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A Ñ O X l i V I , Domiiiffo 2 9 ñ e Noviembre de 1 8 S 5 , . - - S a n Sa turn ino y santa I luminada. , TÍrg^n 
T 
N U M E R O a 8'5 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba." 
[Sorteo ordinario número 1,203.—Lista de\ 
loa números premiados en dicho Sorteo, \ 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 28 de¡ 
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I E l R s j H u m b e r t o h a e n v i a d o d o s 
¡d e s u s a y u d a n t e s de c a m p o . j 
, B l P e y d e P o r t u g a l t e l e g r a f i ó á 
S . M l a P e i n a C r i s t i n a , d i o i é n -
, Secretaría del Exorno. Ayuntamiento.^ 
S E C C I O N 2 ? — H A C I E N D A . ^ | 
E l Sr. Alcalde Municipal, Presidente, ha dispuesto so Iq 
R E V I S T A C O M E R C I A ! , . 
Sabana, 28 de nniñembre de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
500 : |dole q u e h a b í a p e r d i d o a l m e j o r 
^ h e r m u n o q u e t e n í a . 
L a C ó r t e d e I n g l a t e r r a h a d e t e r -
! |minado l l o r a r t r e s s e m a n a s d e 
f luto. 
A l e m a n i a é I n g l a t e r r a h a n f i r m a -
ndo e l c o n v e n i o r e c o n o c i e n d o l a s o 
500 ' ^ Q - a n í a de E s p a ñ a s o b r a l a s C a v o 
htjra saber que lo* Contratistas del arbitrio cobre "Car 
boñ veje tal y Coke", 1). José Díaz y D. Jusé Riera, 
estin obligaaos A admitir por an valor nominal los on-
ponea vencido» de Bonos de la omisión de oinoo mlllo-
••n(js, en pago de las oaotas de dicho arbitrio, elempre. 
quo el total importe da estas adecuó ó exceda del valor ;¡ 
jcel capón 6 capones que se les entreguen en cada caso 
de pago; puliendo, por tanto, los contribuyentes abonar 
en la citada especie la parte que fuera posible, y el resto, 
n oro y plata de curso l<*gal. 
Habana, Noviembre 23 de 1885.—ü^iísíín Quaxardo 
3-26 
| rt * S&ll Ni • M &j[CUANDO NO 8E ADVIERTA LO CONTKAIUO. 
M A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
|j A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectnadas en la i 
gsemana damos cuenta en otro lusrar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA La» existencias son I 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la tii 
pipa en casco de castaño, de $18 á $19, id. roblo de $22 á : | 
$24 ye lreñno A $83 á $34. 
) CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior oo-.í 
roo de la inferior, y ámbas obtienen regular demanda. I 
Cotizamos de $21 í $22 qtl. la Inferior y de $24 A $25 qtl. | | 
la superior. 
IMPORTACION. 
m í f orno m m i r 
T T P M A N N Y 
CUBA NUM. 6 4 , 
IMPORTACION DIRECTA DE 
I , V A P O B 
ISLA DE CEBU, 
O r L O S PRRCIOB DE LAS COTIZACIONES SON EN OKO " f U ^ ^ JQ. CefeñanO POTtuandO. 
  BE IE T  LO CONTR RI . v j w . 
A r u T T H ni? mvrvASí —RBcmiaroa «oristmin»*» d* . Hai&rí. w r a V K S A G R H Z el 80 de noviembre, « l a s 
500 í l i n a s , e n c a m b i o d e l a s f r a n q u i c i a s g ^ - ^ ^ ^ ^ - » ^ ^ ; ^ f e s t a ^ y c o n S doce del dia, Uevando 1. oorrasponde>ioia pública y da 
KílA I . , , —, _ . . . _ ;¿,Comandancia multar de marina dt la provincia de Ja- AA aTrnhn ft, 9ñ rn • las de 12 l ibras 251 r s v á 2fi rn \\H OHOAO. 
500 . ' C o m e r c i a l e s q u e e l G o b i m o d e E a - | | J a . w - O o m i s i c n Pis al.-DON UINUKLGONZJL- d 6 a r i o b a r f t ¿ o r a . , l a 8 ü e l ¿ i i D r a 3 6 ^ j r B . y&¿bTB.ua ^ Ad;lüta cal.ga y paDlll)oroa dioho p^rto. 
500 ? p a ñ a l e s h a C o n c e d i d o . M LB'¿ y Gur iáBRi tz teniente de infanteiía de n u r i o a » A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-^i pasaportes se entregarán al recibir lou blUates de 
^iílO ü —, ™, ^ . _. ,'í | | y flacai en comisión de esta oomandanola ^ c é s c o n moderada demanda; se cotizado $8 á $9 caía do 12 ' í P ^ ' 6 , „ . 
OUU ,1 jgj T tmes d e L o n d r e s d l C O q u e S i ^ Por la presente mi primera y única carta de edicto y f b X u ^ r d e $ 3 ^ 500 l o s h o t a b r a a d a E s t a d o e s o a ñ o l e s f I)^e^,1• ¿ií0'llain? y « ^ P 1 » " . ^ ^ 6 ^ presenten en|¿¿¿i0ñ¿/qñe\Vabníd 
l o a í i o c a o r í s a a.e ^ a * * a Q e s P a n o l ü s ± o s t i Fiscalía en el término de diez dias, á las personas;'»*» pala Raolbc carga a bordo hasta el día 28, Anroximaciones á l 0 3 nueve números r e s - ^ d e j a n d e C o n t i n u a r U n i d o s , S i n o s e ; f e Q a p p ^ a n d 4 r razón de cómo tuvo ^ A C E I T E D E MANI.—No abunda y encuentra redi- j;: 
F * s , , . . , í s . , »í,to de D Djmlnstrt Bonet y T i r , a bordo do la goleta (ioa cotiza á 9 rs. lata. HÍ 
ntes de la decena que ha obtenido e l - | o c u p a n e n m e j o r a r l a p o l í t i c a « a : - J j y « í ? f r a d A O & r m m , en «a mndw de p*nia. e i ^ A C T I T E D B C J I tantea 
primer premio y los números 
pnetorinr al seRundo y tercero 
Lí  mfea pormeaores impondrán sus consignatartcs, 




















CARBON.—Se detalla el refinado en c k l 
on. m 
Surtidos los compradores y tienen rv| 
" H iraorns manos,/í | 
% con buena solicitud. Cotizamos de $55 á $B quintal on 
—Ooniislon FÍBcal.—DON MA'KUJÍL LANOEIRA Y BA-íL.hilletns. ^ 
BRURO, alférez do la compañía de Depósito del e x - A G U A R D I E N T E D E I S I i A S . - E s c a s e a en plaza y 
presado cuerpo y fiscal nombrado por el Sr. Mayor';Miene 03cn3a soücitucl- Cotizamos íl $4i garrafón marcas ¡a 
In . 16 Nv 26 
3 S . 
E L Y A P O R 
£3 
7838 
A l de $50,000: 
500 I 7840 
4350 
A l de $25,000: 
500 1 4352 
'frKuestra Señora del Cár en, en el muelle 
anterior y ; f t 9 r i o r . e n v e z de a t e n d e r so lamen-%^di» ' l «í?^?0?*? ̂  p^'-ente añoj con lo que obaequia-^piiVdesi «3} rsT^a 
V < ' TT . a i , * » « « x ^ l 4 n l a Admini.tra«i<md? jnstiwa. J f / A O K I T I J N A S . - S u r t k l o s l s co ra-lores 
te a S U a m b i c i ó n p e r s o n a l , v e n d r á n | ! nab-ms, 27 de Noviembre de 1885.—El Fiscal, Manuel «moderada demanda. Cotizamos á 8 rs. cuñete 
« d i a a t r i s t e s p a r a l a d e s g r a c i a d a ^%^ntáltz' , , „ „ . , , „ ¿ f™, i A F R E C H O . — s i n ^ t e n o U s en primer. 
; _ r m (•-.•Cuerpo M#..teriad» t íanna—Apasiad^odéla Hahana. 
[i%p»na. 
¡4] S e g ú n u n t e l e g r a m a de M a r s e l l a , 
?;ílOS r e v o l u c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s h a n t l Seneral d>d Apostadero p a r a instWr s u m a i i a al^corfentes. . n « If t í i 
marinero dy primera clase ' Rifael Segura Oller"4|i ANISADO.—Buenas existencias y sm pedidos. C o t i - U ^ A «1 ° «o üimemoro, uevanao la oorrosponaonoia 
p r el delito de deserción del cañonero CiitoJtspo-t*55*11108 noiuinftl,nellíe- • pabdoa y üe onmo. , 
« la "»»̂ Ü10U u01Uauuueio vu pa^g* A j o S . - K e g a l f t r 6 3 existencias. Cotizamos: de 2 45||t Admite carga y pasa.leros p a r a dichos puertos. 
^reaifs mancuerna, segnn clase y tamaño. M Tabaco para Puerto Bico y OAdie solamente, 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que t i e n e n L o s paaaportei 
solicitud. Cotizamos é 3J rs. garrafenoito. il̂ P^Hi0, 
Ai .IVTF.miH.AS Beimlar demanda v cortas oxls-^H IiMpúllaasde 
500 
500 
Desde el dia 1? del entrante men, de seis a nueve de la 3 
rnn ^maCana, se satisfarán por las Administraciones Paga-i' 
^"r" ;<|duriasde esta Renta, los premios de mil y quinientos! 
iü04o . . 50U íápesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxi-























































































3000 . . 
3010 . . 
3U65 
3083 











































































4040 . . 
4089 
4175 
4188 . . 
4250 . . 
4266 









4367 . . 500 
4377 . . 500 
4389 . . 500 
4402 500 
4409 500 
4426 . . 500 
44-̂ 9 500 
4443 . . 500 
4454 . . 1000 
4549 500 
4551 500 
4557 . . 500 
4560 500 
4505 . . 600 
4620 500 
4621 . . 500 
4625 500 
4640 . . 500 
4655 . . 500 










































coa :¡(l0fl sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su 
^ •J^baltemas, á fin de que puedan practicaren este Centro 











































































































































































































































































9325 . . 
9358 . . 
9392 
9418 . . 
9420 . . 
9424 . . 




9520 . . 
9537 . . 
9574 . . 
9580 . . 
9591 . . 
9620 
9648 
9079 . . 




9782 . . 
9898 . . 
9958 . . 




























13001 . . 5 
13033 . . 5 
13040 . . 5 
13150 . . 5 
13168 5 
13187 5 
13221 . . 5 
13272 . . 5 
13307 5 
13314 . . 5 
13324 5 
13387 . . 5 
13425 . . 5 
13438 5 
13441 . . B 
13491 5i 
13508 . . 5i 
13521 . . 51 
13577 51 
13611 . . 51 
13613 . . & 
13658 . . 5 
13080 5 
13837 . . 5 
13852 . . 5 
13854 . . 5 











. . 500 
. . 800] 
. . 500] 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
14241 1000] 
14246 I 
14266 . . i 
14272 . . I 
14327 . . i 
14358 i 
14425 . . i 
14426 i 
14499 ¡ 
14514 . . i 
14530 { 
14545 { 
14557 . . { 
14573 . . i 
14575 £ 
14603 . . £ 
14617 { 
14687 . . f 
14736 . . f 
14756 f 
14817 £ 
14826 . . E 
14874 . . E 
14876 . . C 
14886 . . £ 
14942 . . 5 













operaciones que le conciernen, 
Del 1 al 1.888 Mercaderes n? 12. 
. . 1.889 al 3.776 Amistad n? 102. 
. . 3.777 al 5.604 San Miguel n? 79. 
5.665 al 7.552 Beina. esquina á Amistad. 
7.553 al 9.410 Dragones esquina á 
Oaliano, accesoria C. 
. . 9.441 al 15.104 Teniente-Bey n? 16. 
. . 15 105 al 17.000 Muralla n? 70. 
B B B B I K i B & H S B B B B B B i ^ ^ B B S ^ B B H B B B B B S B I 
imSfiRABiAS POR B l CABLB, 
S a R V l O I O P A E T I O U L A R . 
D E L 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
A L D I A B I O DB LA. MABXNA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 ñe noviembre, á las 
10 y 20 ms. de la noche 
S e d i c e q u e s e r á n r o s p e c t i v a m o n 
he n ó m b r a l o s M i n i s t r o s de l a G-o 
Vaaraa i ioa , G u e r r a , E s t a d o , H a c i e n 
l a , G r a c i a y J a s t i c i a , I T l t r a m a r , F o 
m e n t e y M a z i u a , l o s S r e s . Gonssa-
les , J o v e l l a r , M s r e t , C a m a s h o , A -
lonas» M a r t í n e z , M o n t e r o E i o s , N a 
Tasrro R o d r i g o y A r i a s . 
Madrid, 27 de noviembre, á } 
media noclie \ 
H a n s i l o n o m b r a d o s M i n i s t r o s de 
l a G o b e r n a c i ó n , E E a c i e n l a , E s t a d o , 
G r a c i a y J u s t i c i a y G u e r r a l o s i n d i 
c a d e s e n e l t e l e g r a m a a n t e r i o r , y de! 
U l t r a m a r , F o m a n t o y M a r i n a , r e s -
p e c t i v a m e n t e , l o s s e ñ o r e s G a m a 
zo. M o n t e r o R í o s y B e x á n g e r . 
T E L E G R A M A S D S S L O T . 
Madrid, 28 de noviembre, ? 
a las 9 d é l a m a ñ a n a . $ 
S . M . l a R s i n a G o b s r n a d o r a h a c e 
l e b r a l o u n a e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r 
S a g a s t a , y l e h a m a n i f e s t a d o s u de 
s eo de q u e l a p o l í t i c a oiue e s t a b l e z 
c a s e a de m o d e r a c i ó n y no de r e p u l 
s i o n . 
L a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a m a -
a i f a s t ó a l S r . S a g a s t a s u c o n f i a n z a 
s n l a c a b a l l e r o s i d a d d e l p u e b l o e s 
p a ñ o l p a r a d e f e n d e r l a C o r o n a de s u 
h i j a 
E l r u a v o m i n i s t e r i o p r e s t a r á e n 
b r e v e o l j « . I a m a n t o 
L a s C ó r n e a h * a s i d o c o n v o c a d a s : 
para p r o c l a m a r R e i n a de E s p a ñ a á 
a P r i n c e s a de A s t u r i a s D o ñ a M e r -
sedetf, y l a R e g e n c i a de s u a u g u s t a 
m&dr<s d o ñ a M a i i a C r i s t i n a . 
S . M e l R a y D o n A l f o n s o t a ñ í a s u 
v i d a a s e g u r a d a por l a s u m a de c i e n 
tml p e s o s . 
E l c a d á v e r do S. M . e l R e y h a sido! 
l l e v a d o á M a d r i d , r o d e a d o de granj 
p o m p a . 
E l c a r x u a j e q u e c o n l u c í a á S . M . l a 
R e i n a G e b s r n a d o r a y á s u s h i j a s e s 
taba c u b i e r t o c o m p l e t a m e n t e por un' 
v e l o n e g r o . 
E r a i m p o s i b l e d e s c o n o c e r l a e m o 
c l o n p r o f u n d a q u e e x p e r i m e n t a b a n 
todas l a s p e r s o n a s q u e i b a n e n los! 
c a r r u a j e s a c o m p a ñ a n d o e l c a d á v e r 
l e S . M e l R e y . 
E l p u e b l o todo l l o r a b a , y á i n t e r 
v a l e s d a b a g r i t e s de ¡ V i v a l a R e i n a ! 
L o s G r a n d e s de E s p a ñ a c o n d u j e -
r o n e l c a d á v e r d e l R e y h a s t a l a s g a 
l e r í a s de P a l a c i o , e n c u y o l u g a ' s e 
d a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o d e s d e h o y 
E l e fecto q u e p r o d u c í a l a s a l i d a 
l e í s o l s o b r e l a i n m e n s a p r o c e s i ó n 
que f o r m a b a e l r é g i o a c o m p a ñ a 
caií'ánto o r a i n d e s c r i p t i b l e , y a u m e n 
t a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l p e s a 
l e c u e n t o s c o n s t i t u í a n e l cor te jo l a 
fcxiiitíi r o e s í a do e s e c n a d r o do dolor. 
L a s e s l í e s de e s t a C ó r t e , d e s d e ol 
a m a n e c e r , s e h a l l a b a n a t e s t a d a s de! 
g e n t e » 
L a f ú n e b r e c o m i t i v a s a l i ó d e l R e a 
S i t io d e l P a r d o á l a s o n c e de l a n o 
c h e de a y e r . 
L a n o b l e s s i í , c o n a n t o r c h a s ©i>cen-¡ 
S idas , i b a a l l a d o d e l a t a ú d , 
E l p u e b l o do M a d r i d s e a r r o d i l l ó 
a l p a s a r e l c a d á v e r d e l R e y , e n so-¡ 
ñ a l de d u e l o . 
S I c o c h e de l a é p o c a de Da / u a n á 
la L a c a , c s r r a b a e l cor te jo 
A p é n a s f u é a b i e r t o e l P a l a c i o ! 
R a a l , u n a i n m e n s a m u l t i t u d lo i n 
v a d i ó . 
S e e s p e r a c o n i m p a c i e n c i a c o n o 
: e r l a a c t i t u d do S u S a n t i d a d L e ó n ! 
X I I I r e s p e c t o de e s t e a c o n t e c i m i e n 
to, por l a g r a n i n f l u e n c i a q u e p u e d 
e j e r c e r s o b r e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
S i e n d o f a v o r a b l e , c o m o n o cabe! 
d u d a , á l a R e i n a D o ñ a M e r c e d e s y á¡ 
l a R e g e n c i a , c o n t e n d r á l a s e s p e r a n 
z a s y t r a b a j o s de l o s c a r l i s t a s . 
E l G o b i e r n o h a n e g a d o o f l c i a l m e n 
te q u e h a y a h a b i d o l e v a n t a m i e n t o s ^ 
e n n i n g ú n p u n t o do l a M o n a r q u í a , 
D í c e s e , s i n e m b a r g o , q u e h a n lie-; 
fado á l a s p r o v i n c i a s d e l N o r t e a l -
gunos a g e n t e s r e v o l u c i o n a r i o s , c o n 
m a n i f i e s t o s 
C a s t i l a l l a V i e j a h a s i d o declarada^ 
e n e s t a d o de s i t i o 
L a R e i n a h a a c e p t a d o e l n u e v o m i 
o i s t e r i o e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , S r . S a g a s t a . 
G u e r r a , g e n e r a l J o v e l l a r . 
H a c i e n d a , S r . C a m a c h o . 
E s t a d o , S r . M o r e t y P r e n d e r g a s t . 
F o m e n t o , S r . M o n t e r o R í o s 
U l t r a m a r , S r . G a m a z o . 
M a r i n a , g e n e r a l B e r a n g e r . 
G o b e r n a c i ó n , S r . G o n z á l e z . 
G r a c i a y J u s t i c i a , S r . A l o n s o M a r 
c í n e z . 
E l M i n i s t e r i o f o r m a d o e s d e c o n 
c i l i a c i o n . 
E l P r í n c i p e d e B i s m a r c k h a h e c h o 
u n a v i s i t a de p é s a m e p o r e l f a l l e c í 
m i e n t o de S . M . e l R e y , a l C o n d e do 
¡ B s n o m a r , r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a ' 
e n B e r l í n 
S o e s p o r a q u o e l G a b i n e t e d e Ga» 
h e c h o 
e n v i a d o d e l e g a d o s á M a d r i d p a r a 
q u e a y u d e n á l o s l e v a n t a m i e n t o s 
q u e s e e s p e r a n . 
L o s n u e v o s m i n i s t r o s d e l a G u e -
a y d e l a G o b e r n a c i ó n h a n o r d e -
ado á l o s C o m a n d a n t e s G e n e r a l e s 
de l a s p r o v i n c i a s y á l o s G o b e r n a d o 
r e s C i v i l e s q u a u s e n e l m a y o r t a c t o y 
d i s c r e c i ó n m i é n t r a s e l ó r d e n p ú b l i 
co s e m a n t e n g a i n a l t e r a b l e . 
Q u e á l a s m e n o r e s i n d i c a c i o n e s d e l S ? ? f f a l ¿6 "*í0 ^P08*^9/0. ** nuevamsnte á 
« . * * * « U w t * ^ W * * . « W W Í * S . » iiiínate un bote de ¡a prapiedad de D. Salvador Oapdeb 
J d e s ó r d e n , s e a d o p t e n l a s m á s e n é r 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo aV 
efarido marinero, para que en el término de treinta' 
lias, contados desde la fecha de este inserto, se presen-,! 
te en el Arsenal ó en el ca&onero Cuba Española de don-
de desuñó, y de no verificarlo asi sa le seguirá la cansa' 
en rebeldía. 
Habana, 28 de Noviembre de 1BS5 .—Manuel Landeira.\ 
3-£9 
Ayudantía dt marina de Pc j a.—DON JOBÉ UONTUERAS 
G u a t A L , alférez de navio de la recerva, ayudante 
militar de marina de este distrito y fiscal do cantas] 
del mismo. 
Dispuesta por el Exorno, ó Iltmo. Sr. Comandante^ 
oapifian l \ José Mar ía Oorordo. 
SalorA paraPUEHTO-KTOO, C A D I Z y B A E C E L O -
ss se entregarán al recibir loa billetea de 
ALiMENDHAS.—Eeeular demanda y cortas exis-g 
^tencias, que cotizamos a $35 qtl. 
!' A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, j ; ! 
pá $6 quintal. 
AILMIDON—El de yuca obtiene moderada demandalü 
•[cotizándose de 4} á 5 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Moderadas existencias y corta de-?S| 
lauda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—Oortas exiutancias que tienen demanda. Co-¿>s 
[tizaraos de $10 á $16 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamoa *| 
pálizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios «ntea de correrlaB, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do mí a píimenorea impondrán sus oonsignatarios 
M. C A L V O Y COMP», Oficios a. 28. 
i o Vi Kv.iT 
AVISO. 
E l vapor correo 
C P . 
HABANA 
1TIM0 DEL I E R Ü , 
f tínicos Agentes en la Isla de Caba de lô  
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco, 
On 952 I M - I U 
HABANA! 
Y D E L 
ITgicas m e d i d a s y s e p r o c l a m e e l 
e s t a d o de s i t i o c u a n d o lo j u z g u e n 
c o n v e n i e n t e . 
B l d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o L a D i s c u 
s ion h a s i l o a r r e s t a d o p o r h ^ b e r p u -
b l i c a d o u n a r t i c u l o d a n d o cuenta.' 
d e l f a l l e c i m i e n t o d e D . A l f o n s o , e l 
c u a l t e r m i n a c o n u n v i v a á l a R e p ú -
b l i c a . 
B l n u e v o m i n i s t e r i o c u e n t a c o n e l 
a p o y o m o r a l de l a i z q u i e r d a . 
B l G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s c o n 
v o c ó u n c r e c i d o n ú m e r o d e g e n e r a 
l e s o n l a s a f u e r a s de M a d r i d , y de 
c l a r é q u e e s t a b a d i s p u e s t o á o b e d e 
e r l a s ó r d e n e s q u e s e l e d i e s e n p o r 
e l J e f a de c u a l q u i e r a de l o s m i n i s t s 
r í o s q u e h a y a e n B s p a ñ a , y q u e e s 
p e r a b a q u e todos h i c i e s e n lo m i s m o 
S . M . l a R e i n a G o b e r n a d o r a h a 
m a n i f s s t a d e q u e s e h a l l a d i s p u e a t » 
4 s o s t e n e r y d e f e n d e r l a C o n s t l t u 
c l o n . 
L a E p o c a d i c e q u o s e b a o r d e n a d o 
á l o s m i l i t a r e s q u e s e h a l l a b a n co: 
l i c e n c i a , q u e v u e l v a n á u n i r s e á s u 
f i l a s 
«{.el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $81 y elj 
de las dimensiones Biguioutes: seis meteos de eslora se-!& AKROZ.-Cottóamos con buena demanda las clases , , 
enta ccnüm.troi, de puntal y un metro sesenta C6ntí-P iellte9 ft 7i ,.eaisg arroba. Hay C0Tta3 existen-'f 
etros de manga el o u ^ se encuentra depositado en e^^ del Uocl2amo3 de 94 ilx r6ale8 arrobaif 
arenero de D Eranoisco Sarrá, situado en la enaanada® ^ E1 d valencia obtiene una cotizacioil-
e Marlmelena de eata población, tasado en la suma d e ^ í , , ^ , „̂ „T,0L T.™ ^ D « T , ^m,i<,^<. „ 
ho pasos cincuenta centavos oro, se hace público por' 
l presente A fin de que las personas que deseen adqnl-¡ 
r irlo, ocurran á esta Ayudantía, Sin José número tros,, 
[en el término de diez días, á contar desde la faoha, ad-i 
utiéndose propraioiones que cubran las dos terceraal 
artes de su avaluó, montantes á oinno pesos sesenta'1 
siete centavos oro. 7 nara en publicación en el pe-j 
i-iódico el DIÍBIO DB Li. MARÍN *. hice extender el pro-
Jsenté en Be^la á veinte y íeis de í!oviembra de mil ooho-j cientos ochenta y cinco.—El Fiscal, José Goníreras. 
3-28 
íde 13 rs. arroba. Las existencias son regulares y cortaj 
capitán D . A N T O N I O O A R D O N . 
, Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagúez y Puerto-Rico el día S9 del cemente 
•tpara cuyos puertos admite carga y paaageros. 
AVENAZ-Regularea existencias de la nacional q u e l , Kribfe ̂  W - d ^ 
I cotizamos á $5| billetes. L a americana, que eBoasea" es tr ía haBta el dia 27 y la de cabotaje por el de LUB hasta, 
ARZOBISPADO DE CUBA. 
que por espacio de más de veinte años se viene! 
editando en casa de HOWSON y HEINEN 
M. 11, H A B A N A . 
SE VENDEN A 
lEDIOTU.—Dos JESTÉBAN ALMKDA y MAETÍSEZ G-ALLR 
coa, teniente coronel graduado, comandanta de JSjér 
cito y do infantería de marina, teniente de navio de 
la Armada y comandante del cañonero Cazador. 
Habiéndose ausentado del Almacén de la División de 
ja&oneros de este puerto el marinero de segunda clase 
lo la dotación de la lancha Manatí, Jn«n Castillo Gnu 
á quien estoy procesando por delito depiimer; 
desorción, y usando de la .lurisdicoion concedida por las' 
ordenanzas, por el presente primer edicto, llamo, cito y! 
emplazo al referido Juan Castillo, sehalándole el caño-; 
aero Cazador en este puerto, donde deberá presentarse, 
personalmente dentro del término do treinta días, ecu-
Itados deede esta fecha, en la inteligencia que de no ve-a^existencias que abundan, 
solicitada, habiéndose vendido h $6 quintal 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos!! 
de $8 : 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-1 
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, do $8 á $10 el; 
compuesto, y el puro flor, de $13 á $14 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega, oue se cotiza de $8 J á $10 caja, clase snpo-¡ 
rior. E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándo-: 
se: bacalao de $-U á $1| quintal; y robalo y pescada á 
$l i quintal. 
' CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Kico, de $13| á $15 quintal y clases bajas á $12. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza pedidos, cotizándose de $6 á $7 docena de 
mas en medias y á $8 en cuartos. 
CANCLS.—^No abunda y encuentra pocos pedidos,1^ 
'cotizándosenominalmente á $22 qtl. y flua de $68 á $70.*ff 
C L A V O S D E COMER,—Se detallan á $30 qtl,, Ua'-'i 
el dia 23 
Noviembre 26 do 1885 
I n . 16 
M. Calvo y Oí 
idearlo, se le seguirá la causa y se sentenciará en re-
>eldía. 
Abordo del cañonero Cazad r, Paerto de Manzanillo'! 
!2 de Noviembre de 1R85.—Por su mandato, Antonio'i 
1/ ercin — Kntéban Almeia H-28 
( T E B O L L i S —Las partidas llegadas últimamente de] 
la Península se cotizan á $4 qü. Las del país se detallan] 
á $8 billetes el quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-; 
gnlar domauda. O«,tizamos como sigue: PP. do $4̂  á' 
' | ' Globo" y "Younger" de $4 á S4J. 
CONSERVAS.—Abundan las do todas clases, y ob-i 
Cotizamos pimientos, á 30 ra.) 
alna áe tomata, á 28ra. docena de latas. 
OOSAC——Uortas existencias del catalán, en ba-
; ..con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 J r s . galón, 
sin más llamarlos ni emplaearles, ss presenten en eatafíCotizamos el feancés fino do 14 á 15 rs. galón. Hay^j 
Ocnnandancia Militar de Marina de la Provincia de iaij 
Babana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL G031-K, , 
ZAI,H3 YGUTIEEBEZ, teniente de infantería do Ma-| |t1'no^ poca d™ia°"*-0 
riña, y Usoal en comisión de esta Comandancia. 
Per esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, l la-J | | O  
[nao y omplazi), para que en el término de cinco días ylflíF1!?9 
Nv. W 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
Por mayor se hace e r a a rebaja. 
Cn 1228 w 0 27-230 
SOOISDAOSS T EMPRESAS. 
E i M S E I á DE CARDENAS. 
S E C R E T A BÍ A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva on sesión celebra-
da ayer, se cita á los señores aocioaisUa da osta empre-
sa para la junta general ordinaria que deberá tener la -
gar á IB una del doningo 29 del oorrieute, en la casa 
calle Real n 21. á los fines prevenidos en el art. 10 da 
los Estatutos, aivirtléndose, que solo tendrán voz y 
voto en ella, los aoolouistas que lo sean con tres meses 
de antelación s^gun lo dispuesto en el art. 7? del Regla-
mento.—Cárdenas 10 de noviembre da 1885.—El seore-
tario, P. .̂JBotiíZt'a!. 15091 10-19 
27-230 
tmmmmmm 
R E M A T E D E C A S A . 
E l dia 30 del corriente á las doce, se rematará en e l | 
¡Juzgado del Pilar, Chacón 27, la hermosa casa Campa-» 
Inario 23. Pueden verse les antecedentes en la escribanía] 
¡de D. Mateo González A l va roí en dicho Juzgad o. 
16Í61 3-27 
A V I S O S . 
Ü X . T I M O S T B i L H O K A M A S . 
Madrid, 28 de noviembre, 
á las 3 de la tarde. 
A l a r e u n i ó n de j e f e s d e l B j é r c i t o 
q u e c o n v o c ó e l g e n e r a l M a r t i n e s 
C a m p o s , a s i s t i e r o n l o s q u e s e e n 
c u e n t r a n e n e l d i s t r i t o de M a d r i d 
D o n C á r l o s h a m a n i f e s t a d o á s u s 
p a r t i d a r i o s q u e p e r m a c e r á t r a n q u i 
l o 7 s ó l o s e l a n z a r á á l a l u c h a p a r a 
d e f a n d e r l a m o n a r q u í a c o n t r a l a | p, 
a n a r q u í a r e p u b l i c a n a . 
Lóndres, 28 de noviembre, á las ? 
4 de id PÁrde. \ 
M r . Q- ladat sne h a s i d o r e e l e c t o . 
Nueva York, 28 de noviembre, ^ 
á las 5 de ia tarde S 
E l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s h a 
h a c h o u n a r r e g l o p a r a c o n d u c i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a d e s d e B o s t o n á l a 
H a b a n a . 
Lóndres , 28 de noviembre, á la» ^ 
7 de la noche. \ 
S e h a c e l e b r a d o e l a r m i s t i c i o e n t r e 
S e r v i a 7 B u l g a r i a . 
Fiscalía á evacuar un acto da justicia, al fogonero Fran-1 
cisco Roa Pascual, y palero José María Caridad, de la 
dotación que fueron del vapor español Alicia. 
Habana, 2f> de Noviembre de 1885.—El Fiscal. Manuel. 
ClnniAUr s. 27 
lfi|ÍTU 1JJB 8.1A I t A j t i A i N A . 
E N T R A íí AS. 
Dia 27: 
pe Cavo Ancona en 4 dias berg, i!;g. Edina, cap. "Way 
trio 8. tons. 249, á H. B. Hamel y C* 
Di* 28: 
Da Cádiz v escalas en 17 dias, vap. esp Isla de Cebú, 
cap. Portuondo, tiip. 109, tons. 2033, con carga ge-
neral, á M. Calvo y Cí 
S A L I D A S . 
Dia 26: 
ara ITneva Orleans boa. esp. Aunor», cap. Libernau. 
—Filadelfl*, berg. amer. A. Y . Pettengil, cap. Barry. 
— S ittinder, boa. esp. Dsn Ju«n, oep Sangoítsa. 
Oharleston, bca. eso. B rba Azul, cap, R'era. 
Dieppe, bca. norg. Hoút'ruan, cap. Gulükien, 
Shieldeburouga, gol. amer. Pa103, cap. Monterman. 
JS'u'-v» Orleans, vap. iag. Phoo a, nap. Lydor. 
(5¿yo Hueso, vap. amer. T . J . Cochran, cap. Wes-
thoiford. 
VorU^noviemhre 27.. d Uf.» >'}• 
(fes l a íavit í 
tesa uKgioaiUM} A @15-65. 
SJé per l « 0 . 
* |4*R8 ^ et«. « . 
í raaess 21% cts. 
a«3!i riobr* Hamburgo, 60 Ú{f. (bau^s»?» ) 
& m u . 
«¡nos r o j é a k a d r t f l tfe los EBtRd©3«Cíílfi*8» 9 
por 100, i 188^ capón. 
gintrf^fta r í lmefo | 0 , pol. 9 » , 6 íl 6 I1I6 
?'Vf>náiAi)v. 8,100 SSICOÍ de azflcir. 
Oéíoa, 18H á 11) nominal. 
«'fefttflcs f Witflox) ea terceroJaí?, á 6?4 
| e l i l « t A | l-ong c loar , & 105^ 
NHQvrt Orlen-ns, novicmbi'e 2 ^ 
LóndreSf noviemhre 
síícar e^nUí íagaj pol. 96, lOi'J 
¡fiiR regalar reSao, 1416 ft l í í . 
••>íW»íí'5at!oS; (l 100 I 3 i l 0 a x - í e t e r é s . 
iou»3 áe los Estados Unidor, $ p'Sr 
4 IS214 ex«capoa. 
•oecneoto. Banco <!e Ei3t?laíerr«v 8 9* 
sat« en barras, (la oaza) 47 k pen. 
L i v e r p o o l , noviembre 2 7 
igedon m i d d l i n g u p i a n á x . i b l i lt« 
b?a. 
F m ' i B t noviembre 2 7 . 
8;itíi, S psr IGOj 79 ft*. 90 ct». ex- interés 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n dt 
OH telegramas que anteceden, con a r r e * 
ilo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de FropiC' 
(ad Inte lectual . ) 
MÍJVIMSEMTO DB P A S A J E R O S . 
R5TTRARON 
De CADIZ, L A S P A L M A S y P U K R T O - E I C O en el 
¡vapor esp Isla ae Cebú: 
Sres. D. PedroBibut—Row AErramonts é h:j*—To 
As Abad—Jot6 Uasana—Juan Mandlüg—E ías Mitó 
é hija—Joaquín Torr^ya y señera—AntDr.io Sin Fe'iz—\ 
E.ías Vila—Zahara "Wllson v5 def*mllia—Ernesto Mi- | 
riitiny—DIOBÍÍÍO Snarez—Rimou Viñas—Juan Marca 
lal—Juan Mata—Jaime Martoré—Migael Estivel—Pe-| 
1ro Ventura—Francisco Sabütís—A'onso Brnnet 
Sotedad Mendiola v dos hijas—Luis Porrún—Higinioj 
irrosti—'danoel Lorenzo—Juan Arauna—Brirtolomé 
Roselló—Damián G-HTÍ í i — J nan Clsdera—Antonio Bosch1 
Poi/ingo Pó -z—F^ronia Ipwt—Juan Oanet—Eduardo 
' 6 pez—Jone Puente—Franriaoo Pon—Víctjr Manne y! 
MeñorR—r>ó3ar í.'osti-Jn:i*n Gil—Laureano López—| 
Vl&rti»! L¡\cort3. Sra. y 4 bijos—Francisco Sosa—Cárlos 
C '-mpo-Clan^ij C Saesz Domingo Rossll-Manuol Bal 
ines Manuel Airedondo y 1 criaao Gabriel Fanáa-Jo-.é 
iriit'a-M vnuelRomero-Genaro A'oaso-E gínio Mar-
-Estoban Alemán—Domingo Sánchez-Manuel de L 
é—JotóSuarez ó hij —Francisco Quintana-Miguel 
Mayor—Ju-n Prieto y Sobrino—Juan Díaz—José A 
costa—José Santa Ana—Sebastian Acosta é hije—San 
tiago Garrí a-Juan Pérez—Sebastian Medina—Jasuj 
Ojeda—Pedro M. Sánchez, Sra. é hijos—Alejandro Al-
melda—Bartolomé Scrmíento é hijo—Gregorio Ruiz-
Antonio Medina—Basilio "Valencia—ViceTtí Ortega-
Isidro Matee—María del Carmen Socorro—Juan Almeí-
¡da—Antonio Llareua—Antonio Hernández—Vicente 
Domínguez—Antonio Borníes-Antonio Marco Delgad. ' 
|—Francisco Díaz—Blas Martínez—Cármen Sam> urjo-
JoEé Garapiña 1 —Benito Posuda—Francisco Martínez j 
S-a.—Gonzalo Gimeno—Sor Antonia Toirontcg'ii—Sor 
nana Golooohea—Sor Maiia Berenguor—SorVi'ea 
Oiego—JOÍÓ I'ernandez Castro—Juana Rutio—Phro 
Tnan Porcada-Francisco Rojas—Fed«loe Pérez—Bal 
lomero López—Estefanía Rivero—JIEÓ MHgrans—S-
"uardo St<ímpolg—Miguel Salcedo—Catalina Maiti-
ifz—Juan Rivera—Fernando González— M. Prat 
Pedro Bosch y Sra.—Manuel Ramos—Mercedes Cspir 
•íusebío Capar—Panllno Capar—Jalian Eterna y bra. 
—Bt-nigno Oapote y Sra.— Florencio Ramos—Vicentol 
3áncb»z—Gregorio González—Jesús M. Gnzman—Josb 
M. González—Falip» Martín—Juan Martin—Petra Si 
mon—Maií* pórez—Juan Avila—Victoriano Gonzile?. 
Sebastian Ruana—Juan Gil—Antonio Oieda—José! 
Padilla—Daniel Vallejo—Francisco Díaz—Juan Rodri 
enez—Ana Ridtiguoz é hijo—Antonio Quintana, Sra y 
5 hijos—Juan M. Rica-Antonio Benitez y Sra.—Dolo-
res Snarez é hijo—Marcial Foentea—Antonio Sarmien-
to—Mai}* Jiménez y 3 hijos—Ftancisco Suáre» y Sra 
-Ramón Alvarez—Guillermo Rodi ígnea-José A. Na 
varro—José Díaz Casoita - José Diaz Campo—Bifis To 
rres-Mariano Sánchez—Matías Romero—Pedro Mo-
j a s y Sr».—Juan Molina—Juan Beyes—Ensebio (Juln-
cana—Vicente Hernández—Pedro Lujan.-Además, 200, 
marineros de la Armada—21 de tránsito. 
S A L I S KCW. 
Para C A T O HTTEíO en el vap. am. T. J . Cochran 
Sres. D Jo é G^el Pino—Mauuel A, del P,no—Jof efa| 
Garrido—Aguatiü Oohoa-Jo.'ó M. Losé—Cármen Gar-
cía—Enmendó García-Magdalena García y 4 hijos-
Juan Valdóa—Franoisco Corral—Luisa Corral—Henrj 
Víncent—¿guoda Fernández—MiguelPefialver—Ga 
briel Solo-ífoiberto Eaievez—Martin Delgado—José] 
Sifredo—Víctor B. Ajala—Ca'áxto Sánchez—Clprkn 
González—José F . López. 
Ü O T 1 2 Í A Ü 1 0 N E 8 
O O L B G I O D B C O K S B D O S K S . 
GAlUBlrtS . 
BMlfEADAS D B C A E O i F A J Í . 
De Sierrí; Morena gol. Sofía, pat. Enseñat: con fac 
turas. 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. 
|a r̂uardieut-e y efectos. 
"Da Matanzas col. 2* Cantinela 
,300 sacos carbón. 
De Sagua la Chica gol. Céflro, pat. Simó: con 1.300 sa-| 
Oes carbón. 
De Sierra Morenagol. Emilia, pat. Moatero: en lastre., 
De Matanza1 gel. María, pat. PóreK: con 133 pipas, 10 
¡medias pipas y 10 cuartos agaardiente. 
Cuevas: coa 25 pipas 
pat. Amengual: con 
• S P A S A . ^ . 
roULTXBEA 
ttAÍTOIA 
. L B a t A s n A . . 
iSTAims- inrcDOs 
SftSJr/gP. s . p . L y 9. 
0 IfiJ pg P. SS di* 
— |2 i * 
U i & i i pg P. coáiT. 
| 5 á 6| p § P. 3 dlV. 
8 p ^ P . 60 d l « 
Para Mariel gol. Altagracia, patrón Morantes: con 
¡efectos. 
Paca Morón gol. Manuel», pat. Zubirat:ld. 
Para Mantua gol. Lince, pat. Molí: Id. 
Para S»gua gol. Paquete de Sagua, ta1;. Prieto: id. 
Para Cárd;nas gol. Almansa, pat. Busoh: id. 
[buenas existencias de las clases tinas en cajas, 
cando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $0 
finos, de $P) á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y cortas exiaten-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 10 rs. lata, y los de 
Bilbao, de 27 á 29 rs, 
C I R U E L A S . — S i n existencias y sin pedidos; ae ooti 
gan nominaimento. 
COMINOS.—Escasean y notienon solicitud Coílía-
mos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean loa americanos que se|¡ 
¡cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular! 
ollcitud. cotizándose loa chicos de 15 á 18 ra. c^a, y| 
[los grandes de $81 á $9 caja de 24 pomos, 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-j 
oesidados del mercado. Se detallan moderadamente de $1 
i $11 dcwutTia en billataa 
FIDEOS.—Regular demanda y con algunas existen 
cías que se cotizan de $6 ft $7 las cuatro cajas de cla-
ses corrientes. Los del país se detallan de $SJ á $7 las i 
cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regular's existencias, que se cotizan á 10 
reales arroba. Los negros do Méjico ae cotizan du 9á 9} 
reales arroba, 
FRUTAS—Buenas existencias de todas las clases 
iion alguna demanda. Cotizamos nominalmente de $3¿ & 
$5 caja. 
GARBANZOS.—Buenas, existencias, siendo corta] 
la solicitud, cotizándoce de 10 rs. arroba por chicos á 2)¡ 
roalos por grandes, clases selectas. Los de Canarias, 
ciase menuda, de 4á 6 ra. arroba. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana", 
de$6J á $Gi garrafón; y "Llave," á $5| garrafón. 
HABICilUELiAS.—Cortas exiftenciai on primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á ¿i reales.1 
HARINA.—Regular demanda de eate polvo, cuyas 
existencias aon certas, cotizándose la nacional de $'04 
á $101 el aaco. 
HENO.—Bneuaa existencias que obtienen regular 
lemanda. Cotizamos á $9 billetes paca de 200 libraa. 
H I G O S D E LEPE.—Cortaa exiateocias,que cotiza-
moa á Vi rs. Los de Eamirna á $25 qtl. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Recamo 
ra, que cotizamos á $6$ 
J A M O N E S . — L a demanda os regular y buenas la: 
existencia». Cotiieamoa los del Norte uouiinalmonto j 
loa dol Surde $21i á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman 
da. Cotizamoa & 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: Inferiores de $5i á $0J; entrefinos 
||<le $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y so están detallando 
de 8 á 9 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
otízamos á 6} ra. las pardas v rs. las blancas 
M A I Z . — E l del país ae cotiza de 8J á 9 reales arroba 
en billetes . E l americano de 9i á 10 rs. arroba, también 
en billetps 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de 
manda. Se cotiza: on tercerolas de clase corriente á 
buena, de $111 á $UJ, y primeras marcas, de $113 á$12 
y superior, enlatas, á $13J; en medias latas á $14 yon 
cuartos, á$l}J. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas exiatonciaa de la 
nacional, y pedidos moderados: so detallado $24 á $27 qtl 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
aalmmite. 
O R É G A N O . - N o abun-ia y obticua escasa solicitud, 
cotizándose á $15. 
PAPAS.—Las americanas ae detallan de $9 & $10 ba 
rril, y las de Canarias de 17 á 18 rs. quintal 
PASAS.—Las existenciaa so detallan nominalmentel 
á 10 ra caja. 
PAPEL.—-Buenas existenciaa y regular domanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, amorioauo á 3 
y francés de i J á 35 ra.; estracilla á4J y cilindrado á í 
rn»i<>n resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tione poca; 
demanda. Cotizados do $16 á $?0 qtl. enlivtaa. 
UÚESOS.—Cotizamos de $¿3 á $21 quintal por Pata-
grás y á $28 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las claaoa y con escasa deman-
da; á 13 roaloa la de Torrevieja y la molida en el país á| 
18 rs. fanega. 
S A L C H I C H O N . — E l de A1I63 escasea y se cotiza; 
de 4J á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 74 á 8 realas libral 
SARDINAS.—Buenas existencias de laa en latas quej 
encuentran escasa demanda. Cotizimos de2i á "| rs., y 
en tabales de $2 á$3J nno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida 
da su a SOi quintal. 
S I D R A . — L a de Astúrias ae cotiza á $3J cuja. L a do; 
pera ae detalla moderadamente á $10i caja de 48 raediasj 
botellas. 
SUSTANCIAS,—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Ootizamos: í, $5 los pescados y de$7á$8 las sustancias 
segnn maro». 
T A B A C O BREVA,—Regulares existenciaay deman-
da moderada,: se cotiza do $24 á $28 qtl., sogun clase j 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 17 ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda 
colizándose do $12i á $13 qtl. 
VELAS.—Buenas exiatonciaa de laa nacionales. Coti-
zamoa á $10̂  las cuatro cajas da laa de Rocamor: 
De las belgas hay rogularea existencias de las de 4 on! 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 31 á 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos esto caldo á $7 el ootav 
le pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamoa las existencias de $7 
\ $7J el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operación 
«(mAndoa» d» 658 á Í65 nioa. aofi-nn nlaon. 
LÍKEA D S V A P O R E S G O R R E O S D E A C E R O 
D E 4,130 T O N E L A D A S , 
V E B A C K U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R , 
de Puerto Frínelpe. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general do 28 de setiembre próximo pasado 
aprobó eí reparto de an dividendo de 4 por 100 oro por 
cuenta da utilidades realizadas. Los Sros. accionistas 
podrán acudir á esta ofluítia, Amargura 23, desde el dia 
2 do noviembre ontrnnte, de doos á dos de la tard4, pora 
tomar los recibos correspondientes, cayo Importe satis-
fará la Vice-Presidencia. 
Habana, octubre 80 de 1885.—El Secretarlo Interino, í 
A. O. Alendo f - U3M 80-1N 
C O M E J E N ! 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I B O ? A L I B L E 
^ F O R L A J A R A N 
Mo encargo de matar el O o m a - o J o s a . ea lincas 
íde campo, casas, planos, carruages, muebles y donde 
hulera que soa, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
I P A K A S I E M P R E . Tengo 40 años de práctica y per-
E?onaa de arraigo q ae lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S : Sol n? 110, A D O L F O AN 
G U E I R A , " L a Física Moderna," tienda de ropa Salud 
a? 9. y en mi casa calzad» del Monte 255, F R A r i C I S C O 
LA J A R A , H A B A N A . 
15462 8-27 
AVISO. 
V A P O R E S . 
P A M A U L I P A S . . . 
f * X A C A . -
^ l E X I O O ^ . 
C A P I T A N E S . 
Luciano OJinsga. 
Tíburcio de Larrafiagn.i 
Manuel Q. de la Mata. 
Agustín Outhell y C» 
Baring Brotera y Oí 
VjSjíACStrz 
' L i v i t a p o o L — B a r i n g U t s
C Ü B U S A . M a r t i n de Carrioarte. 
SANTANDKK . Angel del Valle. 
í a. 721 
Oliólos número 20. 
J . M. A VENDADO Y C P . 
1—Jl. 
V A P O R 
Se eepera d© la Cortina fcáoia el 7 de di 
aiembre y tmldrá B^galdamente psra 
V B U A C H X J Z 
^dínlte carga y paa^je-oH, 
3. U . 4 Y B N D A S O y 0a 
15473 10 -28 
f K Í ¡ 
tmjpitan D . Cayetano Olaguibel. 
ñ&j$ir, «gmauaies -4 Sagna y Ofelbaríais 
S A L I D A . 
Saldrá da la Habana todos loa domingoa 
í laa « e l e v e del día, l legará á Sagua al 
ananecer del lúiias. Saldrá de Sagua el 
mismo d!a dsíspnea de la llegada del trec 
lo Santo Doaiingo y l legará á Calbarlon al 
|iír»an«o«r del mártaa 
Saldrá de Calbarlon todoá loa mióroole»; 
4 la i ocho de ia oiañasia y l legará á Sagna 
i iaa doe, y dospues do la llegada del tren 
ie Sñn;.<> Domingo, saldrá el mismo di» 
jara ia Habana y l legará á las ocho de la 
uafiaua del jaáveá.—/7. Olaauibol. 
Olí 11(70 7 « _ t s 
D E LOS 
Ferrooarrilea de Cárdenas y Júoaro. 
E l dia 30 del acturd, á las 13, en el local de las ofieinati 
Eda esta Empresa, calle de Mercaderes n? 22, tendrá! 
{efecto la Junta general ordinaria, en la que se leerá el i 
¡Informe de la comisión nombrada para el exámen de lasi 
louentas y presupuesto presentados en la general del! 
idla 30 próximo pasado. Lo que se pone en conocimiento| 
¡de los Sres. Accionistas para su asistencia ai acto: ena 
looncepto de que dleha Junta se celebrará cna lqa ie» | 
¡que soa el número de conourrentes.—Habana, Novlem-
Sbre 13 de 1885.—Kl Seoretario, e«íIÍ<rmo F . de Castro] 
C1337 15-14N 
Banco E3pañol de la Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la suma de $2)5,070-41 on el pre-
ente trimestropara ol pago de intereíos v amortizaolonj 
jdelus obliganUue» del Tesoro de esta l i la , sobre los! 
producto» de I v r<mti do Aduanas, croadas tn virtud del 
la Ley de 25 de Junio da 1878 y estando dispuesto que! 
la aiusrtizaciún so venlique por sorteos, ia Administra-I 
cien de esto Estableoimiento procede á anunciar las] 
siguientes reglas A que ha de nugetarjo el del 1? trimes-j 
tre del presente tio, de acuerdo noa las In8trnooiones| 
^comunicadas por el Ministerio de Ultramar en Eeal Or-| 
den fecha 3 do Noviembre de 18ál. 
H E l sorteo ee verifleará publicamente cn el salón del 
F
juntas generales dol Banco, sito en la calle de Aguiarl 
número 81. á las doce del dia 1? de Diciembre pióximo,I 
! y lo presidirá el Sxomo. Sr. Gobernador del Banco, asls-| 
tiendo además una comisión del Con jejo, el Seoretario y 
el Contador de! Eatab'eoimiento. 
2? Laa 1,537 bolas cn repressntaMon de 153,700 obll-j 
gacioneo que ea 19 do OJ'ubre próximo pasado, qneda-j 
ron por sortear para su amartliiaciou, se expondrán al! 
público ántes da ser íntreducidas on ol gltbo para qnej 
puedan ser examinadas. 
3* Encantaradas las 1,537 bolas, oe extraerán del glo-i 
bo 41, en representación de 4,100 obligaolones que co-t 
rresponden al vencimiento de IV de Enero próximo, se-f 
;un indica el cuadro de amortización estampado al dorso 
de las obligaciones; pero deberá ear«nderse que aunque 
dichas 41 bolas representan 4,104 obligaciones, habrán 
le eliminarte de ellas, las que por su numeración se ha-
llan comprendidas on las l;i 1,219 obligaciones caugeadas 
por billetes hlpoteoaiins de IHl-O. 
4? L a Administración del Banco, publicará en los 
periódicos ofloíuiss la numoracícn do laa obligaciones á 
¡que haja correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su comprobación laa 41 bolas 
que hayan salido en el sorteo.—Habana, 24 de Noviem-
bre de 1885. - E l Gobernador, Jts i Cánovas del Castill], 
1790 6-25 
L a que suscribe participa al público que no habiendo 1 
ijauterizado á persoua alguna para que verifique pagos 
Ido ninguna clase á su nombre, no será responsable bajo I 
Bningnn coacepta á cantidad afgana quo se diga haber j 
Isido satisfecha en BU nombre, pnes todos sus pa^oslos] 
ihaoe psrsonalmt-.nte. 
1 llaoana y Noviembre 27 de 1885.—J^a Oonñísa del] 
\Puente. 15459 8-27 
A V I S O . 
Fábrica de Fósforos 
LA UNION. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que a^gun 
tndividuo con miras particulares y con el fin da perju-
dicar nuestros intereses aseeara por todas partea que 
esta casa está unida á las demás fábricas de YV. clase 
que so hallan fusionadas, oreénios conveDi'írt» hacer 
público por medio da los per ó d i o o s que t s < uj3)'¡íta 
mente falso todo cuanto digan rofírenle á este i>aj tica-
lar, que por más que ol título de naestra fábrie* rea el 
[de L A U K I O N ba tra1>aJado siempre y trabiyai:. jnde-
>endiente do las fábricas fusionadas y las que esi én por 
uslonar. 
Habana, 26 de noviembre de \ 
G u i n a r t . P o r t a s y C-
184(19 4 27 
.01 7APOEBS ^SPABOLSA 
¡OS D S L A S A N T I L L A S 
na 
A f f l M Í 
7AEOB 
¡Regimiento Infantería del Rey número l.f 
2? Batallón. 
Keoesitando adquirir esta Batallen mil camisas, mili 
llcalzonolUos y mil camisetas interiores, cavas p r e L d a s i 
^tienen marcados loa precios máximos de $1 85 cts., 65j 
centavos y 40 centavos respectivamente, se avisa pora 
este medio á los Sres. que deseen tomar parte en el con-a 
Icurso de subaata, para que, acompasando nn tipo de ea-J 
Ida una de las citadas prendas, presenten sus prcroai-l 
loiones en pliego cerrado ante la Junta económica que sel 
jballará reunida en (J despacho del Sr. Coronel de este] 
ZÍmlento, calle de Coctiduría n? 68, á las 8 de la ma-l 
áana del dia 12 del mes de Diciembre próximo venidero.| 
jlXanto el medio por ciento, del total importe de la coa-5 
•trata, para la Hacienda; cuanto el de los anuncies y ela 
Ide la conducción de las prendas al almacén de este Ba- j 
•tallón, serán por cuenta de aquel á quien se adjudique] 
lia contrata, cuyas circunstancias deberá hacer cnnatarl 
len el pliego da proposición.—Puerto Príncipe. 13 de Ko-I 
¡viembre de 1885.—El capitán comisionado, Qonraln Fer - l 
In&ndez. 15IG1 8-2.' 
A V I S O 
Hoy, ante D. Andrés Mazou y Kivero, hemos rebocado] 
¡el poder especial y para pleitos que á tavor de D ÍUmonj 
Ide la Presilla y Rivera y de procuiadores, conferimes elj 
•16 de octubre de 1882, en el protocolo de D. Bsrntrdo del 
¡Junco, dejando á los apodetados nn su buena ot)icí»n y 
fama. Habana, noviemore 4 de 1E85.—LuUa CabMtro de] 
Muñoz.—Aurelio Muñoz. 
16430 l-26a 3-27d 
c a p i t á n i>. F A U S T O ALBÓÍÍIQU.. 
Kj tD bemoso y rápido vapor saldrá da este paer-
Itoeldia 6 le diciembre, & las 12 de la maDana, para 
loa de 
f a c n - i f e a » , 
F t o . Padre . 
pgP.3 árv. 
8pg á 3 meses, y 10 pg i 
de 3 á 6 meses, oro ; 
blllotna. 
[Para Santa Cruz de las Palmas berg. esp, Moray, capi-
ing. Trinidad, cap. Eraser, porl 
tftn Pérez: por Antonio Serpa. 
-ÍTueva York vap, 
Hidalgo y Cp. 
Nueva York boa. esp. Amalla, cap. Clenansot: por 
rrauke, hijo y Op. 
%Í}££ICA»9 M A O I O K A L . 
Sin vailaoica. 
Sin variación. 
S S S O K B a O O O B B D O R E S D B S9MA»a. 
DB OAM.eíOa.—IJ. Manual Sentenat. 
D E n t U T O S . — D. Antonio Chomat y D. Mlgneljl 
Alzóla, auxiliar da corredor. 
*,% -iriiji». -Habann 2* d-« noviembre do 183$.-Por3 
ol Síndico, el adlunto. Jos» M» d« Xontahan. 
L» Junta da Gobierno de nsta Oorporasioa, cumplien-
do con el are 13 de su Baglamanto, v á instancia del I 
colegial D. Audrój Lónsz Muftiz. ha admitido orno | 
"ependienta auxiliar da éita á U. Jo<é Vidal Bstava. 
Habana y i.ovlombra «7 de ^S.—Por el Síndico,elj 
d.junto, Joai M? de M^ntalvnn. 
MBífeUaS ftüE S B HASí DBSPACiSAtSSi 
¡Para Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. Wea-
therford: por Somelllau é hijo: con 73 tercios taba-
no y efectos. 
-Puerto Bico y encalas vap. esp. Pásales, capitán 
Gordon: por M. Calvo y Cp.: con 52, 375 cajetillas ci-' 
farros y efectos, lelawire (B. AV.) gol. amor. Norman, cap. Kragen 
por Hidalgo y Cp : con 1,900 cajas y 350 sacos azi'icar 
OOlSüXGSA'ÍABlOS. 
liuevli-as.—gr. l i . Víofot» Uoirignoe. 
;!m;rto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara. -*c:e. Silva, Rodrigues y Oomp. 
Mayarí.—Si'GB. Graay Scbrino 
F«aooa.—Sres. Moaes y Oomp. 
te^tónamo,—Sres . J . Bueno y Ooinj., 
Duba—Sres. L . Eos v Oomp. 
He despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAP 
psmioH. ae, P L A Z A D E L U Z . 
I n. 14 Nv. 24 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de h Habana. 
. Para la celebración de la junta general ordinaria sus 
¡pendida el 23 de octubre anterior, la Junta Directiva en 
Isesion del dia de ayer so ba servido safialar el dia 0 del 
Ipróxlmo diciembre á las doce de su mañana, en el oscri-
¡torio de la empresa situado en 1» calle de los Desampa-
Irados entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto 
•el acto dar cuenta de las operaciones del semestre ven-
J.iido en 30 de junio último, oír el informo de la comisión 
i» exámen y glosa de las cuentas del afio anterior y 
jaombrar los vocales que han de reemplazar los snlien 
¡tes de la Directiva-
Todo lo que se pona en oonoolmiento de loa señores 
JaccioiiiütRs para su puntual anisteaola, cen reoomenda-
loion de que por ser segunda convocatoria tendrá efecto 
¡tajunta con el námoro de accionistas que concurran. 
Habana: noviembre 20 do 1835. — E l seoretario, Ber-
w d o del Iliesíio. C. 1857 16-2.' 
BBrtaBMBB 
lOONTADURIA DE LACOMPAíJlA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE. 
S I T U A C I O N D B E S T A COMPAÑÍA E L D I A 30 D E S B T I E M B R B D E ISSf) 
A V I S O . H A B I E N D O S I D O E X T R A I D O CON 
A e l dinero que habla en el cajón del mostrador el v l -
! gésicno de billete de la Real Lotería número 13,194 rólio 
7 que se ha de celebrar el diiSfide noviembre de 1>-?S 
B se pono en conocimiento del públicj para que en CS-PO de 
ser premiado no se pague, pues ea están oorriend» les 
oerrospondientes trámites por el juagado de Monserrate 
16895 4-26 
A L P Ú B L I C O . 
D. PranoLsoo Miró y Pnlg, base presento pae no aliv-
iará más que las compras que haga personaliufcnw. 
Habana 21 de noviembre de 1885.—Pranoiscu Mlió. 
D Í B O F I O Í O . 
J S V Q C E S « D E H A N A B I E R T O KiE«J89r£l©S®'S 
|Para Montevideo berg. efp. Guadalupe, cap. B¡era| 
por J . Ginerós y Cp. 
-Paerto R:ca, Cádiz y Barcelona vap. español S, 
Astostín, cap. Gorordo: porM. Calvo y Cp. 
-Progreso y Veraornzi vap. esp. Isla de Cebú, capitán 
Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
j Dblaware(B. "W.) gol. amer: John R. Bergen, capi-
tán Parz9n: por Hidalgo y Cp. 
J Delatare (B. "W.) bea amer. Sarah A. Slaplet, ca-
pitán Barrete: por Hidalgo y Cp. 
-Kii.galoo v e^albis vap. ing. Belize, cap. Cataeron 
per Geo R. Ruthwen. 
OOMAKOAJCf'IA M I L I T A R D E l í IAlUNA DK L A l 
P R O V I N C I A DB L A H A B A N A . 
H Oláa.lo. e vacante una plaza de práctico de número^ 
Jdel Puerto del Mariel, correspondiente á esta Provin-
cia, se hace saber por este medio, para que las personas^ 
que reuniendo la» condiciones prescritas en el Rog!&--*§ 
'monto de su clase, deseen obtener dicha plaza, presea-;," 
¡ten sus ioatanoias dab'dameute documentadas en esta'; 
InmnndanSia 6 én la C-ip'tanía del Puerto del MaileVf 
¡dirigidas al Excmo. é Iltmo. Sr Comandante GeneralL 
'del A postadero en el término de 30 días, á contar do , | 
esta fecha. 
Habana, 27 de Noviembre de 18?5.—Ka/(»«J(/« Aragón.' 
3-29 
lOOMAND AHCIA M I L I T A R D E MA RIÑA D K L A 
PROVSWCÍA B E L A H A B A N A . 
EJHBPACISAUÍPS. 
Azúcar cafas 
•: ..V S A C O » » . » n u . . . ..*m~.. 






1^ i l i f l i í M S 
C*ÍNKA S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viajos, 8 -
lleudo de Naeva-Orleans los ¡nóvos á las S de la ma-
ñana, y de la Habana lo« miércoles á las 4 do la tarde 
sn el orden slguisaío: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28' 
W I I I T N K V HUI. -. NDra. 4 
HTJTC1IINSON. . . Baker. „ . . 11 
W H I T N E Y HUI. . . 18; 
a ü T C K Í N S O N . . . Baker. . . . . 25 
W H I T N E Y Hill. . . Dbre. 2 
De Tampa salan diaxiamúnte trenos do ferrocarírU para] 
aidos los puntos dol Norte y el Oeste. 
Se admiMn pa3^jeroíi v carga, además da los puntogí 
itriba menolonndoBj para San Pranolsoo de Galíioniiii,; 
/ se don papeletas directas hasta Hong-Kong, Ob.i&a. ? 
La carga ae recibirá en el muelle da Oabaíloiia híti»!' 
a dosde >a uirde, c! día de ssdida. 
De ciás pciriueaorcí irapondito sus e<:-aBign««t«rlo», 
UI«vruidei*«nV 33, Í.Ji WWOW U 8X! tí.tJfOíi, 
capttan D . Arturo Siclies. 
Bste heroiogoy espléndido vapor saldrá de esto paer-
to el día l O do diciembre, á las cinco de la tarde paraj 
los de 
EFKCTITO: 
¡José E . Moré, valores on depósito..— 
jAdminístraciou de la Empresa.. 
CABTBBA: 
.ociónos disponibles de la Compartía 
¡Vales por cobrar 
CHÉDITOS YARIOBi 
¡Accionistas de 3? serie -
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idera , 
¡Idem de los Maestres, Idem 
derechos de aduana condicionales 
[The Colonial Company límited, de Lóndres 
"¡ompafiladei ferrocarril entre Cionfuegos y ViUaolara 
cuotas de combinación 
|Compa!iia del fuirocarril de la Bahía de la Habana, id 
dolletn— 
¡Otros créditos más 
PROPIEDADES; 
¡Construcción general de l ínea. . 
I CUENTAS yiiE su EXTINGUEN OBADUALMEXTK; 
¡Gastos y descuentos dol Empréstito inglés 
i Valores á convertir — 
¡Cuenta de amortización del costo de la nueva casa dt 
pasajeros de Sagua.— . . . . _ , . „ 
ilntereses del empréstito i i i g l í s _ , . 





























6 i i a n i ^ B E U i i a s < 
F a c i r í s o - P l a t f t f 
' o n e e * 
$1.037.610 
544.180 
Oompsfilai de Vapores 
m M MALA EEAL INGLHSA. 
9l vspor-oorreo Inglés 
t 
F u e r t o - B l o o j 
B a n t h o m a 9 « 
ES''l íOTA.—Ai loto/ao eate vapor b»rá escuda 8i¡ 
j?ort-.an-Priaoo (Haití). 
Oír».—Las péliHaa para la carjja de travoal», 16I0 Bt 
20 I 67.308 
F O I i l Z A S C O R R I D A S E L D I A 37 B E 
N O V I E M B R E . 
Azúcar sacos-n-..^. 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de Oaldora .^ iT™^,} ^OÍM/-./?,,!? 9R wwifiwTvrp TRSiñ .rrespor.diente al Distrito de Rogla se hace saber porip ^ ^ « ^ e j e ^ u a a a s Cl ¿O ae noviemore OG i OOO ' ^. i ferasta m a n t e n d r á ©1 a r r e g l o x 
oUll.ji , + _ J - i _ _ r1*»-*»!-)*»»» SJesto medio para qno las pirsonaa que deseen obtenerla jffi 200 sacos harina espaiiola.. 
5 0 0 Í 1 Q l aauiQTíO Cíe ia.a v ^ a r o i i n a s . » y reúnan los requisitos provealdos, presenten sus ins-5É 75 sacos cafó Puerto-Rico... 
'ínnw L O S d,tlQ.ties de .Arcb, . £ ! u S e n Í O ystanalasdebid im-)'! te documentadas ea la Ayudantía d e ^ 150 s. arroz oanillaa 
0 " " J | I _ . . Í t x i 'fíiMarina de Ragla ó en esta Comandancia, dirigidas süM 750 a. arroa semilla.—.. 
1CO'3,31 i O S l u n e r a i e s ;̂ jlxomo é l taio. Sr Oomandante General del Aposta-^ 10 tercerolas jamones Melocotón.. 
500 f e n r e p r e s e n t a c i ó n 
5 0 0 / f e A u s t r i a . 
a. J.UO J . « i w t » ^ j^jQQjo e 1 t:iio. » r Uo anaanta u e n e r a l del A p o s t a - I U tercerolas Ja ones e l o c o t ó n . . . . 
J ,,1 -pin-, n o v a ^ n - r B dero en ei tórmia > d^SO d í a s , co . tados desdo esta f e c h a . * 2C0O resmas papel amarillo am? 
a e i . a n a p e x - a a o r j f t UabsíD0 y - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ A o i m ^ a / a e i a , , Arag0n, p 50 bles, frijoles blancos 
311 ^ 225 cajas bacalao — 
$10¿ uno. 
813 J qtl. 
Si rs. ar. 
7J re. ar. 
$21 i qtl. 
3 rs. resma, 
i r j rs. ar. 
tómitsa aaKta ei di» anterior al ce gn salid». 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rcdriguea. 
Gibara Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—¡Jres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prlnoo.—Sres. 3. B. Travieso y Op. 
Puercn-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Harqnez y Cp. 
Majagiloz.-Sros. Patiot y Cp. 
Aguadilla —Sres. Amell, Julia y Cp. 
Paerto-Rico.—Sros. Iriarto. Hno. deCaraoena y Cp 
Santhomaa.—Sres, W. Brondsted y Cp. 
, So despachan por K.ASION B E I I B R K B R A . — S A N 
al día 19 dodlcieta^re, á l»s4 d^la tardo, para entronoarS^pEBRO N"? 36 .—PLAZA D E LUZ, 
«m el vapor Trasatlántico psra Sonthampton y los otros i | I n. 14 
Taporoa para las Antillas y cl Noite y Sur del Pucíflcu, 
admitiendo carea y pasajeros para dichos puntos. fS| 
L a carga para las Antillas y si Pacífico tiene que ser "ti 
entregada el día 30. ¡;:.i 
Admite carga para Buenos Airea y Montevideo espe-S;! 
clfloando en los conocimientos el valor y el poso en kilos. 
Tamb en admito carga para Bremen, Hamburiro y / l 
Ambores con conocimientos directos & 6 chelines el tor-..'-j; 
cío de tabaco, ea combinación con la llegada de los va-J 
¡íLáJSLáííá JalA j 
J . Gameron-
Be esp&ra de Verannus sobro el 30 de novieabio y sal-aiji 
drá para Ra 
S O U T H A M F T O N 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) m 
Y J A M A I C A Ü
|Fondo de reserva... 
jUtilidades antiguas por realizar -
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IKOI.ÉS: 
Plazos pagados hasta el 20? 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
iividendos activos desde el uóra? 1 al 27... 
Varias cuentas: 
S!"errocarilldeCárdena8y Jú-caro, cnota¡u1ecombínacion| 1.298 
ilmpuesto del 3 y 10 p . § para la Real Hacienda 
^Cuenta en suspenso 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
SBonos por pagar del Empréstito inglés 
CUENTA QUE BE EXTINGUE OUADUALMKNTK: 
SValoroa á convertir 
GAÑÍ K CÍAS: 
|Producto8 por cobra... — _ $ 9.706 
Productos. — _ j 95.712 
r 
* 
Habana 15 de noviembre de 1885.—El Contador, E . 


















V A P O B 
z . 
peres á Sfmtbampton. 
P K E C I O S DK P A S A J E S paraJí U R O P A 6 SISO 
oro y convencional según locsílidad. 5 
i No se admiten bultos para Europa ni do tránsito qne 
no tengan 80 libras netas 
i L a correspondencia se admitirá linicamaKte on la A d -
ministración General do Correos. 
Do más pormenores Informará el Agente 
fi.B. R U T H V H N , O F I C I O N l « A L T O S . 
15n98 6 n 
©íipitan F e b r e r 
I Hsta nuevo vapor Ba:drá todos los «dbadoa, & las días' 
?'del» noche 
-Fas"» Clareiaero, tra ído , BaMa-Honda, 
| Rio Blaaoo, Berracos y Sa; 
•i línfcresando 6 esta los mártea á p r i m a noche, 
P Admite carga los vlérnes y sábados y pasajeros á ¡a 
hora de salida. aM.ta 
Pora otros ponnanores dirigirsa ¡i sua agente» w A » 
l O N A C I O H. 84 . T R A I T l í V C P . 
O IM« 2!JM-14 
tlOMPAMA I M I M DE SEGUROS K08TI1 BMTISH & M E M Í i T l U 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
F U N D A D A EI« A S O D E 1809. 
S I T U A C I O N E N 3 1 D S D I C I E M B H 3 
Capital efectivo y reservas acumuladas — . - . 
Idem suscrito, por c o b r a r — ~ . . — . . . — . . . « • • 
D S 1 8 8 4 L . 
O R O S 30 .395 ,14S | 
, 9.373, OOff 
8 39 .670 .141 i 
Premios ó lutoreaes de seguros de Incendio on 188*. 
Idem de seguros de v i d a — . . — -
Total — 
O K O 8 5.934.tH<( i ¡ t . 4 5 9 . 5 ? * í 
9 S¿i94, 'J3f l 
OBO 3.304,13^1 Siniestros de incendios en 1884 -
SMIUSTROS INDEMNIZADOS EN CUBA HASTA 81 DÍ DICIEMBE» DS I S « — 
tío aseguran fincas urbanas, esUbleclmienfos ^ o a n t a * . d I n d M ^ * ^ t c s ^ 
jlle 6 en fa aduana; baques en puerto, con oar^a 6 s.<n eiia, ó en dique; oaroon miDorai ^ 
» K OÍGENIO, IHAÍiL'INAjRIA V FJEÜTOS. ,_„ , . . „ , 
BSTA, COMPAS.AHESÍ-O^^KL , ,ASocAV8ADoro^rH^^^oaKUcrHu:oS^Qvnm>^.mjc^ wc**»? 
«f«<irf?f.» « i'.vtt*. 0- " * 
efectos en depóBlto en r 
B A T E V F ' 
m m 
tlBADO 28 P E N0VIEMBRE DE 1885 
Duelo nacional. 
^ v ía los telegramas de hoy, InsertcH 
,a f ^ lagar correspondiente, nos comnnl-
«n muy Interesantes pormenores relativos I 
1*1 fallecimiento de S. M . el E e y . Loa quej 
i ̂  refieren á l a t ras lac ión del Reglo oadá 
rer desde el Pardo hasta el Palacio Real de j 
¡Madrid , atestiguan que el sentimiento po 
jpnlar por tan doloroso auceao es mny pro 
fondo y grande el cariño y el respeto par8| 
Icón l a memoria del Monarca, que nunca se 
|rá llorado lo bastante. 
D e la formación del nuevo Ministerio y\ 
de su signlfloaclon en loa actuales momen-
tos, nos ocuparémos en el próx imo n ú m e r o 
S£á3 abajo ee Inserta la lista de los perso 
najes que lo componen, como t a m b i é n loe] 
talegrsmas que han mediado entre los ee 
orea Ministro de Ultramar y Gobemadoij 
G-eneral de esta I s la . Asimismo se verác 
los que el jefa de la Union Conatituclonall 
ba dirigido á los señores Sagaata y Ga-
I 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid , 8 de noviembre 
L a preocupac ión dominante en los cen 
íros politices, durante lo decena que acaba 
de transcurrir, ha correspondido al carácter 
fúnebre de la semana últ ima, llamada slem 
ore entre gentes devotas "Semana de A n i 
mas", por celebrar en ella 1» Iglesia la 
Conmemoración de loa Fielea Difuntea. E l 
fallecimiento de varios hombrea públicos j 
la prolongada agonía en que se halla otro 
sumamente importante han sido causa de 
na, compunc ión de loa partidos, poco afielo 
aadoa de suyo á penaar en la brevedad de 
la vida humana y demás ideas ascé t i cas j 
melancól icas . 
C a é n t a n s e entre los muertos á qno aludí 
el herólco marino D . Jaan Bautista Topete, 
Vicealmirante de la Armada, cuya simpáti-
ca peraona y renombradoa hechos militareí 
f pol í t icos eran tan conocidos en ese he 
misferio como en éste; loa Senadorea Mar 
j o ó s de la Torrecilla ( ínt imo amigo del ae 
ñor Cánovaa) y Marqués del Arenal, y e) 
Diputado sagastino, antiguo esparterista 
D. Ricardo Mnñiz, que perteneció á la ter 
culia íntima del célebre Duque de la Vic-
toria. 
E n cuanto al insigne moribundo indicado, 
ya babrán Vds. comprendido que ee trata 
del Capitán General*D. Francisco Serrano, 
uque de la Torre, ex Regente del Reine, 
6c z,, écz,—Cinco diaa hace que le faeron 
Admlniatrados los últ imos Sacramentos er 
au hotel de la calle de Yillanueva de esta 
«illa y Córte; y por cierto que el acto f a é 
ílngul&ríalmo, en medio de au solemnidad, 
3omo es singular también á sumo grado Is 
iolenefa del ilustre caudillo. 
Puede dividirse ésta cada día en tres es 
Ssdos patológicos bien diferentes: por la£ 
caafianes bienestar relativo, en que el ceñoi 
Duque reciba vlsltaa de pié, habla mny ra 
elcnalmente y almuerza en una mealca de 
4U deapacbo, en presencia de ana amigos: 
i l comienzo de la tarde le ataca horrible 
excitación nervloia, que perturba eua facul 
ladoa mentales; delira; forcejea; recorre lf> 
¡jasa; oale al jardín, y aún ha llegado í 
prezentarao en la calle con aaombro de cuan 
tos lo han visto: carca al oaenrecer, termina 
al acceso, y el paciente cas en una postra 
alen tan bonda que varias veces ee le ha 
araldo cadáver, hacta que á la mañana al 
guíente, deepnea da una noche de parpétua 
igonls, en que ni duerme ni casi respira 
racobra poco á poco EU aalmaclon y ae re 
irapiten las escenas del día anterior. 
Abora bien; en semejante estado, que va 
agotando poco á poco las fuerzas del cae! 
¡octogenario enfermo, deseó hace cinco ma 
ñunas ser sacramentado, como efectiva 
mente lo fué en su eaiancia y á presencia 
l a muebae personas, recibiendo de p i é el 
viático con tanta lucidez y respeto comí 
antsreza. ¡Dlríase que estaba en plena sa 
Imd y en capilla!—Pero una hora después U 
acometió el acceso; y, cuando todo Madríc 
!a creía difunto ó espirando (pues era pú 
blico que lo acababan de olaar), los tran 
áeantea da la calle da Villanueva la vieroB 
sbrir la cancela de hierro da su hotel, COL 
al sombrero puesto y con bastón, dlolendf 
4 los que trataban de detenerlo, "quele ero 
weeso i r al entierro del Dvgue de la Torre 
muerto aquella m a ñ a n a " .—Desda aye) 
ha mejoríido algo esta horrible s i tuación 
sagan que dice E l Imparcial , emparentado. 
o todo el mondo sabe, con el vencedo) 
!<? Alco'ea.—Dice así esta m a ñ a n a el pe 
dedico mencionado: 
* De acuerdo el general López Domln 
uoz con la duquesa, oe determinó llamai 
al doctor S'.marro, que después de ver a 
Ilustre enfarmo ee celebró una junta de m é 
lieos, acordando propinarle un calmante ei. 
i ó i i a progresivas. 
"Poso despuaa de tomar la primera po 
_c lou del medicamento, el general se quedó 
B dormido descansando m á s de cinco horas 
™(»3a que hace m á s de ocho meses no se ha-
bla logrado. 
"Cuando despertó manifestó deseos de co 
er, tomando el alimento con bastante ape 
siso. E l dcacanso habla reparado notable 
manto sus fuerzas. 
" E u las primaras horas de la m a ñ a n a e 
laque se s int ió perfectamente, expresándo 
•se con aquella jovialidad propia l e su ca 
rácter 
" A l preguntarle CÓJQO estaba, contes tó 
" — D á n d o l e puntaras al sepulturero, qu' 
me está tirando hace d ías de la levita, y que 
yo me ha propuesto que por esta vez no im 
lleve. 
"Durante el d i» , los accesos nerviosos se 
han repetido, si no con tanta frecuencia co 
mo en las diaa anteriores, con bastante In 
sensllad. 
E l tama m á s frecuente del delirio qu< 
l í g a n o s Instantes sufra el ilustre enfermo 
aa el de diaponor batallas, dando órdene 
aara el movimiento de los cuerpos do ejér 
3Íto y nombrando á los generales que ha 
tenido á sus órdenes . 
'•Un baño caliente aplicado por la tard 
ha disminuido algo la exc i tac ión nerviosa 
y por la nooha se encontraba m á s tranquile 
" L a avanzada edad del general, y la de 
bllldad de eu ratoraieza, trabajada por e 
mal, hsoen que la gravedad sea siempr 
aotoria, y que áun en el caso do poder ven 
tear por ol momento la exc i tac ión cerebral 
laa facultades Iníelectualea del señor duqu» 
¡queden muy debilitadas." 
Sigua en el Real Sitio del Pardo S. M, e 
ÍR jy, y créese que más adelante pasará un? 
jeempe-rada en San Lúcar de Barrameda coi 
|lo3 sañores deques de Montpensler y otri 
>n Sevilla con la Reina Madre Da Isabel. 
Verán Vdes. en los periódicos que ya e 
jan hecho ofialal ol proyecto de que en 
Iprimcra quincena de enero próx imo cele 
jbren sus bodas e! infante D Antonio d-
jO • i; . ú leo hijo varen de los expresado 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
•(•SCIUTAS EXPRESAUSKTK PARA EL D I A R I O D E U 
M A R I N A , i 
Madrid , 8 de noviembre de 1885, 
E ! cüsamianto de l a Infanta Eula l ia coi 
|ÍU primo el infanta D . Antonio, hijo de 1c: 
laquee de Montpensler, es coea decidida,; 
[loa periódiooa la han anunciado: la boda S' 
¡verificará el d ía 11 de febrero, y seguida 
Imame loa novios y sus padres marchará' 
j á S a n Lúoar de B a r r a m e d a acompañánde 
j'ea S M. el Rey, que pasará allí la prima 
[verf-: en el momento en que ee esperaba 1; 
jnotkia da ¡as bodas de la infanta con e 
Iprínoipe hartdoro de Portugal, se ha eabld 
ixn D * Eula l ia se ha decidido por su primo 
E . infante, acompañado de su padre, h--
¡ido á Ararjaez para ser presentado po 
jaquel á sus jefes, pues es teniente del regí 
jmianto da cabal ler ía , de húsares de la prin 
V . a : ; : s f g c l r á á su regimiento á todos lo 
S conde rea destinado, y tendrá ha 
lUhclüa en Palcclc: cuando loalnfantea re 
l i a n tn Madrid ocuparán sus habltadone. 
m el real alcázar. 
L a s modistas de Vlena, París y Madrlf 
'aa á poner manos á la obra para hacerla 
rafas de la Jó ven princesa, que ha tld' 
totnpra muy elegante. 
E ^ ü i y ajgaa en el real sitio del Pardc 
»ode a*^on parece p a s a r á el mes actúa1 
i r e c a qa» v á r e p o D i ó n d o s e de su últl 
i : i . • e n f e r m e d a d , y debe cer c'erU 
Qilo qae la Bolea p e r m a n e c e en Madr l 
i iua n j a * jr con las Infama*. 
jduques de Montpentier, con la infanta D8 
¡Eulalia, hermana menor de S. M. el Ray. 
• 
* « 
0 mucha aa equivocan los polít icos, ge 
aeralmente bien enterados, que suelen ser 
virme á mí de texto, ó la cuest ión de laf| 
Carolinas puede darse por terminada, aun 
que todav ía haya de tardar cosa de veinte] 
l ias la publ icac ión del laudo ó consejo a 
tnletoso de Su Santidad.—Parece ser, en e 
fecto, que el prudent ís imo León X I I I h£| 
formado ya opinión y comunicádola priva 
lamente á los Gobiernos de Madrid y Ber-
lín, y que esa opinión es tá basada en núes 
üra tan aplaudida Nota de 10 de setiembre,] 
ibra magistral del Sr. Cánovas. 
Pero dejemos hablar á una publloacioi 
que, en el caso presente, ha reflejado notl 
alas directas de las personas fidedignas £j 
que á n t e s me he referido.—Dice así, des 
pues de alguna? salvedades diplomáticae: 
"Parece que la opinión del Pontíf ice esté] 
sn perfecto acuerdo con las doctrinas con 
tenidas en la primera nota del Gobierno es 
pañol que publ icó la Gaceta de Madrid e 
dia 23 úl t imo. 
Su Santidad reconoce la eficacia y valoij 
l e los derechos históricos de España, y es 
tima que no es aplicable en modo alguno f | 
los territorios de Oceanía la teoría seatadf 
an la conferencia de Berlín para loa da laM 
ostas de Africa, no sólo porque al poner é\ 
llscusion una comisión espacial la declara 
clon relativa á las condiciones eseneialetl 
que debían cumplirse para qua las nuevat] 
icapaclonea en él litoral del continente a-
frioanc fuesen consideradas como efectivas,] 
onslgnó ya próvia y expl íc i tamente que a 
inella declaración no ee refería más que á¡ 
las costas de Africa, sino por otra circuns 
tancia, á saber: que propuesto por el repra 
jentante de loglatorra que se aplicase tam 
bien este acuerdo á los territorios oceánicos 
fué rechazada esta proposición por todotl 
los demás asistentes, Incluso por el ml8mo| 
Príncipe da Blsmark que presidía la confa 
rancia. 
"Pasando al hecho d a l a ocupación df 
Y&p, créa ol Pontifica que áun en el supuco 
co de que España hub'era necesitado reali 
zar aquel acto, debería considerarse conu 
tal el hecho de haber llegado allí loa bu 
ques españoles dos días ántos que la caño 
aera alemana, conduciendo al Gobarnadoil 
militar nombrado por el Gobierno español J 
y ganados y otros enseres que las tripula 
clones españolas desembarcaron ántes de | 
que apareciese el l i t i s . 
" E n su conssenencia, el Papa ee inclina| 
1 aconsejar á Alemania reconozca la sobe 
ranía española sobre aquellas islas, y á Es-
paña qua eu cambio conceda á aquella na-
(jion la libertad de comarclo en el archipió 
lago da las Palaos y Carollnac, la de hacerl 
plantaciones y establecer cultivos bajo e" 
miomo pié que los súbdltos españoles y el 
establecimiento da una estación naval ecl 
aquellas islas que facilite y proteja al co 
mercio a lemán. 
"De eer todo esto cierto, y nosotros lo te 
nemos por muy verosímil , el parecer de Se] 
Santidad, como so vé , sa ajustaría perfao 
sámente á las razones expuestas y conea 
siones que por nuestro Gobierno se ofrecíanj 
an la nota de lo de eotlombre últ imo." 
Hasta aquí el período presenta de nuestrat 
UferenolaB con Alemania en la cuest ión co 
loniaL Por lo que respecta al día de maña 
aa y á otras contingencias procedentes de 
anesíra grande y gloriosa historia y de ü 
fabril ambición del fl&mante Imperio ger 
mánico, cúmpleme decir una vez más que 
no suele BÍT indefinida ó perdurable, ni tat 
siquiera medianamente larga, en los pica 
ros tiempos que alcanzamos, la prepotencia 
l a tal ó cual nación sobre las demás . 
E a el siglo presente £e han visto ya mu 
obos cambios de dictadura ó baratería er 
Europa, á partir d n las viclaltudafl do Na 
soleen I , y pasando por los Congresos de 
Vlena y de Verona, en qua los Aliados ha 
j íau y deshac ían naelones, hasta llegar í 
ios tiempos actuales. No somos nosotm 
antoramente viejos, y ante nuestros proplot 
ojos se han snceáído las siguientes omnipo 
tencias: la del "Qao dol Norte," la de b 
"Pérflda AJMon" (alo); la de loa Tudeeeoo, 
verdugos de Italia; la de Francia , después 
le Sebastopol, Magenta y Scifcrino, y Is 
icíucil da la Pruílí», desde que venc ió er 
í a l c w a y en S e d a n . . . . — ¡ A . saber, pues, e 
oorvenlr que reservan á la arrogante Ale 
macla da boy las demáo potanclaa grandee1 
/ chlc&s! ¡A. eabar lo qué harán el día que 
icaben de hartarse de tan jactancioso po 
lerío y aa pongan da acuerdo para celebra 
-al ó cual alianza por el estilo" do la 1813 
1814 y 1815 I—Se venció á Napoleón e 
Grande ¿No ha de vencerse á la Ale 
nania del Norte?—Por do pronto, Franc i 
istá en ccntfnno acecho de repiesallas, v e) 
jmpf-rador Guillermo, ol príncipe da B's 
nask v el conde do Mo'ka tienen m u e h í d 
nos {.ños de edad.—A. 
Madrid, 8 de noviembre de 1885. 
Ha de oontiuuar apurando los temas que 
leesrrollé on mi carta anterior, ya qua con 
ñoña el desenvolvimiento da laa árduaf 
?at>ñilnnee que aquellos entrañan. 
E R-sy D . A f JUBO contlnuúa en el Pardf 
•ecobráudose de la postración on que le de 
íó la aguda e D f á r m e l a d qua padrea- Se he 
ilobo qua en b r e v e trasladará eu reaidencU 
i San L f i b a r , paro la noticia necesita con 
flrmacion, puea s ú n cuando el elorzo qm 
jomienza á soplar haco un tanto desapaei 
ole la continuada estancia en el real sitio 
su proximllad á Madrid ee uoa gran ven 
".*ja para qua S. M. pueda estar en inme 
üato contacto con sua Mínistrca y atonde 
i le s graves negocios del Estado, No est 
-esuelLa, pues, la partida da la Corte á Sat 
Lúsar, ni creo que S. M . se determine tam-
onco por la Indicada cama á pasar unot 
lias en Sevilla, acompañando al duque dt 
VIontpensisr, que está entre nesntroa muj 
gozoso, con motivo del enlace do su hije 
orimogónito con S. A . la I i fanta D ° E u l a 
ila. L^t boda está concertada y se efectuaré 
m fjbrero próximo. 
L a asaros», la ya íoeoportable cnsstior 
parolina sigue casi en el mismo estado ei 
ine la dejé á la salida del últ imo correo. 
Bismaik, dando \ islblea muestras de contra 
rledad, continúa sus noUs p í o c u r a n d o r a 
sonar con verdadera impertinencia, acores 
le la prioridad de la ocupación de la is l 
le Y a p por la ya famosa cañonera alemana 
icstenlendo osadamente que el gobierno es 
oañol ordenó telegráfioaments á Manila lí 
íalida'de nuestros barcos despnea de habe 
ecibldo la nota alemana comunicando ¿ 
Sspaña que en buque del Imperio marcha-
ba á poseeionaree del abandonado aroblpié 
ago. He aquí á lo que han venido á para) 
las manifestador ea hechas ai conocerse ei 
Europa loa sueeaos de Y a p , proolamandí 
laa el Gobierno da Berlín daba como n* 
realizada la toma da posealon llevada á ca 
10 por el comandante de la cañonera, pese 
ticn qua boy sirva de b i sa á los rasen» 
nientos un tanto áaporca del Gran Cancl-
ler y á los escritos agresivos que aparecoi 
an las columnas de la prensa ofioloca de 
mperio. 
L a pecidoa del conde de Solms en Ma 
irld se va haciendo cada dia m é n e s airosa 
7 dec íase el otro dia qua había enterado d 
lio á su gobierno, manifestándolo deseo 
le ser relevado, pnes el gabinete españo 
jonteata las notas con mesurada enterez 
7 atento á la dignidad de la nación, se preo 
mpa bien poco do que queden malparada 
as afirmaciones dol representanto a lemán 
mya persona y morada cont inúa custodian 
lo como es debido. Pero ¿terminarán esta.-
i«fooiaeicni-8 despnea q c e Sa Santidao 
pronuncie el faro, enya publlcaofon excita 
ea alto giado la curiosidad del mnndo ente-' 
o? Sa me figura qae el Papa es tá conven 
•Ido do que su veredicto no pondrá término 
i la controversia diplomática y así lo infiero 
le las gestiones qua los representantes de 
a Santa Sede ponen en jnego on laa Córtes 
le Berlín y en Madrid y especialmente en 
la primera de dichas dos capitales, con áoi 
no decidido de diotar una resolución que, 
antemano se obliguen á aceptar ámbaa na 
ílones, bajo la base de declarar á favoi 
la España el derecho histórico de BU sobe-
ranía á laa Carolinas, y dejando para Ale-
mania todas aquellas franquicias en el ar 
íhiplólago que ee ceñalaban en aquells 
iota española que es tampó la Gaceta y de 
ine ma ocupé en mi anterior carta. 
Nada más que sea cierto puedo adelanta 
i mis lectores acerca del particular, puee 
le propósito no quiero ocuparme de referir 
ina á una I tB patrañas que se han forjado 
f& por los Jugadores de Bolsa, ora por lo 
jue tienden á envenenarlo todo blasonando 
da patriotismo, del que dan menguada» 
muestras. Qae no sé yo qué íér ie de dls 
lates há cinco días hicieron circular en Ma 
Irid con motivo de un telegrama expedido 
an Lóndres, propalando que la marina y el 
ejército y los frailes y los indios (á las in 
l ias no las complicaren por milagro), s 
babían sublevado on Filipinas, acuchillan 
lo á los alemanes residentes en Manila, in 
jondiando sus cosas y poniendo preso al 
japitan general Sr. Terreros. Y todo ello] 
faé por saberse que se había prendido fue 
ô en la sombrerería de un alemán, y qu 
nuchos manilos no se enonentran bien ha 
lados con algunas disposiciones un tanto 
anérglcas tomadas por la primera autoridad 
nliltar del archipiélago, sobre barra gañíste sj 
/ otros excesos, que parecen fructifican pc-r] 
iqueüas reglones, Qalzá la situación ao 
nal no sea la más oportuna para llevar 6 
jabo empresas como la realizada por el ge 
aeral Terreros, pendientes como estamos 
l e contaetaolones con Alemania. Esto han 
íbservado personas influyentes, ligadas in 
Amamante con la actual situación; pero el 
gobierno, persuadido da la importancia dej 
uo debilitar el principio de autoridad erv 
aquellas islas durante las actuales clrcuns-
mneias, mantendrá al Sr. Terreros en su 
ouesto, siendo inexaat&s las noticias de so 
relavo que han asegurado como cosa hecha 
ieterminados periódicos. 
De polít ica interior no ha eucedido coea 
le bulto durante esta decena. E l Conde de 
Toreno dejará el sil lón presidencial del 
Congreso para que lo ocupe el Sr. Romero 
Robledo, pero tin admitir compensación al 
?una. Los que militando en la oposición, 
mpleron que el Conde renunciaba la car te 
ra de Edtado y el Toisón de Oro que le fué 
i ñ e c l l o , abrigaron la creencia de que ser 
/Iría sus planea declarándose en abierta 
oposición con el ministerio. Nada de esto 
aa sucedido, pues el conde para cortar de 
raíz el abuso que so venía haciendo de sn 
aombre trayéndole y l levándolo como ban 
lara de discordia, apareció el otro día en 
la estación de la vía férrea á despedir al 
3r. Romero Robledo, dejando con esta acto 
mohínos y csriaoonteoldcs á los que espe 
aren veris airado, disputando al ex mlnls 
oro de )a Gobernación el cargo de presl 
lenta. Díoese , en círculos muy ínt imos, 
iue el Sr. Cánovas significó al Conde la 
jonvenlenaio de que el Sr. Romero sa p u 
dera al frente da la mayoría, conviniendo 
iue el conde la acaudillara dfiBde el banco 
le í diputado, para quedar en disposición 
la presidir al gobierno, si ocurría la con 
Ingenois, no remeta, de convenir al par 
oído que el actual gabinete sa alejara da5 
poder. 
Todos estos preparativos ae sompadecen 
on la resolución de abrir las Córtca, pero 
10 en la primera qninoesa de diciembre 
3omo part ic ipó á mis lectores, pues ha creí 
do oportuno el Gobierno ganar ol mayo/ 
ilempo posible dentro del süo; aaí qua m 
ÍB verificará la apertura de las Cámaras 
hasta loa últ imos d ías del últ imo mes, y aú 
¡jara suepondar las sesiones hasta pasada 
"a festividad de los Rayes. Preocupa hon 
lamente cnanto puede pasar en las futuras 
CJórtes. Los hombres pensadores ee abls 
nan en profundas reflexiones pesando el 
oró y el contra de tan complicado proble 
ina.' Por un lado, no ea posible e s l g í r d¡ 
an Gobierno que huya cobardemente le 
llacuslon de sus actos eu representación 
le un partido fuerte y numeroso, y sienta & 
la par puíi lánlmea Impulsos do suicida, re 
Irándoee del poder para dar paso á un 
oamblo da política. ¿Cómo también aban-
donar las negociaciones pendientes oon A 
iemanl&? ¿Cómo retener laa carteras, fal 
•.ando á los preceptos constitucionales quf 
exigen la apertura del Parlamento? Y , eln 
smbargo, las Córtes pueden ser an las ac 
suales circunstancias y dado el tempara 
manto febril da nuestros partidos todos, 
ana caja de Pandora de la que broten mu 
¡hoB malee.—X 
do-or qce á toda ía uaQUm nflij-í, saludo a-
feotuoBftmenía á Y . E . , á laa autoridades, 
corporaciones provinciales y munlclpples, 
¡al ejército, marina, milicias, voluntarios y 
habitantes do esa Is la , cuyo bien y prospe 
ridad procuraré ardientemente, contando 
con la cooperación de todos para el logre 
de mía propósitos ." 
E l Sr. General Fajardo ha dirigido á sui 
voz los eiguleates telegramas: " A l Conde] 
e Tejada de Valdosera.—Agradezco sin 
ceramente cordial despedida que V . E m 
dirige y saludo autoridades, ejército, ma 
riña, voluntarlos y habitentes isl», á quienesl 
rasmití . Crea V . E . sentimiento gratitud 
general por su interés demostrado en todo 
Por mi parte, expresivas gracias por 
apoyo y consideración repetida en V . E . 
mis actos. Cuente con s impat ías y amistad 
personal.—Fajardo." 
A l Ministro de U l t r a m a r . — R í d b l d o 
nombramiento del nuevo Ministerio bajo 
preaidencia Sr. Sagasta. 
Doy gracias V. E . por ofrecimientos qué 
hace, en que esperan confiadas Autoridades, 
Corporaciones provinciales y municipales, 
fuerzas armadas y habitantes de ámbas ra 
zas de la Is la 
E n eu nombre y mío ofrezco V . E coope 
ración y ayuda para favorecer intareaes le 
la. Env ío mi fdlicitaoion honra dlspenssd» 
V. E . por S. M. la R^ina Regenta.— 
jarcio." 
Partido de Union Constitnoional. 
Hó aquí los telegramas que el Sr. Cond 
de Casa-Moró, Prt si lente del mismo, hsj 
dirigido en la mañana de hoy, respetiva 
mente, á loa Srea. Presidente del Consejo] 
de Ministros y Ministro de Ultramar: 
Pre&idente Consejo de Ministros 
M&drid. 
E l Partido de Union Constitucional, eco 
fiel de loa sentimientos generales del país , 
saluda al ilustre hombre de Estado, de cuyo 
raconoeido patriotismo y elevado criterio 
tanto esperan estas provincias españolas! 
para sa prosperidad ó Intima unión con la 
Madre Pútr i s . 
E l Presidente, 
Conde de Casa- Moré. 
Miniatro de Ultramar. 
Madrid. 
E l Partido de Union Constitucional sslu 
da afactoosamante á V . E . , de cuya patrió 
tica ó n a f r a d a gest ión sa promete la Isla 
de Coba la seguridad de sus permanentes 
interefies, su progreso y bienestar. 
E l Presidente, 
Conde de Casa -Moré 
Laa propoMclona? qu^ se presenten se| 
jj^uetaráj i an un todo a! pliego de condlolo-
|a6M y roíidelo publicados en la Gaceta de 27| 
[ la fifCieimbre dal expresado año, salvo! 
moclñoac iouas acordadas por el Go 
jbiemo General, Insertas en la da 11 deí 
hetubra del año anterior. 
Círculo Militar. 
Con motivo del luto nacional no podrá! 
jen algún tiempo dar funciones el Círculo 
Illitar; así es que se ruega á las personas 
jue hubiesen tomado localidades para la 
jfanclon que había de tener lugar en el tea 
jtro de Tacón, á favor de la snecrlclou pa 
ItrlóMca Iniciada por el expresado centro, 
Ique las devuelvan á la Secretaría do la 
ISnbinspecclon de Caballería; y las que tam 
[bien tuviesen localidades, cuyo importe hu-
jbiesen satisfecho, podrán presentarse en 
Idloba dependeocia los d ías no feriados, 
jdesde las doce á las cuatro de la tarde, en 
jouyo local se les devolverá el referido im 
jporte. 
r. D . Domingo L a -
vin, por lo recau-
dado en los pobla-
dos de Príncipe 
Alfonso y Vogap, 
término mutlcipal 
da Nueva Paz 
D Francisco León 
Sotelo, Jefa de la 
Comandancia da la 
Guardia Civil de 
Cuba 
D. Jaan Salmerón 
Hurtado, 2? Jefa 
de la misma 
108-2Í 
Despedida, 
E n coiroboraclou do lo que dijimos en 
nuestro número anterior publicamos la 
Orden general del Ejército del 27 de uo 
srlembro de 1885, cola Habana." E a como 
sigue: 
E l Excmo. Sr. Capitán General ha recl 
bldo del Excmo, Sr, Ministro da la Guerra, 
oon facha de hoy, el telegrama siguiente: 
'Ministerio dimitió y Sagasta forma nue-
vo. Al deepedlrme lo tributo expresiva 
graoiíta por lealtad y acierto demostrado 
aecundwndome como todas las claeea milita 
rea y fuerzas armadas, por cuya suerte me 
ha Interesado y lo haré constantemente." 
L a qua de órden de 8. E . se publica en la 
da este día para general conocimiento. 
E l Brigadier Jefa de E M G - L u i s Boig 
'§.de L lu ' s . 
La raza de color. 
Hoy se ha presentado al Sr. General F a 
jardo una Comisión del Casino Español de 
IpersonES de color, presidida por el Sr. Ber-
paben y Fuentes, expresando á nuestra 
Primera Autoridad el profundo pasar por 
|la Infausta muerte de S M. el R e / D . Alfon-
so, no sólo de la inst itución citada, ^ino de 
lia raza de color, qua ae asocia sincera y 
¡profundamente al duelo nacional por tan 
[Irreparable pérdida. 
Revista Mercantil. 
L a buena demandado la semana anterior, 
qua reseñamos en nuestra últ ima revlata 
continuó el sábado, y se hizo un regular 
número de operaciones, l legándose á pagar 
basta Cf rls arroba por centrífugas en sa 
eos. Desde entónces , y á causa de las noti 
olas desfavorables de los principales centroe 
consumidores, los compradores se mués 
tran muy pradentes para operar, y la se 
mana ha pasado sin ef setnarae venta algu 
na. E n Lóndres los precios de la remolacha 
cerraron íl.vjos y sa cotizaba á 14t7i y en 
los Estados-Unidos, aunque sin variación 
an las anteriores cotizaciones, los marcados 
estaban encalmados. Cierra el nuestro muy 
quieto, y por falta de ventas los precioB 
deban considerarse nominales. 
E n los puertos da la costa nada sa ha he 
obo en azúcares. Los mleleros siguen con 
tratando mieles á precios altos. E n Cá^de 
oas ee ha pagado hasta á $22^ ol bocoy de 
175 galonee, puesto en el par^ dero. 
E l tiempo sigua favorable y todos los dlaf 
aumenta el número de flacas que principian 
la molienda, 
L a s únicas ventas, según decimos más 
arriba, aa efectuaron el sábado da la sema 
• a pasada, comprendiendo 2(081 sacos, pol. 
97, á C j ríe. psra la Peníoeula; 1,833 sacos 
pol. 94, á 6 11¡16 rs. y 4,000 sacos, pol. 95, 
á 6-J rls., esta últ ima es reventa- También 
sa vendieron 1,166 bocoyes, pol. 95, á 6 rls 
arroba, y 310 bocoyes a z ú s a r d e miel, pol 
; á 5 ils. arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas cem 
prenda lo siguiente: 
$37.248-59^ $61.006-2l| 
E l Sr. D . Juan Zárraga, alcalde muñí el 
pal de Calbarien, ha remitido al Sr. Presi 
dente de la Junta Gestora $168 70 centa- | 
vos en oro, producto de lo recolectado en| 
aquella villa para tan piadosa obra. 
También el Sr. D . Domingo L a v l n , al-
calde municipal de Nueva Paz, ha remitidol 
con el propio objeto $108-23 cts. blUetesj 
como resultado da la susorlclon Iniciada enl 
los poblados del Príncipe Alfonso y Vegas, | 
orreepondientea al expresado término. 
Ayer insertamos asimismo el importe dej 
lo remitido por el Sr. D . Mat ías Artiles, al 
caldo Municipal da Madruga, para tan pia l 
doso objeto. Asciende esta remisión á larj 
sumas de $25 oro y $257 20 ota. en billetes. 
A todos, gracias expresivas. 
Suscricion Ihvada á cabo por el Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas para\ 
socorrer las disgracias ecurridas en lai 





A laa ocho da esta mañana fondeó en ha 
tita el vapor correo nacional I s l ? de Cebú 
flaplisn Portuondo, procedente de Cádiz 
Las Pa lnns y Puerto-Rico, con 241 pasa 
jeros 
L a correspondencia pública y da oficio 
qua trajo el I s l a de Cebú fué desembárca-
l a deaijuea d« famlgads, quedando á libre 
plática dicho beque, según lo dlspue&to por 
Ú Gobierno General. 
Eotre los pasajeros que conduce este 
30T aa orjouentran un capitán do la Guardiaj 
Oívil, 1 teníante y 4 alfórecas del ejército; 
ianientaa y 2 alféreces de navio 4 harmanaej 
la la Caridad, 200 marineros de la armada] 
y 21 pasajeros de tránsito. 
Ha faüee ldo en Par í* noo de loe br.mbr^ 
n^s eccceilos y m á s eeMmtdoe en E s p t ñ i 
oor la energía da BQ caríScter, por au aotlvi 
iad y r e s t i t u í : era el marqués de la Torre 
l i l a , padre de la jóven duquesa de Modi 
laceii, y da la bello y elegante condesa d 
7111 agón zalo. 
Su dolencia ha sido corta pero enmamen 
e dolorosa: en la comida t ragó un hueso d' 
»ve que f e é á c lavársele en los intestlnof 
¡•antas operaciones qulxúrgloas so le ha; 
lacho han sido inút i l f s , y ha fallecido ei 
nedio de los más agudos dolores rodead-
le su esposa ó hijos: triste ejsmplo que no 
lemuestra basta qué punto ea deleznable < 
insegura la ventura humana, y como el edi 
icio de ia gloria terrenal que parece m á 
aguro viene al suelo con el soplo m á s levi 
le la muerta. 
D . Narciso Salaberí , marqués de la To 
reci í l s , nac ió en Paría en 1830: era aún jó 
'en y eln el fatal accidente que ha pueat 
érmino á su vida, esta hubiera sido dilata 
(a. E r a grande da E s p s ñ s de primera cía 
te, marqués de Navaharmcsa, de Torre d' 
í s í é b a n , de A m b r á n y Valdeolmos, cond 
le Aramayona, feñor de las casas de pa 
lac-ea miyores do Butrón, M o j l c a é l b a r r a 
n Vizcaya y Gnipúzooa, caballero del há 
Aso nc Cala'trava, Miestrante de Valencia 
.bogado, y gentil hombre de Cámara d' 
i . M oota ejercicio y servidumbre: habí, 
ido diputado á Córtes en diferentes legie 
aturas por Madrid y Córdoba, y en la ao 
uiHdad era senador del reino por derech 
)ropio. 
D ? j a cuatro hijos qua son D . A n d i é j dt 
í i l a b e r t y de Arteaga, vizconde de Linaret 
r heredero do sus títulos: la condesa d' 
Jf i i la , qce en eu primer enlace fué la du 
( a o ó j do AledlDacoii; ia condesa de Villa 
( • i s » | o . tt.u bella y graciosa como la ante 
> AJ í . i a 8alaberc, b ú a soltera y tai 
ÍJ ia c e m o BUB hermanas. 
f Acial. 
E n el Gobiarno Gaueral se recibió esta 
n a ñ a n a un telegrama del Ministerio de U l 
:rf mnr participando que bf>jo la preeiden 
jia del Sr. Sagasta ha quedado constituido 
ú nuevo Ministerio, en la eignionta forma: 
Ei íado:—Sr. Moret y Prendc-gast 
Guerra:—Jovellar. 
Marina: — B jránger. 
Gracia y Justicia: —Alonso Martínez. 
Hacienda: —Camaobo. 
Gobernación:—González (D. Venancio). 
Fomento:—Montero Ríos . 
Ultramar: — Gamazo. 
Con motivo del cambio de nuevo Minie 
iarlo, el Sr. Conde de Tejada de Valdosera, 
iue desempeñaba ia cartera de Ultramar 
an el Ministerio Cánovas, ha dirigido al 
Sxcmo. Sr. Gobernador General el alguien 
>e telegrama de despedids: 
' 'A l cesar en el desempeño del Ministerio 
le Ultramar, cumplo gustoso el deber d(-
manifestar á V . E . mi agradecimiento por 
a cooperación que ha prestado á todos mis 
ictea do gobierno, rogándole salude en mi 
lombre á las Autoridades, Ejército, Mari 
ra, Voluntarlos y habitantes de esta Is la ." 
E l ministro entrante, Sr. Gamazo, ha di 
Igldo también á la primera autoridad de 
jsta lela el siguiente telegrama: 
" A l temar poses ión del cargo con qm 
í. M. Ja Reina, Ragente del Reino, ne ha dlg 
iado honrarme, participando del profandf 
C<m motivo de BU muerte vest irá de l u u 
ma gran parte de la aristocracia espsñola: | 
«on hermanos de la marquesa do la Torre-
dlla el duque del Infantado, el marqués dtl 
Guadalest casado con una bija del genera'! 
C!oncha, y la condesa de Torres Cabrera, yf 
rostirán asimismo luto por cercano paren 
;eeco las casao de Osuna y Santa Cruz, lotl 
luques de Abrantes, de Bójar, de Medina 
le Riosaoo, de Uoeda y de Plasencia, y IOM 
uarquesea de Camarasa, Alcañlces , Isas!, 
kmarente y otras muchas familias de 1* | 
primera nobleza. 
L a noticia da la muerte del marqués del 
a Torrecilla ha corrido oon gran velocidad 
)or todos los círculos do Madrid, y ha oído | 
m extremo sentida. 
Cuando recibáis esta carta, mis queridasI 
icñoraa, acaso habrá dejado ya de existir | 
ma de las personas que más han figurad* 
m la polít ica española desde baca muchos 
mes: ma refiero al general Serrano, duque 
le la Torre: anciano ya, fatigado por largot 
iños de lucha, aunque su espíri tu fuerte y 
ereno le proteg ía en las grandes luchas de| 
a vida y de la pol í t ica, el oscándalo provo 
¡ a l o por nn trlata acontecimiento do faml 
ta lo abat ió tanto, que ya no apareció j a 
nás en sn carácter aqualla viril idad, aque 
la a i e g í í a que la hac ían tan e lmpát lca has 
a á sus mismos enemigos. 
Sa enfermedad postrera ha eldo una de 
)illdad extremada y progresiva, oomplicadfc| 
ton una grande exclcaaloa nerviosa: pan-
nayor peligro se la ha formado un ántrax! 
•n el cuello, qo^ á pasar de haberle Rldf 
Ulatado en una np^radon qnlrá^trlc* dolo 
Oiloima, tlgue pouieade al onfermo en gra 
' í í 'mo peligro. 
Tiene horas en las que se encuentra re 
atlvamenta bien, come con apetito y bas t í | 
pi»ea por el jardín de su hotel: y poco des-
Duelo oficial. 
Orden General del Ejército del d ía 28 de 
ínoviembre de 1885.—Ei Excmo Sr. Capitán 
¡General, con arreglo á lo dispuesto en el 
irtículo 2?, t í tulo 5?, tratado 3? da las Raa 
ies Ordenanzas, y lo mandado en telegrama 
|ofleial del Gobierno, ha dispuesto que e l lu 
so de eate Ejército, que será sala meses r l 
guroso y sais da alivio, tenga principio en 
¡al día de hoy, on la forma siguiente: 
Ia Loa Gaueraloí, Jefes y cus asimila 
dos, i levarán un lazo doblo, con caidat 
iguales, en el brazo izquierdo, por encima 
jlel codo, quo se hará con una cinta ó tira 
ie crespón negro de 120 can tí metros de lar 
|go por 6 de ancho, y guante negro. 
2? Los Capitanea y Oficiales, y eos aei 
¡mllados, Ilavarán en e l p u ñ o de la espada ó 
sable nn lazo da igual anchura y clase que 
¡el anterior, da 75 cantímetros do largo, u 
jrando también ol guanta negro. 
3° E n ]»B banderas y eetíjndartes de lot 
Jaarpos eo pondrá nn lazo de oiespon no 
rro, do IÜS dimensiones da laa corbatas de 
¡San Ft í inaudo. 
4? Sobre laa biodaras de los edlll»lO£ 
¡mtlttfiies, quo estarán á media asta, ee co 
'ocsirá una tira da lanilla 6 t A r l a t a u n&gro, 
¡leí largo de la bandera. 
? E l luto da les Generales cuando VÍJ 
¡•;au da paisanos, será t i ordinal lo con guan 
i negro y gata en el sombrero. 
L o que de órden de S E ae publica en la 
Ida eato Ejército para general oonocimiento, 
— E l BriRadier Jtfa do E . M. G . — L u i s 
\Roig de L l u i s . 
Visita de pésame. 
L a Junta General del Comercio, y no la de) 
Puarfco, como equlTOcadamento anunciamos, 
a s í a que concurrió ayer á Palacio, repre 
aentada por nna Comisión compuesta de loe 
^res, D . Narciso Gelats, Presidente, D . L n 
etario Ruiz, Vica-presidente, y les vocales 
Sres. Serpa, García Cornjedo, Galvan, Van 
Asache, Tijoro, y Musset, y Leffitte, Seore-
cavlo. 
L a Directiva de la Junta euapondió la se 
aion que estaba convocada para el día 26, 
en señal de respeto á la memoria do S. M. 
al Ray. 
Gasino Español. 
L a Janta Directiva de este Instituto di 
rigió o í d l a 26 al Sr. Presidenta del Conse 
'jo drt Ministros ol cígaíonta telegrama: 
" E l Cesino Español , ante la inmensa des 
ventura quo para España representa el fa 
üeclmieíito de su augusto monarca D . A l 
fonso X I I , ruega á V . E trasmita á S M 
la Ralna viuda y real familia el homenaje 
l e eu sincero dolor, y hace fervientea votot 
por que cont inúe la tranquilidad en la na 
olon española .—El Presidente, L . Curva 
vi." 
fixistenolaen 1? Enorol885.. 
Secibidcs li&sta IA feohn—... 
Zxportado y consumido desde 
etl9 de enero dol8S5..__ 
A. ffote i 
Existencia en 21 de nofiembre 
de 1885 — 


















Comprende la exportación de tabaco en 
la semana 4,803 tercios en rama; 4 319,47( 
tabacos torcidos; 120,393 cajetillas de oiga 
rros y 7,744i kilos de picadura Desde 1? 
le enero á la fecha ee han exportado 
159 137 tercios da tabaco en rama; 90 cajas; 
150.075,282 tabacos torcidos; 17.625,90 
c&jatiilas da cigarros y 161,843 kilos de 
picadura, contra 111,250; 101361,032; 
14 239,391 y 166.748, respectivamente, en 
igual facha del año próximo pasado, 
Sa exportaron ademá? en la ?emana 24i 
pipa? de aguardlcntr; 5 568 kiloa de cara 
am.irl:l*, 2 cajas da dulces y 300,000 pió 
da madera. 
1L. reinado más activa demanda oí 
mofCftdo de cambies en i» uresente semana, 
rendiéndo.'O lf,tras por valor da $830,000; 
de UdB qua correeponden $530,000 á plazai 
da Europa y $300,000 á ios Ee íadcs Unidos 
Nuostrüe cttitaciones cierran boy á loa si 




rreney, 3 d.v, de 9 á 9 i p g 
larga vista, da 4 i á 4J p g P 
5 á 5 i p g P , y de 2 á 3 i p g 
Ponínsala 
E n la remana se han Importado $149,263 
dn caatálico y deede 1? de enero á la facha 
|$9 570,516, contra $3 876,977, en Igual épo-
ca del aña anterior. Se exportaron en la re-
mana $7,210 que nuidoa á la exportación 
realizada desde 1? do enero, dan nna salida 
de $1 076 307 para ol pro&ente año, contrfc 
;$5.788,749 en 1884 
C;)rró el oro en la semana anterior da 337 
k 237i p g y el úl t imo tipo cflcíal á que 
p )damoft cotizarlo en la presente ea de 239 á 
23?H. &1 que cerró el miércoles últ imo en lí 
Bolea, qne desdo dicho tila no ha vuelto é 
ab- ír íe con motivo del fallecimiento de S. M 
al Ray. 
Reina moderada demanda por fletes. St 
Uan fletado 3 vapores, de 7 á 7 i centavos 
aada qointal en sacos y 2 buques de velai 
ano á 8 centavos ol quintal en sacos, y ei| 
atro á $1^ por brcoy, todos á cargar en eeti 
Amortización. 
E l dia 30 del actual, en el sitio y hora dej 
laoatumbre, tendrá efecto la qnincuagósi 
lina sexta subasta de25,000 pesos oro, quej 
Iprescribe ei Real Decreto da 30 de sgoatoj 
lio 1884 eobre amortización do blllete.1 delf 
IBanoo E í p s ñ d do la Habana 
oues vneivo á los terrlblBaaccaeo» nerviosos 
que lo dominan la mayor parte dal día: ha 
ce des d ías y á les tres de la tardo, cayó er 
ana postraslon tan profunda, que úaloa-
mento por un eapejo que sa lo acercó al res 
tro y quedó empañado pudo comprobarse 
\u& vi?la. 
Toda la familia real env ía á preguntai 
por el enfarmo varias veces al dia, y el rey 
telegrafía dos veces cada veinte y cuatre 
horas con el mismo objeto. 
E l general D , Juan Bautista Topete des-
aansa también desde hace pocos días en el 
jeno de la madre tierra: entre sus papeles 
4e ha encontrado nn escrito en el que se 
manifiesta ferviente cristiano apostól ico ro-
mano condenando cnanto haya podido de 
air 6 hacer en contrario durante toda sn 
vida. 
L a señora viuda del Ilustre general ee 
conocida por su fervorosa piedad Cristian» 
<f sus grandes virtudes 
» w 
Tenemos una nueva y terrible prueba de| 
|!o peligroso quo es en el introducir en el ho 
?ar domést ico un amigo ó amiga ínt ima, ! 
Iquc f s cansa siempre de la desunión de uní 
matrimonio, y á veces de una oatástrofel 
tan grande que resuena en todo el mundo. 
De esta clase es el drama qne acaba de¡ 
líener lugar en París , y cuyo protagonista,! 
un fabricante de flores artlflclalea, ha sidoj 
jibsuelto por el jurado, pero está condenadej 
rr^rablblemente por la opinión públ ica . 
Mr. Ribontse llama el protagonista del 
Issra lamentable historia; hombre activo, [ 
n oligente en en profesión, elegante y dota 
lo de buen gueto, ganaba babeante dinero,| 
U *TH el proveedor de muchas señoras que I 
Uiadian á «u elegante tienda á compnaritj 
fiares artificiales ó naturales, pnes de am 
h * - ^PH* nn rico y variado surtido. 
3ti son 0101 
«iíCU * < py? ei Dí i K I O » » & * M A B I SA. 
'íSt).>í" dá wniziros desgraciado» iM»-
manos de la Penirmtkí 
B I L L B X K S . 
D. 
B i n i o de Boyeros. 
Juan Figuercdo E s 
pon 
Manuel B . Enlmosa. 
Facundo S a r d i ñ a s . . 
Isidro de Castro 





Apolonlo N ú ñ a z . . . . 
José GntiéíTez 
Juan Prieto 
José Ramón Bernal. 
D á m a s o Viohot 
Juan H e r n á n d e z . 
Emilio Petlt 
Zacarías V i c h o t . . . . 
Pedro García 
D* Socorro Vichot 
D. Rafael Samaloa 
Sres. Antonio Escouredo 
y hermano 
José Ma León 
José Felipe 
Joaguin Fera l 
Cristóbal A l a y o n . . . 
Salomó C a b r e r a . . - . 
Rafael F e r n á n d e z . . 
Candelaria T o r r e s . . 
Remigio G u t i é r r e z . . 
Agust ín H e r n á n d e z . 
Domingo F a r r a s . . . . 
Feliciano Alonso . . . 
Joan Martínez 
L c i s Gutiérrez 
Juan M. S á n c h e z . . . 
Celestino G a r c í a . . . , 
Miguel C a ñ i z a r e s . . . 
Alejo Sardiñas . 
Juan Otero 
Manuel Barrio 
Lui sa Peñalver 
Trinidad Pefialvar. 
Manuel H , P o z o . . . . 
Agust ín Pérez 
Ramón García Chl -
rico 






Armas, que pedía eer nombrado en pro 
Ipiedad catedrát ico auxiliar de la facultad! 
le Ciencias de esta Universidad y la dej 
p . Manuel Gener y Rincón que eol ic i íó en 
propiedad la cátedra de Darecho canónico 
Ida la misma. 
Admitiendo la renuncia presentada por 
|D. Antonio Mostré y D o m í n g u e z , de lof 
?argoa de Vocal de la Junta Superior de 
jlnstrncoion de esta I s la y Více -pres ident -
l e su Sección 3a, y nombrando para la pri 
mera plaza á D , Diego Tamayo y Figuare 
do y para la segunda á D . Juan Santos F e r 
loández. 
Aprobando Interinamente, el nombra 
Imiento do D . Joaquín Santos y E c a y para 
la cátedra de L a t í n y Castellano del In&ti 
tuto de Santiago de Cuba, y la confirmador 
en el cargo de director del Instituto de 
Puerto-Prínc ipe de D . Aguetln Betancoun 
|y Ronquillo. 
Aprobando los nombramientos interino 
Ihechos por el Gobierno General para de 
lempeñar diversas cá tedras en los Insti 
lentos de Puer to -Pr ínc ipe y Santiago de 
lOuba. 
Participando habar sido entregada en la 
¡Biblioteca de Ciencias Naturales, en calidad 
de depósito, la obra titulada Ic t io l cg í* C u 
\bana, de D . Felipe Poey. 
Traslado de Estado, participando haber 
ildo nombrado cónsul general de Alemania 
>n esta ciudad, Mr. Otto Zdmbsch. 
Nombrando, promotor fiscal de Clenfae 
Igos á D . EUglo Calás Zayas, do Bejucal, áj 
p . Pascual Gómez Barneda, y del distrito 
Norte de Santiago de Cuba, á D . Federiccl 
'Meruéndano. 
Trasladando al Juzgado de Güines á don 
Tofé M* Fernández; de Castro. 
Nombrando Jaez de primera instancia de| 
jAlfonso X I I á D . José Emilio Céspedes y 
|Santa Cruz. 
Traslado de Estado concediendo la granl 
Icruz de Isabel la Católica á D . Francisco 
¡Loriga y Tabeada. 
-En el Albert Palace de Lóndres se ha 
¡abierto al público una exposic ión de péjaroF 
que ha tenido grandís imo éx i to . Asciende 
á 8 0 0 el número da loa expuestos que están 
polocados en bonitas jaulas, alineadas en 
algunas de las principales galerías del edl 
pelo. Se hallan divididos en sesenta y sais 
alases, cincuenta y dos que comprenden 
páj aros de la G r a n - B retan i y los restantes 
pájaros exót icos . Algunos de los ejampla 
res exhibidos llevan nombres altisonantes 
pomo "Belleza," "Orgullo de Inglaterra," 
"Orgullo de Kildare" y uno de ellos "Ade 
Una Pattl." Se piden precios extraordl 
narlos por algunos de los pájaros, como por 
ejemplo 112 libras esterlinas par un cana 
río y70 libras por nn"pInzon'real. Por una 
nevatilla, una picaza y un tordo pide e 
dueña la friolera da 1,895 libras 'esterlinas 
Según dice un pariódico inglés , no han sido 
premiados por ol jurado loa pájaros á que 
concedían mayor valor los propietarios res 
¡pectivos. 
— L a dirección da Hidrografía ha puestol 
lan venta la hoja número 100 a de la Costal 
Oriental de España, que comprende el "Pia-
lao de los surgideros de Torredembarra y 
Altafulla," levantado en 1883 por la Comí 
sion Hidrográfica, al mando del cap i tán del 
fragata D . Rafael Pardo de Figneroa. Esl 
un trabajo acabado y perfectamente impre 
JO, de grande utilidad para los marinos y 
¡para loa viajeros curiosos. 
- H a fallecido en Guantánamo la señor 
¡D* Clara L l u l , esposa del Sr. Comandant 
¡de Infantería, D . Manuel Mlchelena. 
— E l dia 25 del corriente mes seroclbie 
¡ron en Cárdenas 24 bocoyes de azúcar, pro 
pedentes del Ingenio L a Vega, propiedad! 
del Sr. D . Tirso Mesa. Son los primeros] 
frutos de la presente zafra que ee reclbenj 
|en dicha ciudad. 
—En la Administración Local de Adua 
leías <ía este puerto, sa han recaudado el 
l i a 26 do noviembre, por derecheo arenoe-
llariofl: 
E u o r o . . . $ 38,518-56 
E u placa f 198 04 
Er; bUletee f 4,704 50 
I lem por ImpuíRtoa: 
E a o r o . . f 16,713 79 




Total $ 00 25 
(Se cont inuará ) 
Oasiao Español de la Habana. 
StrsoRiüioN iniciada para aumentar 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Bies. 
¡Oí 
Suma anter ior .$76 .081-18Í $ 5.763-05 
Srea. Rodr íguez? C° 
D F'í.ncitíoo Cabal. 
D. M&nnól Campo. 
E^CláU-jtro Garterá? 
ordicarlo do ia U 
nivtisldfed 
D. M a : i i r o R u i z . . 
D. Jos^ Pulido 
Sres. Pud^on y Vi 
ñas 
D Mü.t:oel Suarez. 
O. F¿b:o T a r r e a . . 
D. Pen ando G- de 
lo» Ríos 
D. Manual Cifoen 
tei 
D. Vicente A l e a . . . 
O, Frc-te'eeoB Her 
nandez 
S í e s Pérez, Sobri-
n'> y Ca 
D. LoisPont 
Srt'B. Moñlz y Gar 
cía 
D Benito Z i r z a . . . 
Sres, Alvíirez y C " 
Sres. Pérez Puente. 
D. Antera González 















Sumas totales.$77.036 58i $ 5.773 05 
J-mr* anterior. $137.075 89J S60.897-96 
Sr. D . Jaon Zárra-
ga, per lo recauda 
do en el término 
tamnloipal de C s i 
bATifm 108-70 
L u rienda tenía co'gaduras de raso, es 
?aba perfumada con los miemos l indís imcí 
prodoctos que vendía , y por la noche se 
llumlnab.-i d giorno, haciendo resaltar lof 
••espiandores del gas los precioses maticer 
de laa rosas, claveles, nardos y dallas, que 
m grandes haces ocupaban jarrones y ca 
uastlllas. 
Detrás dol pequeño mostrador guarneci-
do de flores, se hallaba sentada y elegante 
mente vestida Mme. Rlbout, que arregla-
ba ramilletes y coronas para loa principa 
tes teatros: cerca de ella Jugaban dos niños 
de Meto y clnoo años respectivamente. 
Mme. Rlbout no era bonita, paro habí» 
an su rostro cierto encanto melancól ico: 
alta, delgada, pálida, tenía grandes y her 
mosos ojos negros y melancól icos , un talle 
asbalto, y una maravillosa cabellera osen 
ra y sedosa, que se rizaba naturalmente. 
Mr. Ribout era un hombre enérgico , mo-
reno, de gran imaginación y figura bastan 
de baila: adoraba á sus hijos, y quería sin 
ceramente á su esposa. 
Todo marchaba bien: el negocio de la( 
flores producía, y la abundancia y la ale-
gría reinaban en casa do los esposos B i 
bb'at, que eran queridos de todos. 
U n día una señora vecina entró á ver á 
Mme. Ribout, y se en tab ló entre á m b a s el 
dlál»£ro siguiente: 
—Mi querida amiga, vengo mny £ Algida, 
lijo ia amiga. 
Mme. R'bout que conocía de antiguo el 
carácter jovial de su vecina, se la quedó 
mirando a'go sorprendida. 
-jQ ¡é le sucede á mted? lo preguntó 
on l iHuráú. 
— U n » crea muy triste: figúrese que una 
a imo buiígáa anciana y madre de una pre 
alosa niña de diez y siete años, ha muerte 
aoe dos d ías rogándome por Dios que me 
45 20 
E O N1 0 á 8 £ fc' S E A i. . 
E n la Iriendencia General de Hacían 
l a ee han redlbido por el vapor correo d< 
la Panineula las siguU-ntaa reaoluolones: 
Concediendo p?iDeIon á D* Emil ia Rleral 
Pó G2, viuda de Oreepo Q i i n t a u a , y á lce| 
hnórfacos de D. Nicolás del Villar y López. 
Declarando cesante á D Pascual Men-
doza, oñalal 5? do la Coatadnría General. 
Aprobando el cambio de destinos entre¡ 
'os ( ficlales primaros D . Joaquín M í r j o n y\ 
O. Ramón Hoa. 
Ar.robando loa ncmbramlantos hechos er| 
fav.-.r de D . Germán Calderón y D. Miguel 
Andux. 
Concediendo pagas de teca á D* María 
Hernández 
O<!rca(5k*cdo p e r i í i o n á l o a huérfanos dej 
D E l n vrdo López Peiegrin 
— St-gua se ¿ca ci munica por la Fi8calía¡ 
le Imprtnta, ha sido denunciado el núme 
ro de L a L u c h a correspondíante al día dej 
loy. 
- - H a fallecido en Ráct iago de Cuba l&l 
re^;"?tab¡e beñora D1? Isabel Duran, viuda 
de Bottino, y madre dol Sr. D . Lula Cárlofl 
Bottino cóaeul de Ital ia en aquella clu 
dad: 
—Resolnclr.nea del Ministerio de Uitra 
mar, rac lbídss en el Gobierno General peí 
el vapor-correo I s l a de Cebú: 
Otorgando concesión de un r a m a l de fe-
rrocarril desdo el Ingenio Union á la línea 
férrea do Santiago de Cuba, á fa-or de dor| 
Santi í igo RonGses-u 
Negando irss u.cia de D . Nicieio S í v e r h 
interesa por la pobre huérfana, y que no ls¡ 
desampare: la pobre criatura tiene padre, 
pero aj énas lo conoce, porque siendo ella 
niña abandonó el hogar conyugal y se di6| 
á una vida do crápula y de excesos: de mo-
do quo la pobre L u c í a queda sola en el] 
mundo. 
—¿Y qué v á usted A hacei? preguntó] 
Mme. Ribout. 
— A la verdad que no lo eó, reposo la¡ 
otra señora: yo no puedo cuidar de nna ni-
ña de esa edad: lo que sí haré será pagar 
por ella nna pens ión de cien francos al mef ¡ 
an una casa donde la enseñen un oficio bo 
alto con el que pueda ganar su vida: ¿nol 
les convendría á ustedes como aprendlz8,| 
mi querida amiga? 
—Por cierto que nos hace falta una, con-
testó Mme. Ribout: pero es la casa tan pe 
queña para hospedarla 
—¿Y eso que importa? L u c í a cabe en¡ 
aualquier sitio: es pequeñi ta , graciosa, viva¡ 
como una centella, bonita como un amor: 
ana monada de chiquilla! la traeré pare¡ 
que usted la vea, y si le agrada, le hará¡ 
una grata compañía . 
Al día siguiente L u c í a Gulot, ee h a b í 8 ¡ 
deslizado como una serpiente en la casa de¡ 
loa esposos Rlbout: era en efecto como ha 
bia su protectora un amor de chiquilla: pe 
queñita, pero admirablemente formada.I 
lotada de una gracia picarezca que seduce 
mis que la belleza m á s peregrina. Luc í s | 
cautivó al instante la atención y los sentí 
lo 3 del fabricante de flores: era la mucha 
j h * alegre y activa; su carita tr igueña y ro 
«a ia te iluminaba con los resplandore8¡ 
pérfidos de sus grandes ojos garzos: tenía 
a nariz ligeramente levantada, el cabelle] 
jastbño dorado, la boca pequeña y adora 
ble: en soma, era la seducción misma, en 
arnada en el cuerpecito esbelto y delicado I 
G A G E T U J I Í A S Í 
C O M P A S Í A LÍRICA..—Sabemos que ha 
ya abonados muchos palcos, por familias 
conocidas, para las funciones de la compa-
ñía l írico-ital iana que trabajará próx ima 
menta on el gran teatro de Tacen y de cu 
70 mérito hemos tratado varias veces. Se 
rá reforzada por el tenor Delpapa, de) 
oual se hacen muchos elogios y alternará 
con el Sr. Plzorni. T a m b i é n cuenta con sle 
ce bailarinas siendo la primera la conocida 
Amalia Lepré . 
Pronto comenzarán aquí los ensayos de 
la Gioconda, por los coristas y profesores 
de orquesta qne no la conocen. 
Noa place sobremanera qua nuestro p ú 
blico ee ducida á favorecer á una empresa 
iue, de obtener ol rasultado satisfactorio 
qua sa espera, no dudará on años venida 
coa proporvJionarnoo el gusto da oír ópera 
italiana. 
L A . LOTEBÍA..—Hemos recibido el núme-
ro correspondiente al dia de mañana de es-
ta ameno ó interesante seminario, que enca-
beza eno enlutadas columnas con un sentí 
lo artículo da duelo por la muerte del Rey 
D. Alfonso. He aquí el sumario de sus v a 
riadas materias y da las que componen el 
utüíálmo Libro de las F a m i l i a s , que re 
parte como regalo á sus sescritores. 
L a Lotería: Habana, por J . E . Tr iay 
Reflexioiioa por Domltila García de Coro-
ciado—-Ni viva ni muerta, poesía, por Juan 
le D Peza—Ultimas páginas , novela orí 
gínal, (continuación), por R. E Maz—Las 
« t e e , por A . S. C—Teatros y sociedades, 
por D . Gi l de las Calzas Verdes—Arabes 
coe—Regalos á los suscrltores—Anuncios 
E l Libro de las F a m i l i a s . — F l o T l a u l í n r . 
L a rosa bajo el punto de vista hig iénico , 
por Jules Lachaumo—Crie: E l canario: épo 
ca de aparearlos; precauciones que se deben 
tomar, (cont inuación)—Higiene Infantil: A 
las madres do familia, por el Dr . A . Caro— 
Conocimientos útiles: Jabón para imper 
maallzar los tejidos—Engrasado de k s t o r -
ailloe—Icifla^ncla del calor y de la luz en 
la vt-jetacion — Poderosos refrigerantes— 
Papel de calcar—Blanqueo de loa sombra 
ros de paja—Operación para lavar la fra 
nela sin que se ponga amarilla—Floricul 
tura indoetríal: E l perfume de las flores, 
por Jules Lachaume—Literatura: A l pié d 
an ramo da heliotropo, en un abanico, poe 
ala por R. de M.—Peneamientos,. por Auto 
alo de Trueba —Anuncios, 
L a Lotería, ñáem&B, en cor-Eonansiaconen 
aombre, haca m u j buenos regalos á los sus 
aritorep, ea combinación oon les soltaos de 
la Real Lotería. 
V A C U N A . — S a administrará mañana , do 
mingo, en laa alcaldías siguientes: E n la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr . Yarini E n le 
dfil Pilar, de 12 á 1, por el L i o . P. Sinchez. 
E a i ' de Dragonea, de 8 á 9, por el Ldo . P;a 
sai l a . — E n la Caridad del Cerro, de 9 
4 10, por el D r . Hevia .—En Jesna del Mon 
te, en la eotiedad E l Progreso, de 9 á 10, 
por el Ldo. Polanco.—En la Real Casa dt 
Banefiesnaía y Maternidad, de 2 á 3, por el 
L i o C. Hojos. 
E l iónea, en el Gantro de Vacuna, E m n a 
Irado 30, de 12 á 1. 
T K - I T K G D B T O E E K C I L L ^ S . — F u n c i o n e s 
qno anuncia para mañana, domingo, la 
compañía de bnfos de Salae: 
A las ocho.—Penco Maseavidrio. 
A las nueve .—-Bí^ofo áe la malanga. 
A la* diez.—Casarle por compromiso. 
Al floal da cada asto se cantarán guara 
chas y puntos dal p&írí. 
G A S N A T U R A L D B M O T E M B O . — E s t a no 
ahe se e x h i b i r á en el cafó del teetro dt 
T a c ó n el alumbrado da g:<« natural da Mo 
tombo. 
U n a C o m p a ñ í a Hlepanc-Amerlcana, él 
cuyo frente ee halla el conocido índnstrlalj 
D. P . A. Estanil lo, es la que ee propone els 
aprovechamiento de los gases que en tanta í 
abundancia se escapan de las minas de| 
Nafta, en San J a a n de Motembo. E l obje-
to da la nueva c o m p a ñ í a no só lo es 6nmi- | 
aistrar gas como alumbrado á las cindadee¿ 
da la Habana, M a t á n z a s y Cárdenas , s i n ó : 
que en las mismas se utilice para combus $ 
:lble, como se suministra en varias c i a d a - ^ 
lee do loa Estados Unidos. E l precio del I 
gas será tan barato, que s e g ú n se nos dice, f| 
ao h a b r á otro combustible capaz de hacerle 
competencia 
T O B O S . — M a ñ a n a , domingo, se efectuará 
la cuarta corrida do toros de la temporada, 
jen la nueva plaza de la Habana, l id iándose 
o í s toros de muerta por la cuadril la quo 
dirige el valiente diastro L a g a r t i j a . Comen-
zará á las tres en punto de la tardo. 
Y ya qu© de los toros tratamos, nos pa 
oe oportuno advertir á los que concurran 
á la función, qua á l a vuelta pueden ©noon 
trar en E l Suizo, aoreditado cafó y restau 
rant de la calzada de Gallano, esquina á 
Selna, excelente comida y exquisitos lico 
res, servidos con eamero y á precios módi-
cos. V é a s e el anuncio. 
T B A T B O D B A L B I S U . — L a nueva socie 
dad da artistas dramát icos que se h a for-
mado para trabajar en el mencionado coli 
seo, pondrá en escena, m a ñ a n a , domingo. 
L a Campana de l a A l m u d a i n a , tomando 
parte en ella la aplaudida actriz Sra . D" 
Praneieca Muñoz de TorrecillaB 
N O V B D A D E S . — L a s que actualmente en 
riqueeen los escaparates del gran estable-1 
oimiento de ropas L a F r a n c i a son digna» 
de llamar la a tenc ión de nuestras damas I 
alegantes y de todas las d e m á s personas 
amigas de lo bueno. H a y all í g é n e r o s pre-
ciosos y otros efectos propios de invierno, 
que seducen por su hermosura y por la mo-
dicidad de sns precios. L a varidad de esos 
sorpiños á la ú l t ima moda que llevan el 
nombro de Jersey satisface todos los gastos. 
Léanse loa anuncios de L a F r a n c i a . 
N A C I M I E N T O M E C Á N I C O . — E l d ía 5 de 
diciembre próximo, segnn se anuncia en 
tro lugar, se abrirá al públ ico el nacimien 
to macánico que todos los años por esta 
época exhibo D . Slneelo Soler, presentando 
en él nuevos atractivos. L o s que abora dis 
pone eerán mny del agrado de cuantas per-
sonas visiten el local y sobre todo de la 
gente menuda. E s t á situado en l a plazuela 
del Mcnserrate junto al panorama del mía 
mo dueño, entre Obispo y O Railly. 
E L D U E N D E . — E n Matanzas se acaba de 
dar á la estampa nn almanaque para 1886 
oon el t í tulo de E l Duende. Su autor es 
D . Enrique Rotres, en editor D . J . A . Alú 
7 contiore artículos, poes ías y grabados 
propios de 'os libros de esa índole . E s t á 
encargado de su venta en esta ciudad don 
Clemente Sais , O'Reilly 36, á quien agrá 
decemos un ejemplar quo nos ha enviado. 
N u a v o B U Q U E . — E n el número de L a s 
Novedades de Nueva-York ú l t i m a m e n t e ro 
cibido léeme s lo que sigue: 
"Dentro de breves dias será lanzado al 
agua en el astillero de los Sres. C . & R 
Poiilon, en Brcokl^n, un buquecito que, se-
gún lo que dicen sus inventores, e s t á dis 
puesto á causar una revolución en los me-
dios de locomoción marí t ima, dejando rele-
gadas al rincón de las vejeces las actaales 
máquinas do vapor. 
E l barco en cuest ión ee l lama el E u r e h a 
7 tiene 100 pies de eslora, 12 de manga má-
xima y 7 pies 6 pulgadas de puntal. Sn 
proa será tan afilada como la de un cuchi-
llo, la popa redonda, y el medio propulsor 
ana máquina quo funcionará por medio de 
4na serie de pequeñas explosiones d e p e t r ó 
leo. L a s explosiones podrán sncederse con 
la frecuencia da treinta á sesenta por mi-
nuta y harán moversa el barco oon velool 
dad euperíor á la que hoy alcanzan los más 
rápidos vapores, 
L T fuerza e lás t ica de les gases desarro-
lladoa por l&s explosiones obrará directa-
mente íobre el agua, saliendo por dos por-
tas cuadradas f leñadas á á m b o s lados del 
asco cerca de la proa. "No habrá"—eegun 
frasas de una persona directamonto intere-
sada en el experimento—"ruedas, ni héi i 
ees, ni ejes ni nada do lo que ee usa en los 
buques da vapor. L a fuerza empleada es 
el airo y la máquina automát ica es una má 
quina ¿a aire, puesta en movimiento por 
una caldera chica. E l aire comprimido pa-
sa á nn receptáculo en el cual se Inyecta 
asimismo un chorro muy fino de petróleo, 
producióndese la explosión por medio de 
una chispa e léctr ica ." 
T E A T E O D E I B I J O A . — P a r a mañana, do 
mingo, ananola la compañía de bufes de 
Mellado, el estreno da la obra titulada Los 
Wjos de Cuba, con nuevas decoraciones y 
todo el aparato quo requiero. D e s p u é s se 
'representará la jd íza denominada Tres p a -
J i las p a r a un banco. 
g L O S H E E M A N O S B U S T A M A N T B — L o s hon 
rados industríales que tan conocidos y apre 
ciados son en la calle de la Muralla, donde 
tlanen establecidos loa cafés E l Cuco y L o s 
Perales, acaban da introducir en és tos muy 
Jimportanteu reformas, da tal manera que 
^parecen dos tazae de oro. Los efectos que 
É o x p e n d e n en ell&a son de primera calidad, 
¡contándose entro les mismos un exquisito 
chocolata de Astorga. 
PEEIÓ vicos — M u c h o s y mny variado» 
son loa que ha recibido por el correo da la 
Ponínsuia D . Clemente Sala, dueño de la 
líbroría de la calle de O'Reilly n? 36. Mil 
gracias por loa quo se ha servido remitirnos. 
A G U A S AZOADAS.—Llamamos la atención 
hácia el comunicado que aparece en la sec-
ción respectiva, con relación á lo quo ex 
presa el título de la presenta gacetilla. 
L A C L Í Q T J E . — E u F r a n c i a se considera 
la claque com^ un accesorio indispensable, 
aunque cofitoso, de todo teatro. Un empre 
sarlo del interior ha Inventado un plan por 
medio del cual se pueden economizar los 
gastos ocasionados por la claque, colocando 
una mecánica debajo del suelo del patio. 
Cuatro Jcegoa de martillos, eolooades á dis 
ffjcarjcifta rtigularoa los unos de los otros cuan-
do son puestos en movimiento, sirven para 
Imitar los golpes do paraguas y bastones en 
al fualo; mléntras que un par de grandes 
oaetañecna, cubiertas de pergamino y que 
jse golp?au una á otra por medio da un re-
sorte, son un espléndido sustituto al aplau 
so con la? mano;». E l aparato comunica por 
medio de cuerdas y alambres con el gabi-
aete del empresario, donda estos e s t á n fija-
dos á seis palancas arregladas como las te 
clí-s de un piano. E l sonido penetra por 
aberturas practicadas debajo de los asien-
tes dal patio. D e s p u é s de a l g ú n pasaje con-
movedor en la pieia, el iDgenioso Inventor 
pone la máquina en movimiento, excitando 
ieí *>! enteriasmo d?! público. 
C H I Q U I I L O S V A GAMTJNDOS.—Menudean 
an peta redsetion las cartas tuscrltas por 
vecinoa da difaut es barrios de la ciudad, 
¡quejándote do Isa turbas de chiquillos v a -
gamundos qua con trav^enras del peor gé -
nero y usando el m á s procaz de les voca-
bnlarios mol^fetan á los transeúntes , rom 
pen les cristales ue las ventanas y causan 
¡•rtijaicirs aná logos .—Por cen té s ima 
/ez nam*aiu3 la a tenc ión do quien corres-
ponda h í c l a tales desafueros. 
S A C Í B E L C L A V O . — E s t a ea unr* curios* 
fraao metafórica muy usada en Cheshire, 
quo se spilca ooaslonalmente y que tiene 
por rigniñesdo el rompimiento de un voto6 
juramento. E s originario do una costumbre 
arabian enrioaa, quizSa no muy c o m n r 
pero que nún ce practica en loa alredadoree 
lio n n a muchachlta de diez y siete años nc¡ 
jcumpUd; 3 
Al verla, un presentimiento doloroso hi 
Izo temblar el corazón de la florista: perc| 
javergonzada de aqualla sensación pueri), 
lacogló con afecto á la muchacha, y desdel 
Isn llegada la trató lo mismo que si fneraf 
lan hija. 
L a pasión de Mr. Rlbout por BU aprendí-
Iza so manifestó desde luego inmensa, des 
loordada, Indomable: las coqueterías del 
l&ílle. Gulot la encendían m á s y más: todoel 
•loa amigos de la casa desaparecieron pan>| 
lao ser testigos de las indignidades que so 
Iportaba la pobre esposa: por otra parte.l 
loada uno temía n n desenlace funesto; y orí 
lefaoto, á los poces meses de vivir Luc ía er¡ 
laquella casa, Mme. Rlbout ce quejó un d l í | 
Ide violentos dolores en el pecho y en el es 
jtómago, y murió entra los más atroces tor 
Tre^ meses habían pasado apénas , cuan 
Ido el florista í e casó oon la jóven, hoch(| 
Ique df-epertó en todo el vecindario la sos 
joaoba de que la muerta do la pobre Mme 
' no bahía sido natural: catas soepe 
lobas entaban alimentadas por la madre dt | 
| ia v íc t ima, que al fin denunció á su yerno. 
Rlbout reducido á prisión, fué enoerrad( I 
lan Mazas, y empezó á Instruirse la causa:! 
Ihecha la autopsia de la muerta, no pude | 
l iallarse e n su cadáver señal alguna da ve-
laeno, y el florista quedó absuelto, percj 
pompletamente arruinado: mléntras ha es 
lea 1o preso, le han vendido para pago del 
Idqnl'eres todos los efectos de su tienda, j 
Ihoy se encuentra arruinado, en la mlserb 
jr quizá oon el peso de un crimen sobre b I 
jon ciencia. 
Hay quien asegura que Mme. Rlbout SÍ 
lenvenetió, no pudlendo soportar el peso dt| 
Isu desdicha. 
Sa prepara en uno de los principales tea-
'.ros de Madrid la representación de nna 
jsomóüia quo ha tenido un gran éx i to en 
Parí?, y que se titula L a doctora: el pensa-
uiento quo domina en la obra es ridiculizar 
4 esas mujeres que eiguen carreras que eó 
¡o con buenas para los hombres: ella ha 
íetodiadü medicina, y se ocupa de su clien 
sela, mléntras que su esposo se viste, ee 
|ae;fuma y se ocupa de los quehaceres do-
aóaiicos;'pero como aún es jóven y su es-
Iposa no está nunca en casa, se aburre de 
m celibato forzoso, y halla fuera do su ho-
Uar lo que no tiene on el sajo: ya se sabe 
boa esto es lo más fácil de encontrar para 
jan marido doígrac lado . 
U n dia qno se pone malo en casa de su 
unlga ee necedta un médico , y van á bus 
• r al m á s próximo; pero en vez do médico 
[ « una doctora quien acudo, ea decir, es su 
Inbma eapesa la l lamada á asistirle: el fu-
ror de é s ta no reconoce l ímites; la casa que 
la verdadera de eu marido, se halla ha-
Ibltá&a por una compañía de saltimbanquis, 
i cuya familia pertenece una preciosa mu-
chacha llamada Lovely, que repreeenta el 
papel de Cupido en las pantomimas. 
L a doctora queda llena de enejo, no ex-
í laido de terror al ver su dicha perdida pa 
'a siempre: declara á la familia acróbata 
ina aquel hombre es su marido. Lovely, 
mfureclda á su vez, dice que por oírle á él 
[la dejado de casarse con un duque enamo 
-a lo ciegamente de ella: el esposo sigue i 
•u mnjer, á condición deque deje en nn ar 
n»rio el birrete de doctora y se dedique al 
uldado de su casa, lo que ella ofrece y 
sumple: Lovely escribe á sa daqae, y todos 
quedan contentos. 
M A R Í A D E L P I L A S SIITUÉS. 
deMabberley y WI1DI¿1OW. Don 6 mAa indi-,.',! 
lúdaos 88 compro£ní?r,t D ft sujetnráe 6 u n * 
[jaramento. Sapocgamos que sea édle el d e | 
no tomar licor algano. El los ee dirigen jua 
'un á un bosqua eituado & una diatas cia; 
oonelder&ble, é introducen un clavo en el 
tronco da un árbol, juran que raiéníraa el 
clavo permanezca fijo en ese tronco elloo 
no tomarán licor. Si ae llegan á cansar de 
la abstinencia, se vuelven á rennir y jan 
tos se dirigen al bosque y "sacan el clavo;"; 
ibecha esta operación, pueden reasumir sua¡ 
costumbres de tomar licor, sin que sus con 
ciencias les remuerda, ni sus 6entimientCB| 
queden lastimados. 
B B N B I ' I C E N C I A D O M I C I L I A R I A , — S e nos! 
remite lo siguiente: 
" E n vista del duelo que naturalmente! 
agobia á la Nación con la fentida muerte' 
"e S. M. el Rey D . Alfonso X I I (q. e. p. d.) 
la Asociación de Beneficencia Domiciliaria 
one en conocimiento del público que sus | 
ende hasta nuevo aviso el juego de base 
ball anunciado para el domingo 29. 
Anticipo (í V . las gracias por la publica-
ción de la presente. 
Dios guarde á V . muebos años. 
Habana, noviembre 26 de 1885,—La Se 
retarla, Carlota de Haro de Mizalde." 
SKLTma E I N G - E l torneo suspendido el 
uéves, en el Shating E i n g de la Habana , 
tendrá efecto el lúnes próximo, d ía de mo 
da. Sirven para él laa invitaciones distri 
buidas anteriormente. 
C I E G O D B P T J B I L L O N E S — U n a función á| 
la una da la tarde y otra á las ocho de la' 
noche de mañana, domingo, ae efectuarán 
an el circo de Publllones, con programa' 
muy variado. E n l a primera habrá regalo; 
de juguetes para loa niñoa conourrentes. 
A C E B C A . D E L A E A B I A - — E n la seaion ce 
lebrada en Par ís por el Congreso nacional' 
de veterinarios, hab ló extensamente el Dr.1 
Paateur sobre la rabia. 
Contestando á varias preguntas que le¡ 
fueron dirigidas referentes á la inoculación, 
manifestó que dicha operación hecha con 
virus de animal muerto de rabia, daba me 
Jores resultados que la llevada á cabo con! 
el de un animal rabioso, pues en este últi-
mo caso el virus no se encontraba en todo! 
el sistema nervioso. 
Con referencia al tiempo do incubación! 
de la rabia, dijo que era variable, habien-
do veces que aquella duraba mucho tiempo. 
A l efecto citó el caso de un perro quej 
mordido el 12 de marzo, no se le declaró la 
rabia hasta setiembre, es decir, seis meses! 
después. 
Añadió que el perro rabioso ea poco hi-
drófobo, y en cambio que el hombre lo era! 
siempre en aquel caso. 
Aconsejó á los presentes que nunca hi 
oleran inoculaciones con la saliva ó baba, 
pues los microbios que se obten ían no eran 
puros, y manifestó que é l siempre los saca 
ba del cerebro. 
L a sesión faé, como ee v é , muy impor-
tante. 
P O L I C Í A — E l delegado del cuarto distri 
to, asociado de un vecino de su demarcac ión 
sosprendió en una casa de la calle do San 
loolás, á doa asáticoa, en los momentos en 
que uno de elloa estaba expendiendo pape 
etaa de la rifa Chiffá á una morena, logran 
do fagarse ésta, y el otro trató de arrojar 
al suelo una lista de apuntaciones que te-
nía en las manos. A loe detenidos les fue-
ron ocupados los út i les de que hac ían uso, 
somo igualmente cierta cantidad da dinero ^ 
en billstea del Banco Español . 
—Un pardo que so encontraba circulado 
por el delito de hurto, faé reducido á prisión 
por el celador de primara olaaa del cuarto 
distrito. 
Un oficial de Orden Públ i co detuvo á 
la voz do ¡ataja! á un iudividuo blanco que 
en la noche de ayer, en unión de dos más , 
asaltaron á otro sujeto de igual clase, en el 
placer de Balboa, al cual no pudieron ro-
barle por haberse defendido. 
U N R E L O J DIGNO D E U N E E T . — K a l a -
Ikua, rey de las Islas Sandwich, ha ordena-
ido un reloj de oro macizo, elaboradamente 
¡acabado, con tres caras, que marca la hora, 
¡los minutos y los eogundos y las fracciones 
[de estos. L a máquina ea muy complicada, 
¡pero no tanto como el sistema humano 
•Cuando BU reloj se descomponga l léve lo al 
¡relojero: cuando su sistema sufra, tome las 
[Pildoras del D r . Bloom, que le harán sentir 
Inueva fuerza y vigor y le darán nueva 
Ivida. 
E X T E A C T O S D E A L G U N O S BEBIÓDICOS 
I"E1 es tómago es el origen de la sangre y de 
[todas las facultades del cuerpo; laa Pildora: 
[de Brístol son la gran medicina para lim 
[piar el e s tómago y regularizar los Intestl 
' L a Zarzaparrilla de Brístol cura radl 
[cálmente desda la m á s ligera descomposl 
[clon de la sangre, hasta la más inveterada! 
[enferme j a d venároa." 
' 'No hay caso de Diapspsia que resista á 
lia poderosa acción de laa Pildoras do Bría 
[tol. Puede deolraa que forman una nueva! 
[mucosa. L a acedía desaparece, la opresión' 
se disipa y loa dolores cesan al poco tiempo! 
ide su neo." 51 
L A M E J O R T M Á S P E R F E C T A E M U L S I O N 
Ide Aceite de H í g a d o de Bacalao de No-
jruega, con los hipofosñtos do cal, soda y 
[potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
INew-York. 
E a no solamente un poderoso reoonatitu-
lyente de laa constitneionea débi les , y un re 
Imedio aeguro é infalible contra todas las 
[afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
Snes y otras en que ae prescribe el nao del 
jAoelto de H í g a d o de Bacalao puro, Bino que 
[también ea en s í él Agente digestivo por ex 
helencia para loa es tómagos delicados ó dis-
¡péptiooa. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO 
Igasrías y boticas. 
bajo de los portales de Luz . 
PKOVBEDORKS DE LA R E A L CASA. 
gISMPRg EN LA LÜCHá. 
Hemos recibido la grandiosa lemasa de novedades en 
calzado de nuestra £ A B R I C A , en la que hay loa tan! 
deseados CAaOSjLNOS, para señoras y caballeros, con 
pioles de la Isla Tap. 
A comprar Caroliños en la peletería 
SASTRE. 
5 9 , OBISPO 5 9 . 
Participa á sus favorecedores haber reno 
ívado eua existenoíae ocn variado anrtido de 
géneroa, proploa para la eetaoicn.—Espe 
¡oialidad, en géneros rayados para paútalo 
es .—CONFECCIÓN E S M E R A D Í S I M A encom 
peter.cia con las mejores sastrerías de 1 
\ciudad.—Todos loa trabajos son hechos á 
mano, por operados realmente entendidos 
¡e« el oficio.—DIEZ Y O C E O AÑOS D E P R X C 
T I C A E N E L A R T E , y cuatro de ellos en uno 
dolos mejorea eatableoiroientos de la Haba 
na, G A R A N T I Z A N P E E F E C C I O N T G U S 
T C — P r e c i o a , un 50 por 100 más barato quej 
mis colegas. 
Prontitud y exactitud en los encargoa. 
OBISPO 59, A L L A D O D S L CAFÉ " E U R O P A 
14850 15-9 
!!LA A M E R I C 
d e B A H A M O N D E , B O R B O L L A Y C P . 
E N T R E O B R A P I A "S" L A M P A R I L L A . 
On 792 15S-9,jl 
fca poimUrMad de esf^ gran establecimiento de Joyería es debida al grandioso surtido cm€ 
í jene } a ia barajara sin ig-iíal de sus precios. 
i ^ o r m i l o y í í í B - j í r e B í t e í i ü r e é t , sortijas y otras alñajüs coa brilíantes, zafiros, esmeraldas, perlaíí 
y otras piedras fi«as y sin ellas desde $ 8 B Í B . hasta 5 0 0 oro. Brillantes y otras piedras al peso 
Kelojes de oro con repetición y sin ella, de los mejores fabricantes del mundo. líos hay dd 
plata y de níquel, desde 6 hasta V 7 pesos uno, lieontinas y relicarios á escoger* W 
Muebles magnífleos casi regalados. Pianos de Pleyel, íSrard, Cravean y otros fabricantes de l 
tama universal, muy baratos. Compramos prendas antiguas y modernas, muebles y pianos^ 
Se alquilan pianos. Telefono 298. 
9? 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que! 
nues tro calzado especial lleva el mismo onfio en la suel 
ue el que estampamos más arriba, para que no puedan 
'onfondirlo oon otro fabricante. 
P I R I 8 . C A R D O N A Y C J 
Proveedores de 8, M. Alfonso X I I oon el uso de sus 
O Reales Armas. 
mera olane en esta ciudad, qao cuente norresponsales eni 
T O D O E l . MUNDO, y que S I N G A S T O S serró 
nuestros pedidos del interior, Méjico, Sur América yj 
LOTERIA M G I O N á l DE 
Importaoioii directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
C O I I R E O A P A R T A D O 4 3 » . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de ¡o« números premiados en los biUetes expen-| 
dldos por esta casa, en el sorteo verifloado en Madrid 
el 26 do noviembre do J885. 
Los jugadores que hayan sido agraciados cen los si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
Obispo 106. 
NUMEROS P R E M I A D O S E N 60 P E S O S . 
1? S £ a i £ . 2? S É R I E . 
2 3 6 6 2 3 6 6 
' 8 6 5 1 8 6 5 1 
1 8 2 8 5 1 8 2 8 5 
1 9 1 4 3 1 9 1 4 3 
2 0 0 8 0 2 0 0 S 0 
2 2 1 5 7 2 2 1 5 7 
2 2 1 6 0 2 2 1 6 0 
2 2 1 9 1 2 2 1 9 1 
2 4 0 0 3 2 4 0 0 3 
2 4 0 1 6 2 4 0 1 6 
106, OBISPO 106, 
E N T R E V I L L E G A S T B E R N A Z A . 
H A Y B I L L E T E S 
para el sorteo de 7 de diciembre de 30 P E S O S E N E S 
P A Ñ A . Y para todas las extracciones do Madrid, á 
P R E C I O S D E S C O N O C I D O S P O R I i O B A R A T O . 
Billetes para la Gran Lotería de N A V I D A D , numera-
ción elegida sin competencia. 
Billetes de Puerto Kioo, á $3-25 oro. 
BiUetes de Navidad, de la Habana, 6, $99-50 en BiB, 
NOTA.—Debido á sus numerosos pedidos, esta casa' 
a resuelto contratar con una casa de Comisión de prl-j 
Sr. Director del DIABIO DK LA MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Habiéndose puesto á la venta unas cajas de fósforos 
Jcon ménos cantidad de cerillos del que corresponde 6, su 
ítamafio y que llevan, con el nombre de Llaugé y Cí laj 
palabra itenuneu, indicando el depósito de su expendi-
jion en la calle de Lamparilla n? 3, me interesa liaoer[ 
súblioo lo siguiente: 
1? Que tales oajitas no proceden de la Sociedad P. 
)oll y C? de que soy gerente, duefio de la Fábrica y mar-
ja inscrita, titulada Oonteu, Tríen, Semeneu, ni del de-
pósito de esta fábrica, que existe en la calle de L A M -
I P A R I I X A N Ü M . 3 . 
2? Qa» la Sociedad P. Coll y C? nada tieno, ha teni-| 
lo, ni tendrá de común oon los fabricantes de fósforos 
fusiotiadog; al contrario, lucha contra todos ellos, en 
beneficio del consumidor. (Me refiero únicamente & dW 
Joba Sociedad, no á mi, que con motivo de la Soaiodad' 
}ue tenia con aquellos, no promovido oiert > procedí' 
liento ciiminal por estafa, aun pendiente ) 
39 Que me reservo ejercitar cuantas acciones corres' 
>ondan a la expresada Sociedad P. Coll y C? contra todo 
si que use las palabras constitutivas de su marca, 6 al-' 
runa de ellas, 6 anuncie fósforos como procedentes del; 
lepósito de la misma, ó por cualquier medio perjudique: 
fó traf« de perjudicar su crédito. 
I Esta fábrica lo va adquiriendo, como que recibe cada 
Jdia mayores prusbasdel aprecio público, lo que me obii-| 
;a á sostoneiio á todo tranca, contando oon el favor d^ 
os vendedores y consumidores, que saben que no he de 
ipelar al recurso de rebajar el número de cerillos en la^ 
losjas, ni á otros engaños. 
] Los eefaerzos de esta casa han producido sus resul 
ltados y lo comprueba el recurso de los demáa fabrican 
ês de expender cajitas de fósforos con el nombre Jf« 
meneu, indebidamente; asi como publicando precios rui-
noaoi!, con el propósito do arruinarnos y esoluimos del 
1 firo y todo para continuar con el monopolio desús su 
iguos precios. 
Beto no sucederá Esté de ello seguro el público oon 
sumidor, que oon tanta benevolencia ha recibido núes 
tra aparición. 
Habana, Noviembre 27 de 3 885.—Pe tí i-o Ccll. 
Sic, Balaacoain 88. 0 1378 3-?8 
L . S . L 
$150,000 
Certificamos: los ahajo firmantes que hajo nuestra su-
oervision y dirección se hacen todos los preparativos para 
Kcs Sorteos mensuales y eemi- anuales de la Lotería del J5s 
ftado de Lotiisiana; que en persona presenciamos la cele-
wracion de dichos sorteos y que todos se qfec'úan con hon 
íradez y buena fe y autorizamos á la Empresa que haga uso 
ide este certificado con nuestras firmas en fao-similes, en 
yodos sus anuncios. 
Estados Unidos, tanto en billetes de Madrid como de la 
Habana y Pnerto-Bico, y & los mismos precios que Ia| 
casa los expenda. 
Se mandará telegrama de premios, según so estipule. 
On 1374 P 1 27a 3 28d 
S A L M O 59. 
E n el sorteo verificado hoy 26 de Noviem-
bre, han sido agraciados loa números si-
gnientes: 
2? Serie. JPremios.l 1* S e ñ e . Premios. 
NTJMEKOS. P E S E T A S N U M E R O S . P E S E T A S ! 
7 8 3 . . . . 80000 7 8 3 . . . . 80000 
8.139 40000 8.139 40000 
721 300 721 300 
722 300 722 300 
7 2 3 . . . . 300 7 2 3 . . . . 300 
7 2 4 . . . . 300 7 2 4 . . . . 300 
725 300 725 300 
726 300 7 2 6 . . . . 300 
727 300 727 300 
728 300 728 300 
729 300 | 729 300 
7 3 0 . . . . 300 7 3 0 . . . . 300 
.014 300 1.014 300 
13.004 300 3.004 300 
3.005 300 3.005 300 
3.011 300 3.011 300 
4.115 300 4.115 300 
4.741 300 4.741 300 
8.101 300 8.101 300 
8 . 1 0 2 . . . . 300 8.102 300 
8.103 300 8.103 300 
8.104 300 8 . 1 0 4 . . . . 300 
8.105 300 8 . 1 0 5 . . . . 300 
8.106 300 8.106 300 
8 . 1 0 7 . . . . 300 8 . 1 0 7 . . . . 300 
8 . 1 0 8 . . . . 300 8.108 300 
8.109 300 8.109 300 
8 . 1 1 0 . . . . 300 8 .110 . . . . 300 
8.118 300 8.118 300 
8 . 2 0 0 . . . . 300 8.200---- 300 
8 . 5 1 4 . . . . 300 8 .514 . . . . 300 
14 .001 . . . . 300 14 .001 . . . . 300 
15 .196. . . , 300 15 .196 . . . . 300 
16.011 300 16.011 300 
19 .115 . . . . 300 19.115 300 
19 .911 . . . . 300 19.911.- - . 300 
20 .117 . . . . 300 20.117 300 
Hay billetes de Madrid paraf 
iSfoehe Buena, 
GaVaPo 59. ^ Hn 1373 3—27 
SB00I0N.DB INTESSS PBBSONAL* 
trajes americanos, SÜO 
un ñ u s superior, lana, 
iSay lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á. 3 do-
jblones. Trabajos sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a mi-
tad que mis colegas, 
IPARDESUS, A PRECIOS DE 6AN6AI 
I Í A P A J L M A 
Muralla esquina á Habaua. 
la cruz, fué rodeado un gran resplandor que bajó del 
alelo, y dosvanoolóndose poco después esta luz, entregó 
do al Sof or que no permitiese que le quitasen vivo_de| 
i  
nu espíritu al Criador. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T B 8 , 
."VÍ*.- ::-:I:K\:I<-H. -KO Sania Teresa la del Sacramento, 
le 7 i 8,- en la Catedral, la de Terols, á las 8}, y en l3»| 




Dr. E. Belot. Dr. E . Robelin. 
Gimnasio médico anexa & dicho Establecimiento y 
¡bajo la dirección de los refeiidon Sres. Doctores, con-
¡tando con la cooperación de I ) . Francitco B. Martínez, 
lenteudido y antiguo profesor gimn ástioo bien conocido' 
jen esta capital como dnefio que fué del "Gimnasio de"' 
I Prado." 
Esta gimnasio cuenta oon los aparatos necasaiioa para' 
lia asistoncia mecánica de pertonas débiles y enfermas, 
Isiendo este su único y principal objeto. 
I Las horas de asistencia para lo» caballeros y niGos esj 
|de 6 á 8 de la msfiana y para las Sras, y niüas de 8 á 10. 
Br, E , Belot. 
15532 P 8-29 
IÍAI.ESIA D E SAN T H A N C I S C O D E P A U L A , 
A S O C I A C I O N 
D E H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A . 
E l dominsro 29 del corriente, á las 6 de la tarde, co-j 
oiencará la Novena que las Hijas de Maria consagran! 
i nu augusta Madre en el Misterio da su iumacnTadal 
Conocpolon, • 
E l Júues 7 de Diciembre, & las 6J d* la tarde, la granj 
Salve. 
E l mártes 8, & las 9 da la maCana, la consagración y| 
recepción de las Hijas de Maiia y la comunión general;] 
i las 8 la Misa Solemne onn Sermón: ocupará la Sagradi 
"átedra el Sr. Pbro D. Francisco Mana Bonet. 
Habarn», Noviembrn 2»i de 1885.—La Presidenta, Inés] 
KUern. 1P542 10-29 
OQ 
9 i 
Eiegantea y baratea se hacen loa veatidoi 
len el gran taller de Modista L A F A S H I O 
1 N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramoaj 
Sel lujo del establecimiento; on esta casa se! 
soonfecoiona doade el máa rico voatido hasta! 
Jel modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para¡ 
| viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
|ros, ú l t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-I 
j ios á la mano y con encajes, matinées , 
jropones, velos, azahares y toda clase de ar-¡ 
jtículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de; 
jvestiditos, faldellines, camiaitas, birretes 
|:oda clase de objetos para canastillas. 
Variedad on flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos dl-
¡rectamente de Europa: y en cuanto á los 
I trabajos de esta casa, reúnen el buen corte' 
¡y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 3 , OBISPO 9 3 . 
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B E h O T . 
J E ^ J E L J A J I D O G T " I T G O , 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O . 
Dr. E . Belot, fundador y director propietario. 
Aviso á las personas de color. 
R0MA6ÜEM. 
A loa (ióbiles y eiifdrmlzoa les ofrece el 
establecimiento de gimnástica y duche, que 
bajo sm dirección eiítá situado en Compos 
tela 113, entro Sol y Muralla, por la euma 
do $3 B i B . al mes. 
1540(5 12-26 
T E N I E N T E - R E Í 31. 
Sr. D. Kamon del KIo y Campos. 
Presente. 
Muy Sr. mió: Completamente satisfecho del resultado' 
obtenido en el uso de las AGUAS AZOAOAS, y sobre todo 
'oon el do las IKHALACIONKS de es-» nuevo estableoimien-, 
Dea ío e a í ü fjclia p u e d e n las peri!OÜ8S de^*0 en la curación dol catarro pulmonar, que hacesels' 
p color aCUíl ir á este e s t a b l e c t ó l e n t o para«£ano8 venia padeciendo. mi dooer manifestarlo asI,por 
¡hacer neo de los baños de duchas, debiendo^ 
í traer en ropa de bafo. 
I L a s horas eon de 11 de la m a ñ a n a á las 2 
;de la t ^ o —Dr. E . Belot. 
I 15255 P 9-22 
GRAN DESAFIO i)E BASE BALL. 
E l domingo 99 del corriente, entre los Clubs Bacoaráí-
Eon y Comblnation (Picked Ten) en et terreno de A l -
lendares á beneficio do loa fondos del colegio de niñas 
uórfanas y pobres de la Asociación do Benefloencia 
Dcmioiliaria.—Al final del juego sa rifará. 
UNA ONM DE ORO 
entre los ocnourrentes & gradas, sol. Cada entrada está 
numerada y va'e 50 y 25 ots. respectivamente, siendo 
loa mismos precios de costumbre.—Empezará & la 1. 
15370 5 25 
Casa de Salid "La Integridad Nacional." 
ON LEOPOLDO DE IKIZAK T DOMÍNGUEZ, Juez Munici-
pal del Distrito dol Pilar. 
Certifico: quo examinsdos los libros correspondientes 
á la Sección da defunciones de este Registro Civil, apa-
leoen cuatro inscripciones de fallecimientos ocurrldoa en 
la easa do salud L a Integridad Nacional durante el mes 
de octubre próximo pasado, de las cuales, una lo faé & 
consecuencia de H E P A T I T I S C R O N I C A , otra de| 
C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS D E F I E B R E 
A M A R I L L A , según certificaciones del Dr. D. Cárlos 
Montemar, que constan agregadas á sus oorrespondien-
jtes legajos. 
V á petición del Sr. Administrador de dicha Quinta, 
D. Emilio Bonich, expido 1* presente en la Habana, á 
diea y oobo de noviembre de mil ochocientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo de Irizar.—Joaquín Mayer. 
De los 271 enfermos asistidos en esta Casa do Salud 
durante el mes de octubre próximo pasado, lo han sido 
de fiebre amarilla, ó sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido S O L A M E N T E D O S . 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad déla anteriorfistadistica. publicamos 
como prueba de sa certeza el anterior certificado. 
15315 8-24 
EüLDETá Y MOKSEREáTE 
E l nuevo propietario de este magnífico establecimiento ha introducido notables mejorías en todos sus depar-L 
tamontos y lo ha dotado de inteligentes dependientes para todos los servicios, contándose entro ellos excelentes]! 
camareros, maestros de cocina, eto, eto. 
Esta casa reúne la favorable circurstanoia do ser muy frescas todas tus habitaciones.—Hay cuartos de todoŝ j 
recios con asistencia ó sin ella. Se admiten abonados al restaurant. 
Las comidas se sirven & la órden de los huéspedes dentro de las horas marcadas. 
Agente, B E L I S A R I O H U R T A D O , Agente, J , BU H O R N O S A. 
Cn 132P 12-12N 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Gaste, calle 9í, N E W - Y O R K , entre 5? y 6í avonidaa,—En esta casa enoontrarin 
los viajeros, por 82 A L D I A ó $10 P O R S E M A N A , cuartos, mesa y servicio de primor órden.—También 
habitacionHS amuebladas oon lujo para familias, 6 precios muy moderados.—Moaa & la francesa.—Almuer-
zos de 7 6 12.—Comida do GJ á 8.—Todos los empleados hablan español, francés ó inglés. 
C. n. 1281 l - N 
¡ G l 
I BEBIDA Y PULVERIZACIONES. 
T E N I E N T E R E Y NÜM. 31. 
Cura radical del A S M A y demáa enfermedades del pecho 
IQOS, la A N E M I A , catarros de la vejiga y algunas del corazón -Consultas de 1 á ?i 
Cn 1314 
•ector facultativo, Doctor J 
Abierto'de 7 de la m fiana á 10 de la noche. 
25.17N 
• H B B S B H i 
MME. MARIA P. LAJOÜANB, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . Agnacnto 68, entra Obispo y Obrapia. 
15108 16-2617 
CIRCULO M U R O . 
L a Jnnt i Directiva ha acordado que la velada que de-
Ibió verificarse el miércoles 25 del corriente y fué sus-
ipendida por enfermedad de la Srita. Eusquolla, tenga 
iefecto en uno de los primeros días del mes entrante, 5 
ique las dos funciones reglamentarias de Diciembre, se 
Iverifiquen en la forma siguiente: 
Lúnes 14.—Velada lírico-dramática. 
Lúnes 28.—Idem idem Idem. 
Habana y Noviembre 28 de 1885.—Jií Secretarlo. 
15515 P-29 
DR. 6. A. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Filadelfia éincorpadi en esta Seai XTni-\ 
versidadde la Habana. 
Aguacate IOS entre Teniente-K*y y Muralla. 
Administra todos los anestéticos, tanto generales co 
o locales, para las extracciones sin dolor. 
Consaltas y operaciones de siete do la mafiana á cinco 
de la tarde. 153C9 15-25 
Jorje P. Madan y Alfonso, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas de ocho de 1» mafiana á una de la tarde 
Q-ratis á los pobres: calle lieal número 1, Eegla. 
15311 2S-24N 
UNA E M P A S T A B U E N A C O N S E R V A MAS LAS! 
M U E L A S Q U E UNA O R I F I C A C I O N M A L H E C H A j ^ 
Habiendo observado que esti aumentando notablemente 
t i número de personas antes acomodadas que hoy dla';* 
ibandonan sus centaduraa á la pérdida por falta de re-j 
cursos para orificarlas, creo corresponder á una neoesl-j 
¡lad apremiante, ofreciendo á tafea personas obturar, 
as picaduras con una pasta á precio ínfimo en B^B. con 
garantía para dos afios quo no progresarán las picadu-
ras en esta período de tiempo. Trascurrlno este, si 
nuede orificarlas ó renovar la paata on oasoa nooasarios. 
HRAWTUS WÍL.SOH, Prado 115. 
On. 13(15 V*-24N' 
E L B A R A T I L L O 
sa han vendi ío los siguientes números premiados en| 
5G0 pesos. 
Núms. 9 9 6 9 7 7 3 
1 7 0 7 1 0 7 9 7 
1 7 7 4 1 1 6 6 1 
2 4 2 6 1 1 8 7 2 
3 2 8 7 1 2 7 7 6 
3 4 7 4 1 2 9 0 9 
5 1 8 9 1 3 6 8 6 
5 8 1 2 1 3 8 5 2 
6 2 1 6 1 5 0 8 1 
6 2 1 7 1 5 2 0 6 
6 2 2 0 1 5 2 5 5 
6 4 1 6 1 5 5 5 5 
6 4 2 9 1 6 7 5 3 
6 9 1 6 1 6 8 2 0 
9 4 2 0 
Loa premies vendidos on este Baratillo so pagan sir 
descuento solamente ni día de la jugada. 
Hay billetes de Madrid. 
E G T D O K. 1, E S Q U I N A A M U R A L L A . 
ROCA 
á 101 ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D. Maxiraiano Marban, que 
Slleva 17 afios de práctica en España y el extranjero, 
Jofrece los servicios de su profesión calle de San Rafael 
j número 3G, frente al Bazar Parisién. 
Horas de consulta; de doce á tres de la tarde. 
Nota.—Los pobres da solemnidad quo así lo acrediten 
ko nueva á diea de la ¡naJiana, grátls. ^ 
14438 26-4 
2ft-22.N Amargura 21. 
abogado. 
De 12 á 4 15252 
Nicolás Az^árate 
Y 
José de Amias y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monta 1, altos de la Compafiía del Gr&s. 
Despacho.—Desde las nnova. 
U8H2 SON-IS 
ABOBADO. 
HÍÍ tra*Íada¿q ra estud'O á Obispo 68, 
Alioá de Ist Joyería dfl Hif vro. 
Hontó do coaeote, de 12 á. 5 
Cn 1131 78-140 
1560» 4a 28 4d 29 
Alfredo Batista, 
Jirtijano dentista, sa ofrece en todos los ramos de su' 
pidfesion y como eaueoialldad en lu construcción depar-j 
ladarea arUfleiales. Kstrel'a n. 61. 
UH9 30 8N 
ILUTO 
R E I S Desoa 
D Í A 20 D S N O V I E M B R E . 
Domingo I de Adviento.—San Saturnino, obispo j | 
mártir, y santa Luminada, virgen.—Indiligencia Ple-i 
aaria de ia Bula. 
San Satarniuo, obispo, en Tolosa de Francia, el ouall 
un tiempo do Decio, fué cogidos por los gentiles en eir 
Oapitolio de aquella ciudad, de donde arrojándole desde] 
lo más alto da las encalaras, se lo estrechó la cabeza y les 
saltó el cerebro, y hecho su cuerpo pedazos, entrégó suj 
alma al Criador. 
D I A 30. 
San Andrés, apóstol, y santa Justina, virgen y mártir.) 
E l tránsito de snn Andró,), apóatúl, en fatrás, on la 
AÜUVD; el cual predicó ol Evangelio en Traoia y en E s -
cita. E l prooónsul Ezess le prendió y le puso en la cár-
cel, y después de haberle azotado cruelmente, le mandó! 
crucificar, permaneciendo vivo en ia cruz por espacio] 
do dos dias enteros, donde ensefiaba al pueblo; y rogan-l 
Parü 20 á 
reales. 
Para el 6 de diciembre á S U J U S T O P R E 
C I O mónos doa por ciento. 
Para Navidad á 102 P E S O S . 
Para ol 31 de diciembre á S U J U S T O P R E -
CIO méuos dos por ciento. 
Prooioe y premios de V E R D A D . 
R E M E S A S D O B L E S . 
Salud 2. Teniente Rey 16, 
15157 0 20i 7-21d 
E N R I Q U E FÍGARO LA 
M É D I C O - H O M E Ó P A T A . 
Con snltas de 11 á 12. Virtudes 93. 
14523 26 51í 
S l s C B E T A R I A . 
E l próximo domingo, 29 de loa corrien 
ten, á laa 12 del d'.a, tendrá lugar la Jante 
General extraordinaria, en el local do eos 
cumbre, par* tratar del efitableciailento de 
'a Quinta, reLrma de algonou articules del 
Reglamento y o íros asuntoa de eumo in-
cerés 
E l Sr P/enderito euplica á todos !oa Srea 
sócloa la puo íoa l asíaíencia 
Habana, 24 de noviembre do 1885 — E ) 
Secretario, Gabriel Costa y Nogueras 
C n l 3 6 8 5-25 
Plaza Vi^ja 
M E M C O - C I R Ü J A N O - D E N T I S T A . 
SUTBE TBNIBNTH—EKY S DBAOÜ5»a 
Haas tan í.óio trabí^os de suporior calidad, pero á pra-
dos B-aüiamBuík! módloos, mianiras dura» loe tiempo* 
•n>>.-nislo8 que oatí. airavesaado atia isla. 
NOTA.—Én juntas del gremio le han oonoedido rep»-
ídaa veces por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
UñpÉioi&n de UNíCií de primera oatsgoría cu La Hobfcn*. 
fh». 1328 W-12N 
D r . .antemio P . E c l a s v a r r í a , 
M E D I C O - C I R U J A KO. 
Consultas de 11 á 1. Eeina número 89. 
15152 2G-NV. 20 
Nuevo aparato para Teoonocimientos oon lúa oléctrioaJ 
L í lMPARILI-A 17 Horas de consultas, de l l á 1.' 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, narlnge y siliií-! 
deas. C n. 1275 1-N 
PARA TEÑ!B E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Üüste gran descubrimiento químico ocupa el 
primor lugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color del pela Solo ea preciso u-
^ garlo para concederlo la superioridad que po-
see sobra cuantos tintes so ofrecen al público 
Eara el importanto objeto do dar al cabello un ermoso color negro como azabache ó castaño 
en BUS diversos tintes. E s el único tinte ins« 
tantúneo infalible, fácil de emplearse. _ •'• 
De venta en laa boticas y perfumerias mas a 
creditadas. Remitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi 
dos á JOSE CRISTAD0RO, No. S5 WíLLiAÍV] 
STREET, NUEVA YORK. 
l A R Í i , 
76 á 82 Oaron>lelet St. 
L a . U. S. 
s! i m i 
Nueva Orleans, 
A . 
J , RáFAKli BUENO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Obrapla lúTiero 67 (altos) do doce & dos. 
M740 26-10 
Tenemos conaíantomente de venta un eran númeroj 
¡de mulos y caballos, & precios muy bajos al contado. 
E n la actualidad poseemos varias parejas caballos de| 
pelase extra, de les cuales 10 son criados eu establo, muy 
ásanos, hermosos y de escuela, y de colores tordos y 
| bayos. 
Para Informo» exactos dirigí rae á los bfinqueros de | 
Bnueva 
DE. PEDRO á 
M E D I C O - C I R U J A N O -
Conenltas de 11 á 1 ménos los lúnes—Aguiar n. 45. 
15100 I5-19N 
RáMON G. BGHEVáRRll 
M É D I C O - C I R C J A N O . 
Kayo 25 Connultes de 12 í 2 
15(i23 
5-29d 
wmSSstXSsi n i nBB 
iE MADRID! 
I p a r a e l g r a n s o r t e o d e 
A s t o n j o S . de B u s t a m a a t e , 
A B O G A D O . 
Asuntos jadicialt^s y contenciosas adminislrativos. 
Lamt>c,riilt* 21, De 1 á 4. 14874 26N-13 
de Aceito Puro de 
G A D O de B 
Hlpoíosfiíos ¿e Cal y de Soso 
D K . E K M E D I C í N A V C I R U J I A . . iar' ag™¿™h « paladar como la leche. 
Oonsulta» ele 5 ft 4 de la tarde. Habaafe 4y, esquía* l'-sÁ Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
;,,i:ia'Uo- 0 ^ 1277 ^ £ ^ffigado do Bacalao, y las de los Hipofosfiíos, 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S Écura la Tisi?. 
lo escrituras públicas á cargo del Notario y Escribano^Cura la Debilidad Genora! 
O. Arturo Gallettl, Prado 4*, ontre Sefugio.y Conloa 
14365 26-1N 
r i c u r a la Escrofuta . 
mOHrñ ©I Reumatismo. 
- ^ C u r a Sa Tos y ñ e s f n a d o s . 
S U R T I D O m m m m ñ o 
S e v e n d e n d e v e r d a d 
á I O S p e s o s 
TENIENTE R E Y 16 
2. 
Cura e! Raquitismo en los Niños. 
D . Manuel S. Castellanos Doctor cn Medicina de las Facul 
DENTISTA DK CiMAHA DB 8. M. E L RBY D. ALFOSBO XU.Piades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
ÍÍSyCirujia, &C. . . ,. , . 
M CBRTIFICO: que hehecho uso con frecuencia en mi clientela de 
<Sia Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
Sí de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
'̂ comprender las ventajas que produce en los enfermos quene-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina»p y que 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGUIAH NUM. liO. 
Cn 3296 2e-6N 
Juan Bta. Bollosso, 
MÉDICO-CIRUJANO, 
gon l a c a d o 140. 14833 
13-24a 13-24-d 
creerlo de i.ecfsidad para los que seencurntr^n en idén-jj 
tico cato; si guiñeándole qne á los tres dias noté que ha-S 
bia cesado la tos que me atormentaba durante la noche,! 
cesando igualmente por el dia, ántes de terminar los! 
nueve días que hice uso de ellas. 
Sin otra cosa se repite de Vd pffino. s. s q b s m.,' 
Maximino Alonso—Teni.D te Í)P Ing^nie^os ue gnarni-
roioii cn ef-ta Plaza. 15531 1 29 
á.socíaoion de Dependientes del Comercio| 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las 7J de la noche del domingo 20 del actual, se efec-SL 
tuaráenxos Salones de esto Centro (altos deAlbinu) unap 
Jnnta general extraordinaria, pedida por varios aso-! 
ciadas. 
Lo qne de órden del Sr. Presidente hago público para 
general conocimiento. Los Sres. asociados habrán de 
asistir á esta Junta provistos del recibo dol mes de la 
fecha. 
Ha oan», 21 de noviembre de 18S>.—El Saoretario, M. 
Paniagua. Cn 13G2 1-21 a e-22d 
CarvtlXloa.-aaa.'O 3S3saa.ct.zrcl. 
T 
1R! -rys7Xío c 5 L e l J"- ixaa.00, 
A B O G A D O S . 
De 12 a 4.—Lúa 19. 14059 26-270ct 
A B O G A D O . 
ab»S 
á 4 . 
, altos, ento Obispo y O'ltollly.—Oonoul tas da % 
WA» 2«-290t 0 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicado» la 
soportan sin el mconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTELLANOS. 
Habana, Marzo 8 de I83I. 
Santiago de Cuba, 2 d« Abr3, a88i. 
[Sres. SCOTT & EOWNK, Nueva York. . 
Muy Sres. raios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
Jty larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre tode j 
'•"01! los niños, son maravillosos. 
-»fi Con este motivo tengo gran placer en hacerlo pufclicí) 
f í Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
tío vmaí.» toda.'' las boiícas v al por mayor por tos Sre*, 
ÍjtrKi * C>»n- :S««i-¿ •• Hah*c* 
F E F S I N A O R l S T ü L I S f i l . 
D E 
L . L . J E N S E 9 
^ Z t 4 9 23SIBB X O BST 3B m l 
BOSá DE MáRTINEZ 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 




DB. GUSTAVO STSRL1NG, 
M F D T C O - O T R U J A N O . 
Esp leiaMsta en enfermfd dps venéreas y sifllítioas. 
;'CoT)tiuli«« <.p«r»<ii«neí d»> 11 á 1. San Mieue1 n. 101), 
1f.*7it 2> 27N 
l a c t i a l b.a a d q u i r i d o f a m a s i n i g u a l p s r a l o s e i g u i o n t o s t r a t a m i e n t o s . 
1. E u varias clases do dispepsia, 
2. E a debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco purulenta. 
4. Inyectad» como resolvente para la eangre coagulada en 1Í 
vejiga. 
5 Como resolvente para las manchas oecuras y membranas dif-
téricao, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
callente algunos granos de pepsina préviamente disuelta en un peco 
de zumo de limón: indudablemente super'or á la pancreatina, y máe 
económica. 
PASTILLáS PEPSINA CBÍSTALINl. 
Cada botella contiene 75 pastillas en ttósis de 2 ^ gr. y vale un peso. 
De venta en la I s l a de Cnba en todas las droRnerfas p r i n c i p a d 
NVw Y " k, ñ-ii-o ajenie para la exporta- ton ' ANM N b KU.MH. FlT.. ^ P E L F I A . 
arganta, del bazo, estómago, hígado é intestl 
D. Francisco de Za-
MÜNOIOS D I LOS SSTAD -UNIDOS 
• »>.-..vV»--?-«.:-M ruva marcar cu a l<iuicr '••jitii) coi 
. 1 ,Si-."!" -• 'ni \:xtKs. orsiinario sin ntuxona pro 
'.Wi -i ' i (J;(ji!.a¡-ttclon EstablecidoyaflCafio». L i mai 
F ' i ^ l U ^ j a i i t i s i i o . 151 mejor. '^Ln caluliu 
sieiaprela inisnia. segura y sa l í 
í'actoria. La Exposición CeiUona! ia il 
«íí^-A^'i iWiü (de Flladelfia) concedió una Mertiill 
•DiplolI7•, tt'ilire toiios los Competidores del pois n J 
ero». He. ?TiiIe pormcnorporlosBotlcarlosyenlasLi 
iiii.«t''/ii'üii!ü3 por inuyor por conducto de cm 
stn de "Nuev 
M a n u a l do E n f e r m e d a d e s , 
por F . IILEIPIIKEIS, M. I) 
KM'-UADSJINADO EN 
T E L A y D O R A D O 
Se onvia gratis dwás el 30D Fultcn St. iT. Y 
PF.IKCirALES. 







H iVetiralgia, Do 
' íolor do üali'"zii. Jaqueca \ 
Sisjiopsi:!, EstómaL'o biii 
15t'>íensU'u¡ic;(iii supriinida, o condoloi 
s 
íjCUcpiTea, Maflstruaciop muy proiusa 
l!?|(!l"¡li, 'i'os, Respiración diíicit. 
I líiícunia Kiüada, 'Erisipelas, Erupciones 
UiSlleumutismo, Dolores reumáticos 
Lraf^ebroí taténulcbntégj y remitentes.... 
j l «á llmon'iviiiis, simples ó sanírrantes. 
¡l9ji;at:irro. Fluxión, aguda ó i 
Os Ferina, 1 o 
Debilidad eencrál 
Mal do U¡nones. 
-'8 Dubiiiilad do los nervios, derrames seminal 
Enfermedades do la orlnn. incontinencia 
K 8 MBj de 
enta en las pnnciiialeuT.olicas de la Isla 
y depósito general Botica Cossiepolltana, 
KTfael No. 11. Habana 
S £ 2 J L C ? 3 S 3LJ ® ' I O I E S S 
Comisarios. 
áTRACTIVO S m PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON, 
LOTERÍA DEL ESTADO DS 10U1SMA 
Incorporada en 1868. por 25 afios, por la Legislatnra 
para loa objetos do Educación y Caridad—con nn oapita'; 
Ide $1.000,000, al que desde entóneos so lo ha agregado 
^na reserva de mía de $550,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen, 
Ca siguiente es la distribución: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 187 
Ó SEA EL 
Q-ran Sorteo extraordinario semi-annal 
tendrft lugar en la Academia de Música 
do Nueva Orleans, el mártes 15 do diciembre 
de 1885. 
Bajo la dirección y snpervioion del 
&ral. G. T. BEAUREGARD, de Louisiana 
7 el Gral. JUBAL A. EARLY. de Virginia. 
Premio Mayor, $160,000. 
I^J ío ta .—Los billetes enteros valen $10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LISTA DE PREMIOS: 
1 G R A N P R E M I O M A Y O R D E 
$160.000 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R DB 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E 20.000 
2 PREMIOS G R A N D E S D E . 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D B . 5.000 
20 PREMIOS D E 1.000 
50 ,. „ 500 
., 300 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de á . — . . . 


















2.279 Premios, ascendentes $522.500 
Los pedidos de sociedades ó clubs deben enviarse sola-
tnente ó la oficina déla Empresa en Nueva Odeans. 
Para otros informes se dirigirán laa cartas dando la 
señas 6 dirocoion cen claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso 6 las Jotras de cambio se envia-
rán ensobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Exprés, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a correspondencia se 
iirigirii á. 
M . A . D A Ü P H I N . 
& bien ñ 
Jíncva-Orlcans, L a . , 
M. A. DAUPHIBT. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nneva-Orloans, L a . , 
ó al 
L O U 8 I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, L a . , 
«STAI'E N A T I O K A L B A K K , 
Tfueva-Orleans, L a . , 
G E R M A N I A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, L a . , 
S I S O L I C I T M AGENTES. 
S e s o l i c i t a n c o r r e s p o n s a l e s r o s -
S O Q s a b l s s e n l o s p r i n c i p a l e s p u n t o s 
de C u b a c o n c o m p e n s a c i ó n l i b e r a l 
p a r a n e g o c i a r l o s b i l l e t e s d e l a E m -
l » r e a a de L o t s x í a d e l E s t a d o de L o u i -
s i a n a , q u e t i e n e f r a n q u i c i a d e l E s -
tado p a r a c e l e b r a r s o r t e o s t o d o s l e s 
m e s e s . 
P a r a p o r m e n o r e s c o m p l e t o s d i r i -
g i r s e á 
M . A . D A U P H I N , 
N e w O r l e a n s , 
L o u i s i a n a - , 12. U . 
f ' f -y ^ 7 i s s ^ y o c * | 
- y f a y fe-
f'xj\,c*-i~<-Sv~^y3 ^ L J ^ - ^ - C / ¿ ^ ^ r e v ' ^ ^ 
^ r o J d o ¿ J 
c £ ¿ y ^ ^ f s / C s i V yJL' s ^ ^ s j k i ' í S ' 
H A B A N A 
BmECCION ;TSLÍGRAT¡1CA. "SARRÁ>, 
APARTADSITCP'RRIIO ̂ 89 
¡ e / 0 / < ^ ( f é ^ i 
C A -
, /? . . V . X / } S 
y ' 
3 ^ 
m m m m m 
j Moaaém'.coe da olataa á domicilio y ec 
¡.^ísioe módicos, entefia música, aolfao, bordados 
lie ¿»1 tnstmocion y ft hablar idiomas en muy poce 
THrigi""» * ObtgP" ?*- 4-29 
. - t ^ o » U U s L . k T t . * A L . BLK» P O R L K C -
I ^ S W'ciones de piano, solfeo é inglés. TTna profesora d 
X i V e : k da clases & domicilio. También enEeCt 
I f r a a c é s y loe ramos de instrucción en espaliol todo é 
I psefecoion. Dejar las seBas en la librería de Wil&on. 
| O a " " 0 f^f^fora. 15007 4-29 • 4 ' . Tvrr>fV"Bora. 
• Jn>a Precio: lección tres días 6 la semana, ' 
i pa>js billetes al mea, y & domicilio $13 billetes al mee 
PAZO adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianoi 
1 da r> T T «TnrH». A mi atad BO. 15510 4-?9 
U S a*f\ f i t A N C i S S VWH JU1PLOWA D E S E A dar lecciones á domicilio 6 en a'^nn colegio DÍTÍ 
í l n e por escrito A . L . Central café, Neptnno esauisa ( 
Zapata . i .wg <-,:s 
Ü >í 3 L A T B U M O N I O E X T K A N J E H O L L E G A U C de ios Estados-Unidos, se ofraoen para la enseñan 
I za ámbos de los idiomas inglés v francés, preforiiUi 
fasie en el campo en algún ingenio 6 finca; el caballert 
M lateligenta para llsrar los libros y la señora lo es et 
ta la clase de modistura: dirigirse por carta al despachr 
de esta imprenta con las iniciales L . L . 
15435 4-27 
UV A S E f i O X A G E R E R A T i L A V A N D E R A , plan-] cbadora v rieaiora, scllolta una casa de corta faaii-| 
l iavara ejeríürr la profesión, sea para la Habana. Cerro 
6 Ved?-''''); inerme dolúnca í eábado eu el acomodo y se-" 
¡un la familia, ayudará los quebaoeres de la casn: cal-
ada del Monte entre Komay y San Joaquín, n. 8S0, ol-í 
irrerla. 35484 4 28 
C O C I N E R O . 
E n la calzada de la Reina niitn. 118, se solicita uno dê  
primera con baenas referencias, de 10 í UJ de ia m» Ca-
na; C 1380 4-̂ 3 
UNA S E S O R A V I U D A CON UN HIÑO D E T R E S l años, EOiioita una corta cosina ó el arreglo y ¡impiezaj 
de una casa. Pigmas 91, letra B impondrán; y te v^ndi j 
ana casa muy barata. 
L A S N O V E D A D E S . 
P l a t e r í a , 
Muebles de lujo. 
Por la mitad de lo qao costó SD vendo un juego precio-] 
3rso do fresno para gabinete y alcoba, propio para un ma-
trlmcnlo. Todo casi nuevo. Interinarán Dragones 23. 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E M i S T E C o c i -nero de color, aseado y de buina conducta ya sea en 
loasa paiticu'sr ó eatablecimionto. teniendo personas 
auebg jramioen: Sin Nioolís 77 darán razor. 
154Í2 4-28 
G r a n J o y e r í a , R e l o j e r í a y 
QUE ABRIRA SUS PUERTAS AL PUBLICO 
l E I . D I 4 Io- D E L 
L A S 
SE V E S D E N S E I S S l í . l i A » D E VIlsNA, CÜA tro aillones, dos grandos y dos de costura; un toca-
fdor; dos ezcaparatea cbicos; una mesa económica; un el 
¡lien >lo viaje; cuadros, rolcj do cojiedor y otros enseres 
jíjóe casa por marcliars? ¡a familia al campo. Apodaoa 19 
de 8 á 10 de la matiar a y O.n 4 á 5 de la tarde. 
15429 4~IC 
m r v ftnnn S E U K A I J Z A M M U Y B A R A T A S 
D Í U I I A I A I J O desde 1 á 7 mesas, entre nuevao y ns»-¡ 
das, garantírándnlaa. Se compran y cambian nuevas por 
usadas y en ver.den boJai, rn'áos, gomas, tacos, etc. Se 




MIGUEL MARTINEZ JRMIDA. 
9S, Compostela 9 3 . 
Taueduria de libros y Aritmética mercantil, al 
mes adelantailo , $J-3í¡ 
Oabgrafía por un método especial, al mes ade- _ I 
Glasés de 7 á 10 de la TnafiiiTia y de 7 á 10 de la noebe. 
is*>ti 4 2? 
A L E X i N D R B AVELINE. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L i Y D E I D I O M A S , 
P R A D O 93, al lado del Pasaje. 
Antiguo director da la afamada Academia de su nom 
bra.—Enseñanza comercial parfecclonada.—Iietra. 
P R E C i OS M O D I C O S . 
1545» 4-27 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO 
Profesora de Idiomas. 
I W O L É S T F R A N C É S . 
Bs o£rec« í los padres de familia y á las directoras di 
oolezio, pan) la «nsafianza de los referidos idiomas. DI 
roajion: callo de loa Dolores número 14, en loa Quemado-
da Marianao y también informarán en la Adminiatr» 
cioa del DIAXIO DE UL MABISA. Gr 23 ¥ 
L i b r o i é Improsoi 
H l I L L A B D THOMAS 
Tratado práctico da las enfermedades da las mujaie-
1 tomo 1885 54-75 centavos oro. 
D U J A E D L N BEATMETZ.—Laocioncj do c ímc» 
tarapóutlca 3 temos $U. E n la Enciclopedia, 1 breríi dt I 
] £ . Alorda. 
O ' R E I L L T N. 9G 
1381 C. N. 8-29 
ICCl 
OBRAS BUENAS. 
S A I i U D 23, 
D E L A N C E . P R E C I O S E N B I L X E T E S ] 
Historia Universal, ror Cásar Cantrt, última edi-
ción aumentada con retratos y láminas en aoeio, 
10 toceos ern pasta:;sa— — • $5-' 
Hiatoriib de EspaSa, for Mariana, continuada hasta 
eldia: 3 ta. con láminas, buena pasta K 
nistoria de la mujer defde la antigüedad hasta 
naestroa dias, 2 grandes ta. con l íminas— U 
Hi-uoria natural " L a Creación" por una sociedad de 
sabios naturalistas publicada por Vilano va y Fie -
rra: 9 grandes tomos con 6,C03 lámi-as. muchos 
cromos, buenas tipoa, bien empastada, ee da perla 
tercera de su valor 6 sea — 
Oviedo. Historia da las Indias Islas y Tierra firme 
del mar Océano: 4 grandes tomes — 
l í i i o s . Diccionario geoagráflco de Espa&a y sus 
p-Mealonea: 16 ta mayor en pas^a 
rigaier. Les mervalles de la Science, description 
populaira des Inventions medernes: 4 t i luair?.. 
Ranbosson. HUtoire des Astros, 1 tome i lusué avec 
gcavarea.—..— — -
Galludo. Legislación hig< tecari2: 3 ta. cuenapaíta. ic 
Laierna. Ley hipotecaria comentada: 2 erand»s ta.. i 
L37 da Enjuiciamiento Civil pira Espolia y UlCra-
m«"; 1 tomo paita . . . . . . 
AtLi cristiano: vida de tedos los gantoa por Croiaset; 
11 tnmoa buena paeta — . -
L \ Santa Biblia, por Silo: 5 tomos con 1,200 láminas 
HUtotia de la vlds y viajes de CrlsMbái Colon: 4 ta. 
em os atado». — 
Rovolurlon francesa, asambleas, Lnia X V I , Bona-
psrte, Anst«rlitz. ifareneo, etc., eto , 6 ta. láms. . 
Djnicgupz DiccicnfeTío nacional de ¡a lengua E a -
pificla: 2 grandes tomes... • 1̂  
B9«".her'l e. Dictirnaire uiiverjel de la langue 
Fi-an<'ai«e: 2 grande* tomes mny gruesos. -- U 
Z)rrUla Oarns completas " tomo* pasía chagriD... 11' 
Dloolonario de mediotn», t imjí», firmada, njídicl-
m legai, flaiaft, química, botánica, mineralogía, 
siolcg'a y veterinaria, 2 ta. buena pasta 
Tratado de IVrtiacacion: 2 temos y un at'as 
Miaaal de cocina á lacubana, española y francesa: 
2 timos.— — 
Ls^ls'acion Ultramarina on forma de diccionario, 
7 comoH or, buenapasta . . . . . 
Alcibil la I>.coionaiio ce la administrarlcn espa-
fii;a última edición. 13 tomes buena pasta. — . . 
1,500 tn icglés de diversas mateiias, sa dan á esco-
ger A precios baratiaimes desde 10 centavos en adelan-
ta. También hay un aptrtadode obras francesas d» 
1.300 temo» que se dan muy baratas- Se reparte grátif 
tu. oaiáloso al que lo pida. Salud 23, libros baratos. 
1?UP« 4-28 
Cirtijía. 
Una lina caia de cirujia, completa, de timaño mayoij 
quj no ha tenido neo se da por ménos de la mitad da s i l 
Iva'or. S»ln-t P3. librería. l'^CO 4-27 
C *.LaA-%imAL4 COUIÍI.—fciJ!»Ti>íti-4 ot; L A V I -i a y vifjísdeCriatdbal Colon porBo»e!Iyd«J>;rguts 
I ooatinusdi con documentos üédilioe. 3 tomos folio, bnei I 
pa3-<I, lptr« y multitud de cromos 25 pesos billetes j 
[ Q R -"r fit H.-prU Wg 4-25 
c í . r .S . U H í i l í » ! " . — U T I «it-ATU 
.e, francaiae ot etrancere, histeire. poiíti9ue, phl 
lopv>, vor«ge3. Scioncoa, beau arts. Se suscribe en ST] 
•eanola. Librería Xaoional y Extrangena de M. Alorda f 
O Ssiilv 9í. entre Villegas y B;rnaía, última cuadra. 
r:i?67 i 25 
Criandera blanca 
k leche entera y de 4 á C meses de parida se solicita una 
Un la calsada do la Reina 118, de ocho de la maSana á 
tela da la tarde. C 1379 *-28 
SE S O L I C I T A VMA. C R I A D A U E MANO Q Ü E j sea bastante entendida, lista y de moralidad: se leí 
¡pagan doce peses billetes y ropa limpia: no tiene quej 
salir á ¡a calle: Lamparilla número 91. 
1550t i ^ * 
ÜN J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano: tiene personas que garanticenl 
|su conducta y sabe ctmnlir con su obligación: darán! 
¡razón Sol 23. i5fi(3 4-28 
¡CJE S O L I i J T A U S A I N S T I T U T I U Z F R A N C K S A B 
J 3quo sepa bien el piano y que tanga buen método de| 
jsnseflanza: hn de traer buenas reoomendaolones para| 
iaer admitida. Informarán Obispo 56. 
SE SOLICITA 
¡ana criada blanca para corta familia que entienda algo¡ 
l ie costura v qus traiga referencias. Muralla 43. 
'15197 *-2« 
SAN RAFAEL KÜM. 42 
¡se solicita una criada de mano da 1* á 15 años con refe-¡ 
¡renoias. 154*7 4 23 
E B O L 1 C 1 T A UNA I N s í T l T U T R í Z i ' A R A E L I 
oaaipa, amo:i:aca ó inglesa, quepo«ea o i l f r a n c e 8 , | 
¡al CiStol ano múaiea y labores. Informarán Domir g.uzl 
¡númeroi:-1: Carro. 15454 4 27 
Prado 1 0 1 
Se eoliciti nm bu»"» oiUda de naaao qao sepa eost 
ly p-inar aeSorae. 000traiga refoiomUs. 
154.' 6 4- 27 
Habana 9 3 . 
!n ei TaLkr de ilotlaa, ae soü itiu buscas coslureraa.l 
15410 8-27 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O . — Ü u j 5 v e a peninau-l lar que ha trjbajwlo en una do las p r n c i p a l a s casas.! 
|de esta capital y saba su obl lgMion. á la espa ñola } | 
trancesa, desea colocarse en casa particular 6 cualqulerl 
bstablecimlento. CaKe de Antón Recio 50 darin razón.' 
15153 4 27 
DE S E A » t . O L O C A R S l t D O S M A G N I G I C O S l cocineros, biei aea par» una casa deoenta, partiou-
Blar, un abnaoon ó bien para un hota': tienen parsonas 
l ina los garanticen: calle de San l i i I r j núm. 92 darán1 
¡razón. ' 15U1 4 27 
S E S O L I C I T A 
¡cna criandera, bien blanca 6 do culor. que aea de butnsl 
¡salud. Afuila 33 15t3fl 4-27 
l í T N A P A R D A S O L Í C I T A C O L O C A R S E E N UNAl 
JL/casa decentspara criada da mano que no sea varal 
Inandadoa ni freísarsuelos 6 para manejar un n i ñ o r B - ¡ 
¡cien nacido, ü t n e quien responda por ella: iuformaiáni 
*TirtTide8 27. 15443 4-27 1 
E L A B O R A C I O N D E A Z U C A R . 
HACENDADOS.—"Un maestro de azúcar en trenes 
comunes cen muchoa añoa de práotioa. por los prooedi-
miantoa conocidoa, y poseyendo un procedimiento eape-
3ia', en el que da un 12 p § ménos de miel que por los 
«conocidos hasta el dia, ae t frece á los Sres. Hacendado» 
¡para la próxima zafra: pudiendo también haoorse cargo 
¡del corto do cafia, por disponer de brazos para el efecto. 
¡Para (yutte y más pormenores, calie de loa Sitios n. 15 
¡Habana, á toda» horas. 15451 5-27 
A L L A D O D E L A A?íT[GUA D E R O J A S , 
R I C L 
Frente á las florerías Ramillete y 
C a . 1375 
COMPOSTELA, 
Primavera. 
a3-28-d l -29 
SE COMPRAN LIBEOS. 
Salud 23, lilbrerla. 
Da todas clases é idiomas y de todos precios, en gran 
Pdes y pequeSas partidas, desde un solo tomo hasta ex 
gtensaa bibliotecas L t s obras buenas y de texto ae pagan 
"jiea. También sa compran métodos de música, estuones 
le matemáticas y cimjta: Pueden mandaras ó pasar avl 
Eao para irlos á ver á la calle de la Salud 23, librería. 
15122 10-20 
lasas de salud, Hotote 
E l a S U I ^ O 
RESTAURANT Y C AFÉ, 
Qaliano, esquina á E e i n a . 
E n este conocido establecimiento se sigue airvieudi 
il pública ron el esmero que tieno aortditado, y la rao-
iioidad en los precios qun tanto conviene, dada la sitúa-
¡ion del pala. 15585 4 89 
A V I S O - S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N . » sular que desée ooloaarsa para el servicio de un ma-
timocio: informarán calle de los Mangos n-quion á San 
roaé en Jeaua del Monta, preguntando por Maone: Gon-
lalet' 15367 4 2'! 
S E SOLICITAiN 
laprendiosa de fundidor, algo adelantidos, darán razón 
ÍHabana 103- 1̂ 403 i - 6 
Se solicita 
¡cna mtnejsdora de buenos informes, calía-la de U ID-
¡fanto, d trás de la p'aza do toros, pabe'lcn del toaiantí 
Icorocel da Ingenieros darán wton 




. ^ i r í ^ g v O f i c i o ! 
i 
SAIINA. 
Sjasfgr.ra U curac-ion de piiros, carneros, chivos j 
• t u . etc . en 8 dias l í o tiene que compiar la medú-ina I 
»a M'euel i i i . eeqciaa Infarta. 
•,- - 26 !::>y 
TALLES D I i m m 
de ."3. Mosquera de Mart'n. 
S»confecciona toda clase de traje? de Sraa. y LÍÚSS 
habilitacicnes liara novias, recomendando el buen cort« 
y elegancia que tiene acn>dit«do etta antigua casa. 
Litoa v trojes de viajes en 24 horas. Precios ninv mó 
diOM « O L N. S 3 . jo378 8-55 
S E S O L I C I T A 
Inn* crladita de cortos silos como cara manejar r.iHo» j 
¡asear tres hibitaolonee. Se desea tre-ea refe'-enoiia: enl 
¡la calzada de Q-aliano n. 101 esquina á San José hotloa. 
15471 4-97 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M O M A L I D A U l demedUn» edad, blanca 6 de color, parn todos lofl 
¡quehaceres de una casa do fftmilia, menos lavsj y coci-j 
Inar Obrarla 1. 15440 4-27 I 
\ l t A C K J A O A 1>E IUANO, LUHNÍ'JADORA DES 
niñoa 6 cuidado de una señora, se ofrece una mujeil 
ke madUna edad, no tiene inconveniente en ir al camno:| 
|iDformarán Córralas 5. U39G 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E I«E-1 diana edad para cocinera de un nmtrimonio, o bierl 
¡uara or ada de mano, teniendo la noche libre para dor-| 
air en su casa. Ti íno quien reaponponda por BU oon-
|.mera Te jadillo 59. 15425 4-26 
U NA J O V E N D E C A N A R I A S D E 14 AÑOS D F edad solicita colocación piramanolar un niño ó parí 
íacompañ«r Ti una señora, y en la misma hay un joven 
Boermano pa^a hacer mandados 6 para los quehacoren qnf 
él pueda, es de 13 aüoadoodad: darán razón San Migue' 
esquina á Espada ©nía bodega n. 244. 
15(01 *-26 
Trabajadores. 
Se solicitan hasta cien hombres blancoa y morenos 
¡que havpn estado en los trabsjoa de campo ó ingenio, 
loara toco el ano, $30 billetes, la manutención v v i ^ 
Ibag*do. Amargara 5t. 15410 4-2i 
«.••«'i OCARíSK V!*A H U E S A MAKtSJA-
dora de niños muy carifiosa con elloa, ea de color, í 
-para criaba de mano acostumbrada á este serTicio: tiene 
iDersíjnai! one ia garnutlcen: callo de Graspo n. 1 darán 
jrazon. 15412 4 20 
SK S Ü L l t M T A Ü N A C a i A O A B L . A I C A O UNA jóvenparae l aseo de la casa, quo enf euda algo de 
Seos tu ra á 'uaio y en míquina. so le dar* buen trato: que 
Tteng» bnenas reforanclas, informarán Zalneta 11 j 12. 
ir)<2l 4-26 
EN L A C A L L E D E L A M A L O J A SW S E O F H E -ce una geniTRiísima lavandera, tanto do ropa de se-
Isor* como de caballero y tiene qnian responda de sn 
••-onduota: á prajios somamento módicos, riza á míqul-
jaa. á ma-'o v con tijora: la rop* es de lunes á rábarto <5 
Ipor maaes, no se e<0ia cloruro de ninguna Mpeoto. Ma-
¡¡o j a 80. ' 35<13 *26 
U ftA J O T K M P E M N M U C A R D E S E A C O L O j cirte en una casa decentó de nr.aueja.lora 6 criada del 
¡<ua~o: ti?r.9 persona» que respondan de su CDiidncta.r 
ItnformaiinSaB JcséGl. 15432 4-16 
S E S O L I C I T A 
¡ana todrerv para certa f«nllia Acó. ta 113, 29 piso. 
15107 4-26 
CURSES l FAJAS 
DX 
J . Mosquera de Martin 
L a mejor forma conocida hasM el di» .> 
adoptada por las damas elegantes, reu 
niendn los corsés de esta casa laa venta 
jas higiénicas, así como la graciosa eebel-
^ tei, que ajustanao el cuerpo áon miti 
robaste sin la menor molestia, permito lucir nna estre-1 
ohi cintura y propcrclcnar sus formas hasta úejarl. ¡ 
ejai pletamente elegante y digno ds satisfacer el gusti 
mía canriohoao 
P ü E C I O S T R F S D O B L O N E S . — S O L N. 83 . 
15111 15-19N' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A COLOu oars*1 do irisda de mano en una casa decente, «abe 
-u obligación y sabe coser á mano y en máquina tíen* 
juien garantice su honredoz: calaada del Cerro 5̂ 6 im-
pondrán. 15390 4-26 
w 7 NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
I L i carse en una casa deoento para ¡os quehaceres del» 
•nism» Apera msoielar niños, sabe perfectamente sn 
bligacicn, informarán Soares 130. 
15405 4 28 
.LEtiOAOOt CN J O V K N P í M í i s U L A h t p r á c -
ticaute en medicina y cirojía, ofrece sus aerviciot 
como majordomo y enfermero, lo tiei odesímpeflndo \.oi 
mucho tiempo en vario» ingecics y á entera satisfaocif.r 
:6ne perscñas respetables que abonen por su aptitud j 
i nradee, para más infonnee Jesús Peiegiino 70. 
153B4 »-25 
V E R Ü A D f c R O S 
O A R O I I I í O S i 
L i s bctlr.na mis elegante* haohos con euperlorfi» ma-
tarialM, se encuentran en la 
I ZAPATERIA E l . M O D E L O i 
SAN RAFAEL N0 1, 
a l lado del restaurant E L L O U V R S , 
[Ojo! con las falsiflcaoiones! L 0 3 C A E 0 L I X 0 3 verd» -
dirán son botines con elásticos y ojetes: ae venden íI 
$3-T0 oro el par en E L MODELO, donde además por me I 
di l t se hace toda clase de calzado á precios muy móJico* I 
H cali, do hecho en la casa que se vende desde $4-2:1 
«nsla'¿'-to : 
S J X A — E a reinta y ooatro hora» sa n»af>ji -oa eo-¡ 
o»r':>.'. con or pao cello a amento de precio. 
r 1-88 aT3-310 14d 
S E S O L I C I T A 
¡an dopeu"lienta que sepa haocr cubiles y puBos, siee 
Ibueao »a lo dará buen sueldo. Teniente-Kay '0. 
15374 6-25 
' « O F R h C E LN J U V £ N ¡ÜTKÜIORMVB E N i< 1 I 
'ramo de víveres para dependiente de mostrador a'l 
Ipcr major y menor, escritorio 6 cobrador de una ca« i 
l io ooaiercio en cualquier punto de la Isla; también del 
¡ma;ord< mo de ingenio, pesador ti otro destino sn41ogo:| 
¡dene cuartas reoomendacíonea elijan do las principaleal 
¡jasMdo comercio: darán raion Ofiolns 15 y San Tgraoio| 
¡a. 74, tienda de ropa. 1Í312 6-21 
Se solicita 
un vendedor ambulante, que torga Luecas referencias 
"t3;na 17, baratillo. ISM1 4 25 
u 
• 
t t e u i o m de Isetrlaa». 
E l H u m o Sistema. 
§ 3 A : Í F A S A L I M P E I S A . D 3 UST£Z2T¿e 
VOSOS Y S 7 K I D X S 0 8 . — i . S 3 8 . F I Í A . 
s « D K s e n n r í A K L I S p o a l o o . 
AILAÍÍSURU E S Q U I N A A SAW J O S S . 
íí^iiaííMar.ts dcodsriMdor aiEoiicano gráUa. 
B t x ¿BÍOZÍ* aa el qao £ ¿ £ vt>at^»# olroc< al ?üb^« 
• a el aaso, irontltudtin al trabajo y coesomíaes loa BT» 1 
SÍM ds ajus'ta; rteibo órdenae caíé L a Vlotori*, c*!Ie ds lí j 
• c n l b L — P n l a v Dunas, A ; Í U T y í^pedrado, bodep 
—Obrapla v Eí,"o*n»—<3«ii03 f O u — • f l » I j l l l M l 11 
Tasadas—OoBatadü» y S « Niíscíi-v-e-iorli 7 Qirá^itM 
—T.na y Sgid» « "«Bibiim e««ü-«>»> » &»a Jcsf-
T-Vf .^on. l . a i J S . 16611 4 28 
| | " 1 t t l A U U D E NANO: « E D i S K A UNO D E M E -
JV ;.ar..i edad honrado, tranquilo v q;io tong» personas 
i ua lo hayan tratado bien para poderío recomendar. 
Obiípo 42 15t?4 4-25 
NA Ü V Ñ f c * N A T U R A L D E t i A L I M A DK-i 
t-' sea colocarse de criandera á leche entera: tiene bue- L 
na y abundante leche, es íana, robusta y tiene peréonati 
que reí pondan por su conducta: daráu razoa E¿ido 07. I 
i.'365 4-?5 
| | N H A T R U H O R i a D E S E A C O L O C A R M E E N l 
I U uiacasa decente, él para cocinero ó criado de manol 
J| la señora rara servir A la mano 6 lavandera, son muj f 
laseidoa y tiaien quien responda por su honradez, nn 
¡tienen inconveniente en ir al campo: en la misma hay uní 
¡cocinero perindúlar. cocina á la rriolla y ospafiola: i n - | 
Iformarán Vinegas C7 á tedas horas. 
15363 4-3'i 
Se necesita 
Juna hnerfanita blanca de 11 á 12 afios de edad bajo unaj 
fmódlca retribución. Paula n. 3. 
15371 4-25 
U NA J O V K N P E N I N S U L A K D E i s E A C O L O C A - i don de niBera en casa particular dn buena moralidad j 
Í6 de camarón». Informarán San José 76, entre Escobar | 
!y Gervasio. 15382 4-25 
61 ¿GDIáE 61 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1059 . 
Oran tren para Umpieia de letrinas, poros y sumideros.I 
E n a tren haca la limpieza más barato que ningnnel 
de su clase y recibe érdenes en los ountos siguientes:! 
M inte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-1 
p»filia y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-| 
da^a. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y "V ir tu-1 
des bodega. Salud n. 1, Sombrerería L a Barata. Helas-j 
cjain 121, maioeria, y Soledad esquina á Jesús Peregri-I 
aa, dondt> eatá el Tren de A . C O Y A . 
14423 
S o l i c i t n d e a , 
LA MORE*<A R I T A R O S A R E N . A S , T E C I N . 4 ! le la calzada de Jeaus del Monta n. 98, solicita á 6U¡ 
hijo Desiderio Z^queira, y suplica á la persona que sepsf 
su paradoro le ae rszon, pues es favor que merecerá. 
15528 4-20 
L t ^ a A i (JI 'UCARSK D K C R I A D A D E 7IA.NU) 
'ana pardita que entiende bien su obligación y tienej 
I anien responda de su conducta. Callejón del Suspiro Ir 
Smmilmm « í^a 16519 4-2a 
Se solicita una buena criada do mano que sepa su obll-
Jgaolon y tenga referencias. C 1370 4-25 
Se solicita 
jan panadero y hornero peninaolar que tenga quien roa-
i r onda ror su conducta. Ileina 17 baratillo. 
l.'3*7 4-25 
SE D E S E A N A L Q U I L A R UNOS A L T O S O I I A . bitacion*! que sean cuatro pirzas con balcón i la calle 
Jy sirvan la comida para tre* porsonKS de familia y un» | 
¡criada, sin muebles, situadas desde Prado á Galiano,' 
ITirtudes á San José, roferencisa y (Tirantías las que pi-
lan. Informarán Angeles 50 entre Monte y Corrales. 
15351 4-25 
S E S O L I C I T A N 
I criadas jóvenes y de color para los qut htceres de Ia¡ 
IcasA. que sepan coser y que tonean huecas referoncias:¡ 
' ipcndrán yan Kioolás 38. de 9 á 3 do la tarde. 
1516? 4-25 
SE DAN P A R A A S E G U R A R CON I N T f i R E S | ai finca urbana 6 idónea en eata ciudad, á favor de 
[dos menores, la cantidad de 3,877 pesos 16 centavos, bien¡ 
leí todo ó mitad de esa suma: impondrán Oficies nám. 64.¡ 
13375 4-25 
Un dependiente 
I para u n a librería, que tenga 16 ó 17 años, que sepa lea 
y escribir v quien lo recemiende. O-RelIIy 6?. 
On. 1383 4-20 
D KBKA L U L U L A K a E D E C O C I N E R A UNA] ae&ora andaluza de mediana edad en un establecí-
Imient": Tfonaai in Luz 36. 
15547 4-9 
Se solicita 
(nu repartidor de pan. Panadería L a Ambrosía. Inqni-
laldo- 15. 15'».-> 4-29 
C O S T U R E R A S . 
Sa venden máquinas de Singar da poco uso, á $15, $20-
JyS 'ó BfB. También tenemos ' nnevib" de todos los fa-
I o r i c a n í M oa-í v e o d u a M , A pasarías con $2 BtBcada se 
|m t" t 70<t f;«7i«T.o 106. líS^O 4-'/9 
'J*A*BS<UiA 1.K M E D I A N A E D A D P E N I N S U -
i *¿Mm soucita rolecacion pan» maneiar unnlfio, óacom-
Ipsaar nMganora. ea domoralidai, iliaion 25 
. ; 4 20 
S e solicita 
o Pfnjnsc lar r»< Un ileg*lc eJ »er. 
oancola an módico aaaldo. Raarea 9J i 
4 ? 9 
A F A K O A C A K l ü A U C B M A L I . O * * , D K H E A ' Í 
iiaber r l par ade" o da .«as h«rinano>", Qoírino Marcos < 
I y íacinío. pneden d'r- rirea A 'o» eu»tro eamiooa. V v l ^ - i 
ls% - . i ' . . ' » M*m.\ A - aainea. Seaír-*^eoe la reproba -cica 
^-••os demia miliM— ¡MM 4-28 
S E C O M P R A 
Juna cas», Ceiroó Jeaus del Monte, de $2 000 á S.ono bi- l 
ilietas. dejen aviso dulcería la Rosa pottales del Merca-1 
tde de Tacos por Dragonea núm. 50. 
15522 4-29 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que so presenten. San Rafa 
id cero 100: pagándolos bien. 1.''545 5-20 
S" i CO.-tlf R A D E AL4*UNA F A M I L I A P A R T I -cular pata otra quo se va á establecer un bu«n mna-| 
iblaja y demát avíes de una casa: ea pagan bien sin in-
(tervencion do tercero. San Rafael 1U, sastrería. 
ir.t89 8 28 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E U 8 0 | 
pagándolos bien y ta rralir.sn á $80 los peina 
,'doTea americanoa que valen en tedas partes á $110. Hay¡ 
íiufinidad de muebles da todas ciases que se venden,} 
Fcambian v alquilan. Monte número 4. 
lB43<i 4-27 
LOJO 
H O T E L 
LA MALLORQUINA. 
Galle de Culii n. 37, e8qulna & 0'ReilIy.| 
Habiuc'¡<nefl muy f / e scas , eppatioBaa 
bien a i r u s b l a á s s desde 2^ onzaa oro men-
'auales ea ade!ar'!« por p e r s o n a con todi 
'aB'fi'tíneia. 
le admiten aLoui d í a á m e s a r e d o n d a . 
CUBAN. 37, ESQUINA A 0 - R E I L L T . | 
15537 5 29 
H O T E L S A R A T O G A 
Galiano 103 
E jfa casa cenocida por Palacio de Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como ansí 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, yf 
el eameradn trato en au asistencia, establecido por la 
nuevadueSa. 
Precios mensualos de las liabitaciones^ 
COK T O D A A S I S T E N C I A . 
De l'i onza), 3, 4 y 5 oro: advlrtiéndese que el trato de^ 
mesa es igaa' para todos —Sirviéndose á tas horas de 9j| 
á l 2 y d e f > a 7. 15128 6-26 
SealquiUn dos habitaciones juntas ó separadas enl alto y bien ventiladas á caballeros solos, con ó sin¡ 
ransbles, panto céntrico y caía decente y tranquilaT 
0-Reilly56. 15517 4-20 
O o alquil) en dos y media onzas l»muy cómoda casal 
'Jde alto y bsjo con agua de Vento y eaEo á la cloacal 
Tejadillo n. Vi, entre Habana v Compcatelai informaránl 
ílan Ignacio u-qnina á Muralla, sedeña L a E s t r i l a : laS 
"lave en la tiecua de ropa L a Montañesa esquinaHaba-F 
a y Tejadillo. 15500 8 20 
SE A K R I K N P A U M P O T R E R O fcN E L P A R T I -, do do Nueva Paz de unas diez eaballerías, superior 
'terreno colctalo dividido en cnartoces, cercas de piñal 
Ir piBon, laguna potable, dos pozos, casa de vivienda del 
imamposteria, otra de almacén y casa de mayoral do] 
tabla: Informal á i Crespo número 06. 
15524 4-;0 
HA B A N A l i S — S e alquilan habitaciones altas yf bajas propias para eacritorio, lo mismo que paral 
¡bufetes de abogados ó médicos; también hay haMtacio-¡ 
jnes para familias ó caballeros. E n la misma Informarán] 
Iy también en Obi;po 67. Están acabadas de pintsr yf 
¡decorar. 1 .''•514 4 29 
"STlllegas 6t entre Obrapia y Lamparilla se alquilan dos 
V habitaciones altes contiguas á ura aeotea que da á l 
a calle toda indopendiente y muy fresca en 80 pesca P..J 
con asistencia ó sin ella, en familia. 
15543 4-20 
s e alauila la casa calle de San Rafael n. 61, cou seisg ouirtos bojos y tres altos, des ventanas, sagnan ca - | 
bailerizay agua. loformaián Concordia 44, etqtiinaál 
Manrique. 15518 4-2» 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Bernaza 60, entre Teniente-Bey y Muralla. Se alquilaT)| 
á caballeros y matrimonios. 15526 4 20 
S E A L Q U I L A 
una accesoria alta en la calle del Obispo núm 30, ptopia| 
para establecimiento y pora osciitorio. A l lado, tn le 
sastreiia, tratarán de sn ajuste. 
15536 4-20 
^9 alquila uta hsbitauiou seca, g'ande y barata, cen 
3agua, baüo y darejho á la sal», dos cuadras distan tos 
.el parque, á tefioras solea 6 matrimonio ein hijos, con 
asistencia ó sin «'.'a. Amistad n. 50, esquinaá Noptuno. 
15530 4-20 
alquila 
en la calle n. 12 Vedado, una bonita y espaciosa casa 
on cinco cuartos, agua y demás cotuodidadoa: Conoordi 
^39 impendí án.' 1(513 4 20 
( \'Reiily ti — Se alqul'au los espaciosos bajos y algu-'nas ventiladas habitaciones con superior asistencia: 
¡jreoios módicoe: se solioitan un interprete y una buena 
v útil cocinera peninsular, que traigan buenas referen ' 
cias 1B8M 4 29 
C<e alquilan les hermosos altos de la casa Habana nú-
Omoro 149; compuestoe do una gran sala con halcón á 
a calle, tres habiiauiones, comedor, saleta y demás co-
modidades: pueda alquilarse también por habitaciones 
neparadas con atdstenola: se dan muy baratos. 
15551 4-99 
S A N I G N A C I O N? 61, 
entre Luz y Acrata, se alquila esta espaciosa casa, ca-1 
paz para una larga familia. Impondrán en el 50, donde] 
eotá la llave. 15544 4-29 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . 
Estarán abiertos todo el invierno y se alquilan muy 
baratas las casitas de loa altos, amuebladas: se vender 
ostras del Norte y del país, fceecaa, aclimatadas. 
13962 18-230 
GA i « G A — E n una onza oro ae alquila la casa Genios n. 16J entre Prado y Morro; es propia per su rapa 
sldid para aln acen do bairos 6 tren de coches; impon 
rán Reina n 85 E n la misma ae solicita uta negrita d 
0 á 10 añoa para ayudar á los quehaceres de la tasa, 
15136 4 28 
Se alquilan las dos caeas calle de Egido 107, con sala y tres cuartos y el n. 1071 ton sala, aposento y tr< e 
cuartos altos y ügua abundante con azotea las dos: en eJ 
to está la llave y dan razón 15486 4 27 
OJO A LOS 
E S P L E N D I D A S HiBITACIONES 
en la calle d^ AUcba n. 4, á una caadra de la calzada I 
[en el punto más r.lto v más sano del Cerro, ce alquilaos 
¡o na ó varita hatiitacbnes altas con bal JO r. á la calle, con t 
¡pila de agua y l o i o !o naoesario; entrada á tudas horaal 
ly los precios arrcg'ados á la época: en la misma calle yl 
icúmero - • . nua bolita casa; oompustta de sala [ 
jsoraedor, 3 cuartos, cocina, dos llaves de agua y un era 
jpatio: precio buratn: 15496 g-2a 
G imnabuco^: ce iLlqulla una casa calle da Viata Her-I mesa entre Real Concepción, de mamposteiía, tú I 
aoda y segura, ue ÚM barata, en la Habana, calle de Je-1 
dus Maiía número 00 vive sn duefio. 
15^5 4-28 
Se alquilan 
¡tres cusrtoa juntos ó separados, punto céntrloo. hayh 
agua en la casa. A costa n. 1. 15478 4-S" 
Se alquilan dos ta taa , la primera en la ca:le da Eaoo bar n. 34 con cuatro cuartos, cala, comedor, agua y 
•buen patio y la otra eu la calle de la Concordia 145 con 
¡tres cuartos, sala, comedor y buen patio, te dan por un 
aódico alquiler, para más pormenores Ancha del Non-
esquina á Ciimn^nario almacén. 
15 407 ^ 27 
Aguila 11. cíe alquila esta oasa de dos ventanas, eeisE cuartos, agua en abundancia y demás oomodidadasl 
¡su precio $30 oro. L a llave en la bodega esquina á Ce- í 
¡Ion. Informarán Obispo 37 depó^to de tabacos L a Caro- j 
¡lina. 15Í73 4-27 
La casa Ceno 641, entre Domínguez y Santovenia, con i sala, saleta, cuatro cuartos, buen patio, agua abun-| 
inte y demás comodidades para una regular familia, sel 
Uquilamuy barata y la número 643 también con agua T Í 
[á propósito para establecimiento en un módico alquiler I 
| S i due&o infirmará á tedas horas en la número 641. 
15144 4-27 
Se alquilan naos magníficos altos con seis habitacio-nes, caballeriza y buen zaguán, comedor y cocina; sej 
lan por un módico alquiler. San Nicolás n. 3: además! 
ilonde informan, darán razan de varias accesorias oon¡ 
¡agua. Ancha del Norte esquina á Campanario, almaoecS 
' formarás. 15466 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los casas. Campanario n. 1 y n. 1 A, con 3 cuartos ba-¡ 
¡jos y uno alto cada una de ellas, sala y comedor; tienec¡ 
¡agua: informarán Ancha del Norte esa nina á Campano-
Irlo, almacén. 15463 8-27 
Se alquila la casa de azotea Perseverancia 73, casi es-quina á Neptnno, tiene sala, tres cuartos, comedor, 
cocina espasiosa, agua, eto. Salud 8 impondrán. 
154*7 4-27 
Se alquilan los bî jos de la casa calle de la Amargura n? 10. propios p»ra almacenes. E n los altos de la mis-
i informarán. También se cede en alquiler e! alto si 
{conviniere al que tome los bajes, ó por separado el uno] 
leí otro, por tañer entrada Independiente. 
15i:'5 4-27 
Se alquila la casa Lealtad número 87, casi esquina á ¡ Concordia, sumamente barata, compuesta de tres! 
jrandes cuartos, sala y saleta espaciosa, pluma de aguí 
loloaca yjdemás servicios, y acabada de pintar. Infor-
[marán Concordia 70. 15450 4-27 
Se alquilan 
a as honuosas habitaciones altas con baloon i 
ÍO Rellly 13, entre Agular y Cuba. 15163 
la calle! 
4-27 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos oom-J puestos do dos salas, cinco cuartos, cocina, oomedoil 
' entteaaelos con tres cuartos, hermoso zaguán y caha-l 
jorlza eu la calle de la Concordia 97: se dan por un mó-l 
Ileo alquiler. Informarán Ancha del Norte esquina á | 
Campanario, almacén. 15Í6S 8-27 
Se alquila 
a casa-quinta calzada de Joeus del Monten. 801. V l r - | 
tudes £6 cequina á Campanario daián razón. 
15443 15-27N 
Se alquila 
la casa n. 65 calle de San Rafael, muy cómoda, con altos 
ral fondo. L a llave está en frente; 7 dan razón, Oompos-
{teia. 33. 15U7 4-37 ÜR0. PLATA Y BRILLANTES H p ^ o ^ ^ ^ a r o ' a a e ^ a ^ W e ü i m i e n t o s e alquila la ' * *»a»*ai*j«fti a aiwi casa que hace esanina á Animas v Atmil» con lo» 
Se compran en todas cantidades, er. la joyería 
JACACÍA, 8an Miguel esquina á Manrique. 
" • M H f O T t E S V U N O . 
S E C O M P R á N L I B R O S 
S T S S Í ? * * ' • E S S f ? D'rtidas y e-̂ noĥ s de cirniía v 
s   o  esquías  i s y guila  l sl 
altos junto ó separaba: informarán callejón de Cha vez 
n. 21. 15413 4-28 
Muy bar» tas en coi ta iamllia se ceden dos hermosas i fie 
^ E L E T E R I A 
P E L E T E R I A 
m m ESOUINA A SAN RAFAEL, 
acaba de recibir 1,400 docenasj 
de calzado, todo de novedad y 
fabricado expresamente para 
esta casa. Novedades sin com-
petencia para señoras, caballe-
ros y ni (los; todo el calzado que 
l léveoste cuño en la suela se| 
garantiza como bueno. 
NOYSDADBS Y MAS NOVEDADEI 
ESQUINA A SAN RAFAEL. 
La primera en vender bneno y barato 
15512 83 28—di 29 
IfíF/F 
n u B T A H rriAQDinAM o n O O S E H 
DM UA o o n a z j E » / v f ^ i A DK a x z u ' O - x i x s L . 
Tenemos el guato do ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que retinen en sí mismas toda la perfección de 
i ite una máquina puede ser susceptible. Sondebraso alto, Bllenoiosaa 
sólidas, ligeras y sencillas. 
* iotno somos loa únicos agentas on Cuba de la Oompa&la da Singet 
l>nr-nc'lpnmo8 á nuestros wvorocodoreB que seguimos reoibiondo la» 
'««.q ninas reformadas do familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
• is ..'ualidadee. Oisimestos á complacerá todos vendaremos cota» tn*-
<: alnas on lo enooeivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: oatnaí á: 
hleiTo, bastidores metálicos, revolvere de Bmith A "Wesson, oabiorto» 
con triple bailo de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran vsr 
rledad de otras clases, tornos para aficionados, mesltas de cónico, reí ti-
los de sobremesa y otros artíouloa. 
Invitamos ocrdialmente á las soñaras á visitar nuestra oficina par* 
tuispeacionav nuestras dos nuevas é inoomparables máquinas la 0 8 -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in. 
formes de sus inmensas ventajas sóbrelas conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. *Í,V V H I N S B . O B I S P O í » 3 . 
Oa. 687 Sl!W2Slf? 
A 911 L L A R E S Y NO M I E N T O se venden las cajltan de B A L S A M O T U R C O , infalible extirpador de 
[CALLOí-l. O J O S O E G A L L O , E T C . NO M A N C H A NI E N S U C I A , y produce mejor resultado que los demás 
¡preparados do igual índole. ¡Curaciones rápidas y maravillosas! ¡Respondemos de BUS resultados! Se vende en to-
ldas las Farmacias. Agente Unico, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. Cu 1361 22-N 
5 k GfEAÜ DEPOSITO 
sa. L a única caua eu toda la Isla do Cuba que puedo ofrocer un surtido ooutpieto dt - .: ¡t :< mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
L A G l l A ^ A M K I t I C A N A $10 B. S I N O B l t N. $40 B. Adomás las maguííicai 
MONO, l)<» U K ^ T I C y la A M E f l l C A N A N. 7 . También hay R E M 1 N O -
. N E VV H O M E y W I L C O X y G I B H S baratísimos. Máquinas de mano á$( 
B. Idem de tizar á $5. E l que más barato veude en la lela de Cuba. 
O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y VlUogas.—So acaban do recibir máqui-
nas do poner elásticos y otrai nuevas para tapateroa.—JOSÉ G O N Z A L E Z A L ' 
Y A R E Z . 15372 6-26 
^JS-T.-M L A G« 
EMULSION ANGULO 
de aceite paro de hígado de bacalao con hipofosíltss. 
C a r a la iiris, escrófulas , raquitismo, catarros crónicos, deMUdad general. E a de sa-
>or agradable y preferuiu á caoutas exioten De vouta d r o g a e i í a L A REUNIÓN, Teniente 
ley 41, Habana, y on les principalea f^i macla? y dTfgnoríaa de B a p a ñ a y sus poeesionon. 
14r)81 4 8 
L A N U E V A R E M I N G T 0 N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDálLA DE ORO M MATANZAS Y GINCIMATI 
IHáaulnss de coser d« todrs los fabricantes. S E V E N D E N A P A G A R L A S (!0?i | 
SO B I I . L K T E 8 C A D A S E R I A N A . So componen teda clase de máquinas de coser. 
S E A L U I U L A N 
106 6ALIAN0 
PIANOS. 
Se alquili-.u magníficas habitaciones con vista al mar,^ propias para rsorltorlo. familias y hombres (olea, en-' 
[tra'la a tod^s hoitis, precio casi regalados, San Pedr~ 
'número 2. 15133 8-rfi 
Sealquüao eo la c^sa n. 33 de la callo de Cuba situadal on íl pnnt j más cóntríco de los negocies dos cuartosf 
|y un espacioso local, propios para escritorio con su a l - | 
'macen. 15481 4-26 
SeaiquTlala ohía n. L de la caMe <ie Francos frente al! pasee de Tac. n á la izquierda de lu primera pila, es de? 
1_Rmpoít''iía y arotea con una hermosa sa'a y tres có-I 
modot caanoa v damás comodidades para una familia del 
gusto: ¡a Ilavo ei-tá en el número 3 do la misma calle:? 
para más hormenores Oficios <C, confitería la Marina. 
15427 4-,.6 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , D O -! rado, jóven, sauo y de coche, de hermosa presencia 
¡maenífleo andar y sin resabios. Empedrado 21, entrel 
[Cuba y Agolar. 15493 4 28 
A L B E I T E U I A , T E N E R I F E V R A t s T R O , MU-las y mulos criollos á todas horas se venden y puei) 
[darse ramn de los se&ores que ya han comprado hasta 
fel número do 0( lo, pues podrán ver sus condiciones; 
[precios baratos, alzada de á 7 cuartas, ron muchos 
[ancliso y domadas de carga, ojo, albeitería de G- Ooam-
[pos. 15Í99 8-28 
Iji n la calle de la Ain irgura 68 se a quíian hermosas! lihabitao'ones altas y bi-jas, amutbiauas pnra c»halle-J 
ros 6 matrimonio que soan de moralidad, á 10 y 35 pesosj 
oro ex H limpieza y si quieren manutención. 
1M2<) 4-2í 
f Í ^ A B A L L 4 I ; SK V E N D E DNU C R I O L L O , tíRAN 
ivycaminador, inmejorable} condlciotK-s, 4 afios, diez 
•>» a de edad, alzada, color entero- Amistad 83 establo 
''García, dan razón y condiciones. 
15207 8-21 
S E A L Q U I L A 
pn diez y siete pesos oro un hermeso salón alto, interior. 
Conbu1ado73. 15380 6 ?5 
Se arrienda 
|la estonola E l Palmar compuesta de una caballería del 
¡tieira y casa de vivienda: *n la calzada de Oaliano n. 78¡ 
¡darán razón. 15243 10 2! 
V E D A D O . 
So alquila la casa calle A n 10 con todas las oomodl-S 
[dadea para un» familia: al fondo de dicha casa, D. Lulsjj 
[Fernándoz impcndiá: 1 278 8 22 
67, CUBA 67 
Se alquila todo el frente de eata hermosa casa com-| 
Ipaesto de s.'ila y dos habitaciones todas con vista y bal-P 
toen á la cuite, además de la acción al uso del agua, baBo,¡ 
[cocina y escusado, en precio arreglado á Isa circunatan-j 
lalaa actuales. O. 1385 30-4 N 
S A N G U I J U E L A S 
Be han recibido: se emenden por mayor y menor. A 
'guiar n. 100, esquina á Obrapia: precios múdioos. 
1S235 H0-21N 
De carruaje». 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O — S E V B N D E til cambia por un mllord, un elegantisimo faetón fr&n-1 
c í s acabado de pintar de nuevo, de cuatro asientos que! 
por un ingenioso mecanismo so convieiten en dos. I m - | 
pondrán en Manrique 113. 
155(0 4 29 
P é r d i d a s . 
C H E Q U E 
Habiéndose «xtravlado un cheque contra el Bancoj 
^spaGol do la Isla de Cuba, por valor de ciento eesyntnl 
[pesos oro. expedido por lo» que suscriben el 27 del co 1 
{rrlente mns, con el rúmevo 1216 se hace público por estej 
medio, advh tiendo qu ) se han tomado las medidas nn-| 
-osarlas para que no sea paeado llábana, 2d de noviem-
)re de 18S5.—1). Echetarreta y O* 
mgp \-2'A 8-2fld 
SK H A N P E R D I D O D O S R E C I B O S F I R M A D O S por U. Tnan Hernández á favor de D. Antonio To-l 
alba, so gratificaiá al que los entregue t i prlmercj 
jAmlstad, cideglo. 15145 4-27 
AV I S O . — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L I lábado 21 dol corriente, de un» á do« de la tarde, enl 
líos alrededores del Mercado de Tacón, un perro perdt-l 
¡güero de dos silos y medio de edad, odor chocoUta ^ qnel 
¡entiende por el nombre da Nelson. S í lo gratificará a la l 
¡persona que looutregne en Dragones ?8, frente á dlohoi 
Mercado. 1(354 5 25 
I T e n t a s 
|0B Fi^OAS Y BSTABLSOIMIKNTOa 
SE V E N D E L A B O N I T A C A S A D E M A M P O S . I terla, tabla y teja, libre de todo gravámen. situadal 
enlacalzada de Je-mu del Monte n. 565 entre el callejoDi 
do las Cañas y del Milagro; tiene sala, saleta, tres cuar-l 
tos. patio, traspatio y pozo con bomba Se da barata y| 
m Dragones n^l4 trataiáu desuajuste. 
J5510 4-29 
M U V B A R A T O : Mi Ion Gnet, casi nuevo, on <3̂ 0 B B, 
125. E l Caballo Andaluz. 14927 SON-14 
FA R M A C I A P O R A U S S N T A R B E S U D U E S O í para la PCLínsula se vende una en un barrio muyj 
Extensa de Guanabaooa, recientemente reformada y aur-j 
üda: darán razonen el escritorio de D. José Sarrá, T e - | 
nihnt<v-R<w 4t. 15416 ft-27 
G A N G A . 
E n mil nesoj billetes con contado y plazos, ó á tasa-l 
don, una Dodeg4 sin competencia, con una cuartería del 
cuarenta cuattos, buen barrio pocoa gastos; sudueñoj 
se ausenta: vista hace fé, DrJgones 64 y Castillo 70J 
iformarán. 15448 4-27 
BUEN NEGOCIO 
Por tañer que dedicarse su duefio á otro giro y no I 
.Jorlo atender, se vende un baratillo y depósito de tac 
Icos eu uno de los puntes más concui rldos de esta Oapl-
Ital. E s negocio que con corto capital se obtendrá un buenl 
nterés por un crédito y hacer un buen diario. Porme-| 
lores: CnnaO, depósito No me olvides. 
15409 4-26 
De muebles. 
X a l 
BODEGA. 
Se alquila una bonita casa en la calle de Falgueras 19,1 á un» y media cuadras del Parque del Tulipán, oom-I 
puesta de sala, comedor y cuatro cuartos corridos, conl 
una buena cocina y un cuarto para criados: la llave enl 
1 n. 23 ó 15. 15419 8-27 
Se vende una en muy poco capital, propia para uní 
iprinciplanto, por tensr su duefio que marcharse á la Pe-I 
Inínsula por hollarse enfermo; cuenta con una olud&delal 
le más de 40 cuartos y los altos, y en toda la calle nol 
tiene oposición alguna: darán razón en el almacén de TÍ-| 
Iveres E l Tratado, Aguila 108, entre Reina y Monte y[ 
Isn el café Centro de Astúrlas, Monte esquina á Agnila.J 
15119 8-26 
GANGA: S E V E N D E CNA C A S A C A L L E B E U | Amistad 7, en dos mil pesos oro, libre para el veode-
'ilor. ei de mampoetoiia con su azotea, sala, un cuarto yl 
doa más en uno bntbacoa, comedor, cocina buen escn-| 
sado, agua de pozo abundante con an botuba. Sa vondel 
3or tener qno ausentarse eu duefio. 
15203 i»-ai 
«E V E R D E UNA C A S A D E C O N S T R U C C I O N ! 
'moderna sumamente barata; compuesta de sala, oo-| 
Imedor, tres cuartos y una hermo«a cocina, en mil cua-| 
ro cientos pesos oro: inforoiarán Gloria número 138. 
16008 15-17tf 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mamposteií», tejas y azotea, Antonl 
¡Beclo9: cna casa deniampoatería, tejas y azotea caltel 
•de Cádlx 15: una oa?a de maraposterla y tojas Bituad» ei.r 
¡Quanabaooa callo de Pepe Antonio 33: Informarán Ofi-
1 dos 38. 14036 SinflS -ÍWOt 
De animales. 
PA R A UNA F A M I L I A D E G U S T O S E » FNDBW] dos perritos ratoneros Unos. He pueden ver H ibana 
126 de 11 á 1 de la tarde. 
1551R 4-29 
m m m . m m m 
io \ m m n m m u m m 
lLDOBASJrCRei£HlÍ 
con YODUROdeWEfíñOy QUININA 
TREINTA AÑOS Míen É x i t o han domostrado 
la ludisputable^flcacia do estas Pi ldoras que con-
tienen íoáoí/o» elementosdela regeneración debí sanjre 
El Y O D U R O di H I E R R O y de Qvxnrxnr A, 
por sus propiedades iónicas y depurativas, os el 
medicamento mas activo contra los 
D o l o r e s dei E s t ó m a g o , 'a C l o r o s i s , ia A n e m i a , 
l a P é r d i d a d e l A p e t i t o , l a E x t e n u a c i ó n , 
e l E m p o b r e c i m i e n t o d e l a S a n g r e , 
l a s E n f e r m e d a d e s e s c r o f u l o s a s , e t c . 
Depósito fi^fra!: O.r. (ctlkí) Grcaelle-St-Gsrmaia,París. 
tialm-Mibami .-JOSÉ S A I I R A ; — L 0 3 Í 1 y C". 
^ 1 
l o ^ ^ ^ S ' d ^ ^ f ^ ^ i r l ^ . 
[cuitado magnifico caoba $136; otro id. Lula X V oompletoíj 
Tliso $95, vista hace íé; e scafarates p.slieandro espejoa.j.í 
f son de vuelta corona-mate y btonceauo cosa ñna de últ i - j j ; 
¡ma $; OJ; otro de los bueno lo m^jor molduras tallado todoSj 
' esoultado $100; otros dobles perlas marca $70 y 75, va-M 
leu $100; otros id, $50 y 58; otros id. $42 y 3?; otro paraB 
{caballero $15; otro caoba $22;b culto canastillero caoba $30i 
ccamás C. medallones, medias id, y alambre, una persona' 
[imperialá $18,34, 65y ~i; lavabos caoba palisandro á$2A,| 
(84 y 39; mesas correderas 5 tablas pero caoba buenas $32,; 
quedan tres; seis sillas medio brazo finas Viena $20; seis 
isiUas L , X V nogal $22; aparador tres espejos 3 mármo-^ 
Bles caoba bueno $28; tocadores L . X V de gusto, un buen¿ 
¡escritorio baranda circular-comercio su Danqullloeto.^ 
Jeto , $45, vale $100; una especial silla-giratoria-mimbre! 
Bamericana nueva $50 b. va len á 3 onzas oro; otra exten-
¡sion nogal $10; un comodín caoba $12 nuevo; columpios | 
imeple y negros $11 par; veladerea á $3, 7 y U; una caja; 
icedro libros con una caja hieiro dinero por $27; cortinas 
Ichinescas $11; fiambrera meple nueva $13; consolas Luis: 
| X V $12; mesas Luis X V $16¡ lavamanos, columpitoa y¡ 
sillas Viona y americanas; jarreros, mesas y casaqueros 
tlnajonea-Málaga n. 3 á $7; Non-plus-ultra, un gran 
|pian¡no última reforma de Fils-Marsella, digno de ver-
Ese, costó haoe poco 28 onzaa, por I» mitad de su valor; 
•otropiauinoGaveau-París, cosabnena por 6 onzas. Que-
|dau dos; uno inglés peropianino fuerte 3 cuerdas bueno 
T$B5 b ; otro pianino Baisselot $55 b.; banquetas á $7, 
jSsta casa vende con una mínima comisión como lo a sre -
Iditau los hechos. Compra y también cambia toda claFe 
Zde muebles y pianos centro de moda de lo mejor y má^' 
{barato. A eos ta 79, Gran Bazar de Belén, entre Compos-
ela y Pio"ta. 15400 4-SC 
SE VEWlíEÜNA V l D R I E i í A D E M E T A L biancoS do trece piós de largo, con su mostrador; otra de nia-| 
fdora de 9 plés, y una mesa de relejare; todo en buen es-
ítado v de ganga. Monte 45, egqulna á Someruelos. 
15430 4-23 
liLMACEN D E P M O S D i T . J . C L W l S j 
contra los Dolores ds la cabsza, el Estreñimiento del vientre, l& 
indigestión.e\ Abatimiento da las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. El precavo y alivia rápidamente <S cun las mas graves 
formas de las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la (lo las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, IP.S Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e l i a s a l v a d o l a Y i d a " 
por que la fiebre me acometió, con violencia y en pocos días, 
« me halle completamente restablecido. » - fxíracío de una carta 
tí» C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsal dol " Wanc/ies/ar 
Ouardian " en la Albania reíinémlose al 
LAMPLOOGH'S PYRETIG SALIHE 
EIDr.J.W.Dowsing escribe: " Yo le hsempleado enl 
42casosde la Fiebre amarillay tengo la satisfacciont 
de afirmar que no he perdida á enfermo alguno"m\ 
Se ntde en lu casas de todos los Firaacéalicos, en botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Eolborn,LONDRES, E. C. 
Depositario en la Habana : JOSÉS S A R R A . 
Enfermetofles Stóas 
O L ^ N O R R A G I A 8 
G O N O R R E A S 
F L U J O S S L . A N C O S I 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
c u r a d o s en a l g u n o s d í a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r ni molestar 
los ó r g a n o s d i g e s t i v o s , por las 
e i n y e c c i ó n do 
D E L D O C T O R F O O R K I E H 
P a r i s , 8 3 , F>la.ce de la. M a d e l e i n a l 
IiiJtseqM n las Cajas, n In Ftiqnelss ^ 
yej hs Pildoras re pe ta liieri|iíi« n o ^ ^ o u n m ^ t ^ 
Depositarlo en La Ilahana : J O S É SABRA. 
M I L L E R E T 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Parn evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempri adjunta, 
Venilaies de tofios los sistemas. 
M E D I A S PARA V A R I C E S 
BíILLERET, LE EONIDEC, Sucesor, Paris,49 ,calle J.-J. Ronssean 
nEGisriiAuo 
A S M A 
MVY UA R A T O S — l ) N Í^AHKO DK M U E I . i JÜ-j con cuniro ruedas y molinete muy ligero con BU clr-r 
jculiiclou nueva propia para cualquier venta ó tormarh I 
Sen guagua, y un potro buen caminador y Jaladcr. Co-f 
irralea n. 2nfi. lüMl 4-20 
S I S V J i K D K U N A U £ i t i n O ! * A Y KI.KtJANTÜ D U -quesa francecade cuatro aalentoa, de suave andar t 
¡armazón de roble y barras de yaya y que ha rodado pocen 
yon magnifico estado. Empedrado 21, entro Cuba j f 
[Agular. I.r.l91 4-28 
Se vende 
lun maguiflro qnltríu y un faetón todo muy fuerte y ba-1 
fratisimo Malo]a53, entre Rayo y San Kíco'á}. 
15?02 4-28 
Se venden 
Idos ttlburln y un quitrín cas! nuevo y sumamente bara 
Ito. Monte ' . C esquina A Hatade:o. 
15501 4 28 
!<¿K V E N D E DN Q U 1 T I U N P E M E D I O USO, luerU j 
¡ O y propio para el nampo, ancho, se da borato, y 
jüamante faetón, otro de medio uso: todo se dan en pro-1 
Iporoion, también unos arreos de quitrín en muy bnei I 
lestado. Han José 66. 1.M74 4-28 
UN 
Pao torta. Ubrtrl*. 15296 10-24 
leseas habitaciones A un matrimonio ó seBora sola», 
d̂o moralidad, peniosular, con toda asistencia iiunaon»-H hiN l 'UUx'UKClUN 
1 dra de los teatros y paseos. También se desea tomar unaVj 8» venden bu^yt a y novillos, muías criollas y amori-
Jóveudíibiipra ¡conducta para ti aseo de casa. Darín^toanas ' ktrma. Mercaderes número 15J. 
ra»t.nGloiia20 16417 4-a« fe 1*793 6a-l lN 
LA S B B . B . — E n ebta muobleiia hay un Juego d i l Luis X I V , completo, de nao en $250 billetes, ademái>| 
[gran surtido de muobles mas baratos que en ningunal 
(it'a, asi os que no cierren trato sutes de visitar eeul 
loasa, vista haoe fé. Monte núm. 47 frente al Campo del 
|Marte. 1552:i 4-29 
U N P I A N I N O P L E Y E L . 
Legitimo, modelo nuevo, do cuoidas oblicuas y de| 
Imuv poco UPO. Otro <i e Gaveau de medio uso. 8e alqui-
lian planos. 106 Galiano 106. 15521 4-20 
EN JOO P K ^ O S B I I . I ^ L T E S UN [ M A n N I P i C f .fnego oomplnto do ealade palisandro en flamantees-E 
¡ tado y slu coaujen, un escaparate de u n a luna de tspo-l 
j;o en tren onza* y media oro, n n magDiHoo pianino P . o - ¡ 
•yel n 6 en ID onzas cm, un br-lln dn ducha y demáíl 
jmuobloG, l'-r» v fljres de la cata, ladnbtria 1*4 
15488 4-28 
S E V K N D E N T U O U S L O S E N S E B E H D B UN P E -1 qutDo café en mucha proporoioti y 6, propósito paral 
¡uno que quiera tstableoerse en este ramo, informarárí 
falto del teatro de Torrecillas. 1550^ 4-28 
C A J A D E H I E K K O 
E n $35 oro se vende una francesa nueva y mur cómo- J 
tapara un eacritorio, 1 carpeta con dos banquetas 
Jtrlles en $19 oro. Bwrstlllo 8, frente & la Lonja de Vlve-I 
\fjB. 15475 4-28 
U N J U H U U DK XAL.A » » 3('¡ K S C J A P A S A T S 8 | $30, $10 y §50: tocadores $18 y $J0; esmas $'8. $20 y l 
r $25; tim.i ros $16. $18 y $20; mamparas $20 y $25: medlrl 
íjuego do Eoble $15; m'bqainns de coser $3 v $'?; mesapl 
Icor.-oderas $10: aparadores $J5 y $30. A< ot tanúm. 88. 
lUitS 4-27 
SE V E N D E N D O S M K S A S U E C E U U O TOK» 1 neadati, propias para r a s t r a r í a , y una vldiicra apro-t 
ípiada para camisería 6 MAH p a r a bienes de lavado. O-fi 
IKeilly n. 12: en la norteiia de la Universidad darán an-
r«on. 1C472 4-S7 
A S U S T A D 90, E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
E n este acreditado eatablecimiento se están reoibiendoj 
¡pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &., ques 
(se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos ' 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
lalcance de todaa las fortunas. Se compran, cp.mbian, 
¡alquilan y componen planos de todas clases. 
14811 26 -121? 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACiONES 
^ ^ y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 




J y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente coa. 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L C r l C A S I 
del D r C R O N I E R . 
P A K I S , Farmacia, 23, callo do la Monnaie.— En l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; • - L O B É y C». 
maquinaria 
OPnESiOiii 
CATARROS, CONSTIPADOS M M b f c a r f M W f t - M h - a Par lüsCC¡GARrLLW ESPIE 
Asiilrando el humo, penetra en el Pedio, calma el siylema nervioso, facilili 
la expectoración y favorece las Vtmcioncs de los órganos respiratorios. 
(l&n^ir está firma : J . ESPIG.) 
^Depósitirios eii la Habana : -lOSS SAR?A: — LOSE y G'; — GONZALEZ. 
DON M A N U E L G A R C Í A D E C A C E B E S , It*-S ventor de las máquinas para oxtraer almidón enl 
pequefia y grande escala para des^nscarar arroz, ideml 
[cafó, ídem para moler picadura para cigarros, etc , eto, : | 
se ofrece como siempre á los seSores nacendudoa, San| 
Kafael 105: También comnone mt^ «las de coser. 
15320 6-24 
M U Y B A R A T O . 
Por móuos de su costo se vendo un hermoso mllord d» I 
íúltima moda, pinta lo y vestido do nuevo: á todas horas j 
lio, Tenlento-Key 25, Kl tJaballo Andaluz. 
14584 26-
A V I S O Á LOS M E D I C O S 
200,000 Enfermos curados 
{ R e s f r i a d o s , l n s o m n i o s \ 
IEDADES M i l 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
S I R O P 
C H A B 
E L C U C O Y L 0 3 P E R A L E S . 
E n estos dos cafés encontrará el público un surtido' 
completo de los mejores vinos y licores. Leche pura oho-
oolata de Astnrga y un sin nlimero de cosas buenas para: 
las noches frías. Muralla 70 y 24! 15533 4-29 
rao, ra, TOMVEIPÍ, 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
con respecto & vinos se eslau publicando en OT^perió-
dlcos de la localidad, y nosotros, sin emplcatárüágieíit; 
ponderaciones que tiendan ó, hacer ver quoltiMftl.O 
os BDIÍKO, diiémcn íencillamente Q I E HO I l A V 
VINO O E SUMA P R O P I O P A R A E S T E V A i S 
Q U E P U E O l <!' -tíHJKT/R E N C A t i l O A O , P B E . -
P A R A C I O N Y P R E C A O C O N E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DS LA PEDRAJá. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, maEana i 
siempre. No contieno absolutamente drogas nocivas 3 
la salud; ca precisamente 
E l W 8E MODA 
¡ p a x a l a I s l a d e C u b a . ps . ra q u i e n e s 
¡ s a b e n a p r e c i a r e l l e g í t i m o z u m o 
i v a . 
Esto vino do rcefa sustituye con notable ventaja ftí 
ios vinoK franceses llamados de B A K R I C A , (alguno^í 
délos pitnclpitles Restaurante, dende ya no se oonBume|| 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas deperson&aG 
oonocedorie é inteligentes f u vinot) podrán justi í lcai | 
nuestras razones. 
L a d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oficios n. i(X 
IGNACIO AMIEL Y OP. 
On 1282 78-310 
E n C a s a de todos los P e i í i u m s t a s y Pfeluoueros 
de F r a n c i a y d e í E s t r ^ n i e r o 
-Ptl vo ie Armz especial 
Í S L T S T , P E R F U M I S T A 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L 
A G U I L E R A . 
De ficil • plica' i n hin peb'gro ia molestia. E l que 11 
luso una VI 7, !o r-icomo'idará % sus amigos. Vóndese 011J 
'a But!c* Ka^ta Ana Muralla 68. 
15531 10 29 
E S P R O M E S A . 
Clg ;Et : s . - ; f o « a 2 a . t l - E v s j n a . ^ t l c < o s » t 
D E L DR. D. MAtlASO VIKTA. 
Eos mr.jorea que ao han inventado para curar el aamnE 
ló ahogo, tos nerviosa y calma todas las afecciones üe ;oa| 
•órganos pulmonares—Deventaen tolas las botcas^l 
Idrocueiías y en la bot'c* de Santo Domingo Obispo 271 
[H abara. 15̂ 113 4-24 
D B . J . G A R D A N O . 
Partiolpn al público hiber vendido la botíc» que tenia| 
¡en la calle de Dragonea n? 61 y suprimido ol depósito det 
sus especitli'lndes que en la midtna t-nl.t; desde esta f- | 
cha quedan eatablocidos en las drogueras " L a «"'entral"! 
iObrapia 33 y 35; droguería " E a Reunión," Tenient» \ 
•Rev y Compohte'.a v el depósito princlpsl «n la ralle de 
•la laduetrla 34, botica " L a Estrella," donde sigo prepa 
Jrandoel sin í l ral 
TONICO HABANERO 
para hermosear y tefiir el cabello de su col"<r primitivo! 
lojindclü brillante y suave E l único cosmético in( fon-i 
Isivo qun nomitncha la piel r l ensucia la ropa, que bal 
Smorecido la nn4nime aprobación del públlc > por 8nf| 
Ipo'itlvofi y V.rülantos resultados. 
Los infalibles 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H ierro R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de Hierro Rabuteau están reonaendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos . Perdidas, Debilidad Eslenuaciou, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración da la sangre 
consecuencia de fatigas, veladas y excesos dé toda clase. — Se lomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
VA E l i x i r de Hierro R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copila en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para los niños. 
I1Ü3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia de P A R Í S 
que stí /'tilia en las principales Farmacicis y Uroj/uürías 
Exíjase 
F A E T O N I R A S C E S D I l 
un cabalirl 
¡(amerlcauo, dorado, maestro, so'o y en parejo, do ti ti j 
¡afios, rano y sin tesablos, figurín en su trote, en 15 on 
Izas oro. San llafaol 31, & tcdai horas. 
15426 4 27 
Se vende 
juna duquesa de mdnrs de medio uso. Daián VÜEOU en 
foalle ile la Amaigura n. 3. 
15211 «-21 
M U Y B A R A T O S 8 B V E N D E N C U A T R O B O N I I tos quitrines 6 volantüsde muy poco uso vestidas j l 
¡pintadas d« nuevo todas con sus sólidos arreos para UT l 
Icab^lo^parela ó trio: d todas bo'as, 25 Teniente-Re.t | 
ilí  
U NA C A J A D E H I E R R O $99 B I L L E T E 8 — U N A I cama hierro bastidor alambre ^24—una Id para niücl 
¡$15—una lámpara4luces910—una mesa consola $5—unsl 
•mesa caoba grande $<—una cortina grande madera $3-f 
5—un relíj de pared $8, y varios aparatos de fot igralía j | 
¡0I6otricoa. Aguacate 56. 15550 4-29 
I8ASA DE PRESTAMOS E l CAMBIO,! 
S A N M I G U E L . N U M E R O T I . 
Se avisa & todos los que tienen nugooios cumplidos enl 
•esta casa, seis meses las prendas de oro y tres las de] 
iropa. pasen & recogerlas ó prorrogarlas on el tórmlncf 
Ide 15 dias, de lo contrario f o pondrán & la venta. E n ls| 
¡jioisma se venden y compran toda clasí de muebles. 
155*6 4-29 
P A P B L L l l L O i ANTIDISENTERIGOSI 
Ipa^a curar radiotlmer te las diarreas crónicas ó recién 
|tea, dlRenteria, pujos y cólicos int4>stinal«8; uormalizun-
Ido las fundones del extómogo, on las düpfpñas gas 
\ tra'giat, pastri is. i - opetene as. <C. 
|Bi gran extirpador de doloree! 
LINIMIENTO GALMáNTS 
¡para curar inmediatamente toda clase de dolores por 
•agudos que sean, v eapecialmerte el Retiinit'smo. Oo 
na, Pará.l''s's. r.umhvgn A'fwra'srtj*, d ilor de Mufl ís lo 
lOnlpiu Oontnsí'ws. Magulladuras dolores ds JTuesns 
^ITíridas y Quemaduras. 
Las cttoaLiaimss 
C A P S U L A S GEMÜINAS 
Ipara la curación radioil do las gonorrea? cróoloAs 6 
lolent^B, flujos blancos y catarros de la vejiga. No prc-
|iiaoou có'ioos, orupto» ni diarreas. 
E l gran purifleador de la saegro 
¡JARABE VEGETAL, DEPURATIVO 
i E l mejor dripurativo de la sangre y sus malos humo-
ír©S; cura radicalmente sin recurrir á otra medicación 
Da Sífilis. Eícrófulas, Infartos, Manchas, Sarpu'lido 
|Ulneraa, Jljumattsmo, ets. 
Y la nueva 6 inmejorable 
¡TINTURA INSTANTANEA INDIANA! 
jpara ttfiir la batba y bigotes en d ez minutos, t'm dego-| 
Inerar en rojo ni alterar su naturaleza Necesario á lost 
¡peíniñeros vbnrboros Cada «atucho dura seis mcace. 
Se venden y preparan exclusivamente en la 
¡Botica "La EstreUa/, 
Industria y Colon.—Habana, 
15481 10-27 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puríficador y con el que sa han obtenido ma-
jyores curaciones es, Ja sin ilval Z A R Z A P A R R I L L A j 
Ide H E R N A N D E Z qus ha triunfado de todos los sis-i 
[temas depurativos conocidos hasta el dia. Botica "SanUi 
Vna", Muralla (8. 
G O N O R B . E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, conpvJoA 
[ariíor, dific\útid al orinar, flvjo amarillo ó blanco, enl 
lámbos caeos todo se cura usando lapocion ó la pastal 
Ihalfántiea de Hernández. Botica "Santa Ana" Mora la 68.1 
L A S U L C E R A » V B K f i B K A S , . C H A N C R O ? , l ia-f 
.as en las piernas oe curan sin dolor ni molestia, con ell 
LGUA C I C A T R I Z A N T E . 
PURGANTE. 
£1 que mojor opera, ol mejor combinado, bueno en to-1 
Idas épocas del año para todos los climas son las FlldoraH 
I Antlbilicsaa de Hernúndes. 
I TOS.—So quita con el espeotorante de Polígala de| 
iQemándi z. 
J A R A B E 
S I R O P 
!, D O L O R E S , AGITACIONES 
d e d o r a l d e F O L L E T 
de cMoral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa tnucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, co7i cuatro efTrf, 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor 
S e v e n d e por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . P R É R E et G h . T O R C H O N . 
19, rué (calle) Jacob, PARIS. 
D E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE L03 H0SPITALK9 DE PARIS 
Layaaoreatlna.admUlddenlosbospltalescIeParlg, csel mas poderosodlgestlTOqTie Pg se conGce. Posee ia propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
S 3 los cuerpos grasos, el pan. el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
fcüi los que fueren, puodon eer digeridos por ia pancreatina sin el auxüllo del estómago. ^ Bsa Ora provenga ta Intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta toüd del Jugo ;t J ^U'ico, ora de la InQamaclon ó do ulceraciones del estómago 6 del Intestino 3 4 5 
V~í Pil-iDra» de Paacreatina flo Dofresae después de comer darin sempre los mejores 
resultados; ios médicos las recelan contra las siguiente? afecciones: 
¡Botica Santa 
15500 
A n a . Riela 6 8 . 
10-27 
We BLOOH 
Pcderoao Ylporír.ador dc< 
los órfra nos sexuales 
bo3r,¿;:os. Fortalece el sis-
tcrarirerrlcso y el cerebral 
t i el único recnedio radi-
cal para los quo sa han de 
bilí o po? ti excesive 
abuso d o ÍJ. tenus í pl tccT« 
ECiítarla Í?. Sus efectos sci 
ianied::i'.os seguios ypor 
« iiianent<;s.soní¡lüilc: 
¡".̂ t, yagradablea de ¿;-
^ f & f t mar. Precio 52 h | 
¡anSaH boteB.td.- ropi;^ 
^ ¿ Í ^ - Í ' prp '.silo c:i 
I I A B A N . ' . , 
— Eo'lcn I M Revi,. 
íi^is deJQSCSARR* 
• íríí^ y<?utodnBl6«!bo'.! 
Hastio p a r a l a comida, j Anoinia, 
yeg Malaq aigestiones, } Diarrea , 
Vómitos, [ Disentoria, 
Embarazo g á s t r i c o , | Gastritis, 
H Somnolencia dospnea de comer y vómitos propios del embaraso en ¡ai mnjerea. 
S i F r í b ' l M e: h^\m. 3 á 4 cuc&aritas i» palios dupca: di «a»? 
Gastralgias , 
Ulcsrac icnes cancerosas, 
E n í e r m a d a d e s del hígado, | 
Enflaquecimiento, 
1^ C«s D E F R B S N E , Autor do la Peptona.ParisjtBitspriscissUtí^istfiiutslettrs&jsrt. 
HA P.A V4 • T . M Í I E & Co; 
EN I . en ra « • A l . i K l»K VVHA i i 1 K d T t t K A > I . » . U g r  y Tenlente-R'iy, 8» venden varUsmesetas IISÍB 
muy but-nan y dos ocn r».)onc8 rriino para prendí ría. ^ ^ 
También hay nna carpeta y nra prensa de copUr y t-jco I,."©! R:,v¡ o iu 
seda en precies baratos. 15312 8 25 ^ 152 0 
l ü i s e e l á J M a 
¡Sábado 5 de Diciembre! 
Ise inaugura el G R A N N A C I M I K K T O WECAN1COI 
Ide Sinesio Soler, Bltnndo en la plazoleta del Moneerra-I 
Iteentre Obiapo y O'R^illy. contiguo al panorama dell 
ImUmo duefio. Ul nacimiento (8 ncevo y de gran vista.B 
¡Picf.lng loa de coatumbro. C. 1377 8-28 
Compostela núm. 50 
S9 suplica á los que tengan prendas en eata casa mi 
{ptfiadss de haoe seis aieseii, pasen í, recocerlas 6 pro 
arrogarlas en eltérroinode ocbo dias do lo uoctrario 8<I 
i procederá á su venta sin que les qnede dereobo á tocia f 
;niaci alguna.—Habana 27 de noviembre de 1885 —San-
jton I ópoz. 15481 4.2S 
1.08 C A R P l j T K K U H Y n K Q U C I A N T K * K.-* | 
c " edros. Se venden hasta doscientas tozas de cedro 
do todas dimensionea, juntas ó por piezas Ks'.s el d*pó-!„ 
sito on la calzada <1e';T{i<t<na casi frente & ¡a Quiiitíf,r^ 
formaran Habana n. 53. 
8-21 te 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS oitenida peí ti trapito i t le 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L i . L E G R A N D , Proveedo 
¡ ' s scurdéplus ieu i lL 
S T H 0 N 0 g £ ! J 
Ef ta C R E M A saavixa 
y blanquea el Cutis 
Undola U ÍKiNSPARENUA y lUSCÜSi de UJareatnA 
|HASTA LA HAS AVANZADA COADl 
I £//i pretens Igualmente 
i t l Airo seco y Caliente qm| 
« t e u el Rostro 
7 <• U i Manchas, Peí 
y A t T u g a » ^ 
O R I Z A - L A G T É 
LOCm EUULSIVA 
Blanquea y refresca el cutis 
Quita las pecas, 
O R I Z / l - V E L O Ü T É 
JABONs-gun elD'O.REYElL 
E! xas suave para el ca ti s. 
E S S . - O R I Z A 
Perfumes de todos los 
aromas de ñores nueva» 
adoptados por la moda 
ORIZA-VÍLOÜTÉ 
PÓLVOde FLOR de ARROZ 
adherente al culis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicinada París. 
S e s e n t a a ñ o s d © E s p e ñ e a o i a 
' y de buen <5xU0 h.in demoslrado la eficacia incoRt<íst«>,Tjie de cr.te srxvíO sea como an t i -
i p e r i ó a t c o pcwa cortar las Calsníuras y evitar su rcapariciob, sea como fortificante en las I 
C o n v a l e c e n c i a s , S c M l i i l u d de l a Sangre, y a l t n . de M e n s t r u a c i ó n , i n a p e t e n c i a , X>ig:es- ( 
| « i o n e s d i f ic i ies , finformedatluB nerviosas. S e b i l i t \ r i causada por la edad Ó por los escasos. 
fsíe F i n o íjue contiene muchos mas principios ñciivcs quo /as preparaciones tinUares debe venderse A precios | 
' un poco mas caros.— No se dé t.-nporiancii a.' precio A rizón di 13 tüeaaH muy reconocida del medicamento. 
farmacia í~?r , ¡ 5 5 1 5 3 C S - T J T O : * ^ , 373, mo S s l t i t - l l o n o r é . P A R I S 
Deiiósitos en l a ¡ i c h u n a : J O S É s i J a . y x . r z A . ; - a u o s i f : -sr o*. 
I 
i 
O R B Z A - O i l . ! - A c e i t e £>a.3?a, e l C e u b e l l o . 
Depós i to principal : 207, calle San-Honoré 
de !a Corte de Rusia, 
Ra mz Tinturas Prcuresli» 
PARA ZL rBLO BLASCO 
^ I E S S M I T H S O N 
Un solo Frasco 
¿STclrar eneegnldAa] 
Cabello 7 i la Barba 
el ootor natnrml sn 
TODOS LOS HATICCf 
COa USTE L10CIDO 
BO bruecsidaioLiTUliCIBIZi 
tnui ni aespuei 
A P L I C A C I O N F A C l k 
Resultado InmoJiato 
to mtnttia It piel n/peijadlí» 
It talud. 
En toJis l&s Ic-fr̂ aeriAS 
P a n a 
